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MIQUEL PUIG LLIBRES I BIBLIOTEQUES A OLOT AL SEGLE XVIII
n una historiografia massa avesada a ocupar-se 
de les coses públiques, fer històia dels llibres que 
cadascú té a casa seva és entrar per la porta del darrere en l’esfera de la vida 
privada, en un exercici que trampeja les regles de la discreció. Les biblioteques 
particulars, o, sense més pretensions, els pocs o molts llibres –o el fet de no ha-
ver-n’hi cap– que romanen vagarosos en algun prestatge o raconada d’una casa 
parlen de les sensibilitats i dels vessants personals de cadascú. Fer una mirada 
des de la història a les biblioteques i als llibres d’ús particular a l’interior de les 
cases olotines del segle XVIII ens permet de personalitzar i de valorar, en una 
societat àmpliament analfabeta, noms de gent d’oficis diversos amatents als ves-
sants i a les possibilitats a què el llibre i la seva lectura poden donar accés. 
El 1712, mort mossèn Josep Codinach, els seus béns, segons disposicions 
testamentàries del difunt, foren posats en encant públic dels habitants d’Olot, és a 
dir, a la venda pública a favor de qui en pagués més. Algunes persones adquiriren 
a bon preu alguns dels béns del difunt que podien fer favor a casa, des d’estova-
lles, màrfegues, matalassos, llençols, candelers o graelles, passant per peces de 
vestir personals, i fins a una sèrie de bucs que el mossèn havia conreat. D’altres, 
potser més pietosos, es feren amb alguna de les imatges religioses que l’home 
havia tingut a casa. I encara d’altres –més aviat pocs, val a dir-ho– optaren per al-
guns dels seus llibres, des d’un de preu de només 4 sous que se li quedà el paraire 
(o negociant del ram de la llana) Felicià Siqués, fins al breviari, el diürn i una 
sort de llibres que se li quedà mossèn Antoni Maura per 2 lliures i 19 sous. Tots 
ells retornaren cap a casa seva amb la satisfacció d’haver fet una bona compra, 
d’haver esmerçat uns calerons per portar cap a casa algun llibre, amb la mateixa 
sensació d’utilitat de qui s’hi havia emportat una xocolatera o una paella, però 
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deixant-nos la dada que, en aquesta comparació, uns i altres revelen vessants 
personals ben diferents de resultes de la tria que havien fet. 
La biblioteca del noble Ignasi Conill i de Carreras, doctor en drets, amb casal 
familiar al davant de la popular font del Conill, constava de gairebé vuit-cents 
volums el 1792. Vuit-cents volums de llavors eren molts volums, un notable 
patrimoni bibliogràfic aquí i a tot arreu. Però no només hi havia aquesta. A Olot 
de biblioteques particulars n’hi havia també d’altres que, sense arribar a la dels 
Conill, representaven per a la vila en el seu conjunt una suma respectable i una 
riquesa col·lectiva, tot i que mal repartida. L’ofici de llibreter a Olot venia de 
lluny, i ja veurem que, malgrat tractar-se d’una vila apartada de les principals 
vies de comunicació, hi arribaven llibres sorgits d’impremtes d’arreu d’Europa, 
tot i que possiblement això era gràcies a la intermediació de llibreters de ciutats 
més ben situades en el comerç internacional del llibre, i en d’altres casos fruit 
de la revenda de llibres de segona mà. Només d’arrencar el segle XVIII trobem, 
exercint aquest ofici, Esteve Costa i Pere Cantalozella (el segon dels quals el 
1716 apareix sota la denominació de “revenedor de llibres vells”) i en els anys 
trenta i quaranta també feia de llibreter a Olot Gabriel Bro. Després, a partir dels 
anys cinquanta, fou el moment de la impremta, en què coexisteixen els oficis de 
llibreter i d’estamper, exercits per Josep Rovira i el seu fill també Josep, Miquel 
Costa, Joan Plana i Ramon Roca, per acabar amb nous noms de llibreters, com 
Josep Llosas, Bonaventura Paler, Esteve Font i Esteve Truy1. A partir d’aquí hom 
pot preguntar-se pels nivells fins als quals podem situar la lectura entre els olo-
tins al llarg d’aquell segle XVIII, o fins a quin punt la lectura (i quines lectures) 
ajudà a canviar mentalitats o actituds, o a obrir nous espais personals en aquella 
contradictòria societat de finals de l’Antic Règim.
Metodològicament s’han utilitzat amb aquesta finalitat dos indicadors: la pre-
sència de llibres a les cases a través dels inventaris post mortem, els inventaris 
fets per notari dels béns propis d’una persona difunta, i el grau d’alfabetització, 
recorrent també en aquest cas als registres notarials on la necessitat de la signatu-
ra –o la remissió a un tercer que signi per qui declara no saber escriure– constitu-
eixen un punt de referència. En aquest sentit, trobem treballs prou interessants i 
pròxims, com ara per al cas de Girona2. Però no és menys cert que, tant en un cas 
com en l’altre, aquest tipus d’indagacions s’han de prendre com una aproxima-
ció –suficientment orientadora, això sí– més que no pas com una base de dades 
1 Per a tots ells, vegeu Miquel Puig i Reixach, “La impremta a Olot al segle XVIII”, Annals del Patronat 
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 19 (2008), p. 11-62.
2 Javier anton Pelayo, La herencia cultural. Alfabetización y lectura en la ciudad de Girona (1747-1807), 
Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 1998, 428 p.
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completa i perfectament quantificable. D’entrada, i pel que fa a Olot, l’embalum 
dels volums de protocols notarials a revisar és realment excepcional, i ja avanço 
que per al present treball no n’he pas fet un buidatge complet. Però fins i tot si 
l’examen de tots els manuals olotins del segle XVIII hagués estat total, tampoc 
no tindríem necessàriament un recull complet dels llibres que posseïen els habi-
tants de la vila en aquell segle, sinó només d’aquells casos que, per salvaguardar 
els béns propis dels rebuts en herència, convingués de delimitar-los a través d’un 
inventari certificat per l’autoritat notarial. No tots els béns de tothom passaven 
necessàriament per l’instrument legal de l’inventari post mortem, sinó només en 
determinats casos, entre els quals, per descomptat, no s’hi comptava la nombrosa 
gent amb recursos i béns tan minsos que difícilment podien merèixer la necessi-
tat de l’inventari. I encara cal tenir present que el que s’hi sol inventariar són els 
llibres amb condició de tals, menystenint generalment el fullet, el plec de poques 
pàgines, els impresos menors, a voltes gairebé furtius, que precisament en mo-
ments de canvis d’idees com foren les darreres dècades de segle, podien tenir, per 
la seva immediatesa, un paper tan o més determinant que les obres consolidades. 
En molts dels inventaris els notaris no es prengueren l’entreteniment de detallar 
cada volum pel seu títol o autor, sinó que es despatxava amb un simple recompte 
numèric, o en tot cas distingint el tipus d’enquadernació, si a la francesa (en pas-
ta) o si en pergamí. D’altra banda, posseir llibres no comporta que es llegeixin, 
o viceversa, tenir un llibre no vol dir que només el llegís el seu propietari, sinó 
que podia ser deixat, passant per més o menys mans, i per tant augmentar-ne el 
seu àmbit de lectura. En tot cas els inventaris ofereixen una visió estàtica de la 
seva mera tinença: de tots els llibres que consten en un inventari, quins havia ad-
quirit el mateix titular, i en quin moment, i quins li havien pervingut simplement 
d’herències anteriors? I encara més en el cas dels nivells d’alfabetització, perquè 
la major part de la població, la gent que vivia de jornal i no d’ofici, difícilment 
podrien tenir motius per passar per cal notari, situació molt més agreujada en el 
grup amb major índex d’analfabetisme, les dones.
Lamentablement fins ara no es disposa de les possibles respostes que Olot 
hagués pogut donar a l’anomenat “Qüestionari Zamora”, aquell exhaustiu in-
terrogatori que Francisco de Zamora adreçà a tots els municipis catalans cap a 
finals de la dècada dels noranta. A Olot el qüestionari certament hi arribà, tramès 
des de Camprodon, el dia 23 d’abril de 1790, al qual acompanyava una carta que 
exhortava a donar resposta “a sus preguntas dentro del término de 30 días”3, 
però, si es va arribar a fer, ni les respostes olotines es troben entre les d’altres 
3 ACGAX, Fons municipals, Olot, Veredes, lligall “Ordres Manuscrites 1784-1792”, plec de 1790. 
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poblacions catalanes servades a la Biblioteca Reial de Madrid, ni entre la pròpia 
documentació local. Ens quedem, per tant, sense saber què es deuria respondre a 
la pregunta número 175, que demanava “Si hay en los pueblos que componen el 
territorio imprenta, o en los conventos, iglesias y casas, buenas librerías, archi-
vos y museos, y si en unos y otros se encuentran libros, manuscritos raros, co-
lecciones de moneda, de historia natural, etc.”, tot i que, si atenem les respostes 
que s’hi donaren des d’altres pobles de certa rellevància, no sembla pas que se’n 
poguessin esperar gaires detalls reveladors4.
Per a la realització d’aquest article he procedit a delimitar una relació d’in-
ventaris que li servís de suport documental, després d’anys de registrar, en el 
transcurs d’altres recerques fetes a partir dels protocols notarials olotins del segle 
XVIII, tots aquells inventaris que continguessin llibres. Aquesta base documen-
tal comprèn un total de 243 inventaris referits només a gent d’Olot i del seu 
terme municipal –deixant per tant de banda gent de la comarca olotina– i que 
van de 1703 a 1807, amb major presència dels que foren fets en la segona meitat 
d’aquest segle. De tots aquests inventaris n’hi ha 69, una mica més d’una quarta 
part, que contenen referències a la presència, sovint escassa i només a voltes més 
o menys nombrosa, de llibres entre els béns personals que es trobaven en els do-
micilis dels difunts. Gairebé dos centenars i mig d’inventaris revisats a la recerca 
de llibres i biblioteques sembla una mostra prou representativa i amb suficients 
elements per permetre de traçar una panoràmica del que suposava el llibre entre 
els olotins del segle XVIII, malgrat que, naturalment, en quedi exclosa qualsevol 
pretensió d’exhaustivitat. Quan el notari va deixar consignada no només la quan-
titat de llibres que podia haver-hi a casa, sinó també de quins llibres es tractava 
dient-ne l’autor o algun mot del seu títol, he procurat d’identificar-lo bibliogràfi-
cament, una feina que, com s’entendrà, no sempre ha estat fàcil perquè aquestes 
dades solen ser massa parcials i a voltes els noms estan escrits sense precisió 
i amb alguna errada, i per tant no sempre me n’he sortit. En aquesta feina és 
impossible de poder determinar de quina edició es tractava la que hi havia en el 
domicili inventariat si, com passa en la major part dels cassos, se’n van fer més 
4 Prenc la pregunta del qüestionari que figura al principi del volum 2.436 de la Biblioteca del Palau Reial 
de Madrid, que inclou les respostes del corregiment de Vic i d’altres demarcacions veïnes, però sense que 
s’hi trobi la resposta d’Olot, que pertanyia a aquell corregiment. De les respostes que s’han anat publicant, 
només la de Barcelona dóna certes dades sobre llibreries, com es pot veure a Francisco de ZamoRa,Diario 
de los viajes hechos en Cataluña de Francisco de Zamora, edició a cura de Ramon Boixareu, Barcelona, 
Curial, 1973, p. 478-479, on es transcriu la resposta de Barcelona al qüestionari, i també la de Vilanova i la 
Geltrú, Joan oRRiols, Resposta de Francesc Papiol al qüestionari Zamora (1790), Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, 1990, p. 86; no es troba cap referència interessant sobre llibres i biblioteques a les altres respostes 
que han estat publicades (especialment de diversos pobles del Pallars, del Baix Llobregat, de l’Anoia i de la 
Cerdanya, entre d’altres), moltes de les quals deixen la pregunta en blanc. 
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d’una, i per tant les dades sobre lloc i any d’edició s’han de prendre genèrica-
ment. De tres de les principals biblioteques particulars amb suficients dades, n’he 
transcrit en apèndix la seva relació notarial completa i anotada perquè se’n pugui 
abraçar el contingut i la significació en el marc del que llavors era aquella gent i 
aquell Olot del segle XVIII. 
1. LES BIBLIOTEQUES DELS DOCTORS 
EN DRET I HOMES DE LLEIS
Els principals particulars posseïdors de llibres, a molta distància dels altres 
grups socials, eren les persones amb títol universitari, que solien unir a la carrera 
la seva pertinença a l’aristocràcia local, dues circumstàncies suficientment pode-
roses per poder permetre de fer un racó per als llibres en el patrimoni familiar. 
D’entre els titulats, els que se’ns mostren com a principals posseïdors de llibres 
foren els doctorats en drets –ja fos en el dret canònic, en el civil o en tots dos–, 
seguits pels doctors en medicina. Una i altra titulació estaven vinculades a les 
famílies benestants, que tenien en l’adscripció dels seus fills a aquestes carre-
res una manera de consolidar professionalment les seves privilegiades posicions 
socials. El francès Alexandre de Laborde va deixar escrit ben poc després de 
finir el segle XVIII que entre els catalans l’obtenció de les titulacions de dret i 
medicina atorgava caràcter de noblesa, amb l’única diferència amb la noblesa 
estamental que en el cas dels primers la rellevància no gaudia de la transmissió 
hereditària: “Les docteurs en droit et en médecine ont joui depuis long-temps en 
Cathalogne de tous les privileges de la noblese, sans avoir cependant entrée aux 
états: ils sont maintenus encore dans cette possession, mais leur noblesse n’est 
que personelle; ils ne transmetten point à leurs descendants.”5 Parlar, per tant, 
de les biblioteques a mans de doctors en dret al segle XVIII ens porta al mateix 
resultat que si ens preguntéssim respecte dels llibres i les biblioteques posseïts 
per les famílies socialment i econòmicament més ben posicionades en l’Olot 
d’aquell segle. 
1.1. La biblioteca del Dr. Ignasi Conill i de Carreras (1792)
D’acord amb les aportacions dels inventaris, la llibreria més ben nodrida de 
les que hi havia a Olot era, doncs, la d’un doctor en drets, Ignasi Conill i de 
5 Alexandre de laboRde, Itinéraire descriptif de l’Espagne, París, H. Nicolle et Lenormant, 1808, v. V, p. 77.
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Carreras, que el 1792 registrava uns vuit-cents volums6, una quantitat realment 
notable si es compara amb d’altres biblioteques particulars de Barcelona o de 
Girona, o de catedràtics de la Universitat de Cervera7. Dissortadament, les notes 
que n’extractà el notari per a l’inventari no descriuen el contingut de la biblioteca 
(llevat d’uns casos particulars irrellevants), sinó tan sols les mides i el relligat: 
“En lo estudi. Item cent setanta un llibres en octau, de vàrios autors, enqua-
dernats a la francesa; quaranta vuyt llibres en fòleo de vàrios autors, també 
enquadernats a la francesa: dos cents setanta quatre llibres de tot full, de vàrios 
autors, ab cubertas de pergamí; y dos llibres de notas manuscrits ab cubertas 
de pergamí, tot vell. Item diferents guias de forasters, y cent vint y tres llibres en 
quart de vàrios autors, ab cubertas de pergamí, tot vell. Item dos missals, quinse 
breviaris, y cent seixanta quatre llibres en octau, ab cubertas de pergamí, y de 
vàrios autors, tots los quals llibres se troban collocats ab son prestatge, y ab 
dos armaris posats sobre dos taulas, tot de fusta.” Aquesta important quantitat 
de llibres era a la casa familiar, a la placeta que porta el seu nom, i que ostenta 
encara ara la data de 1666 i l’escut dels Conill. Les tres generacions que abracen 
tot al llarg del segle XVIII les compongueren com a caps Miquel Conill, apo-
tecari que casà amb Anna Ferrusola i Parrinet (filla del doctor en drets Sebastià 
6 Inventari post mortem a ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Sayol, reg. 1.474, 1792, f. 332r-338r (29 
de novembre de 1792).
7 El nombre de llibres que existien a les llibreries particulars de Barcelona ha estat publicat per Enric 
moReu-Rey, “Sociologia del llibre a Barcelona al segle XVIII. La quantitat d’obres a les biblioteques par-
ticulars”, dins Estudis d’Història i Documents dels Arxius de Protocols, Col·legi Notarial de Barcelona, 
v. VIII (1980), p. 275-301. Està feta computant títols i no pas volums, raó per la qual és de mal comparar 
amb les dades proporcionades pels inventaris olotins, que solen referir-se a unitats o volums, sempre més 
nombrosos. Tot i això, de manera orientativa i fent abstracció dels inventaris dels fons dels llibreters, les 
biblioteques més nodrides eren la del bisbe Arseni Sales (1.550 títols), la del doctor en drets Joan de Pons 
(1.276), la de l’advocat Grau Cebrià Bordas (850?), i la de Felip Cebrià Bordas i Rifós (900?), sense que 
es faci constar si les dues últimes tindrien o no relació entre si. Seguien les de S. Graell (718 títols), de Fr. 
de Cruïlles i Rocabertí (755) i del bisbe P. Díaz de Valdés (627), i la resta no arribaven als 500 títols. Pel 
que fa a Girona, la biblioteca amb més nombre de volums (que no de títols, i per tant comparable amb els 
800 volums de la biblioteca de l’olotí Ignasi Conill) era la del doctor Narcís de Sala i Cella (1.055 volums), 
seguida de la del noble Pius Ramon Andreu i Asprer (més de 930 volums), les del bisbe Manuel Antonio 
de Palmero (ja amb només 608 volums) i del doctor Carles Pascual i de Regàs (603), segons Javier anton 
Pelayo, La herencia cultural..., p. 330-331. D’altra banda, l’inventari de la biblioteca de Josep Antoni de 
Gomar i de Navés, catedràtic de lleis a Cervera, estava formada per 260 volums, sis plecs de conclusions 
o actes, diverses oracions fúnebres i impresos populars, divuit o vint memorials en dret, diverses guies 
de forasters i noranta-cinc novenes de sants (Josep M. llobet i PoRtella, “Un inventari de la biblioteca 
de Josep Antoni de Gomar i de Navés, catedràtic de lleis de la Universitat de Cervera (1788)”, Arxiu de 
Textos Catalans Antics, 19 (2000), p. 637-648). Del segle anterior, la biblioteca de Jeroni Pujades tenia 505 
unitats, més “una sort de llibres” (Miquel Pujol i canelles, “Aportació a la biografia de Jeroni Pujades. 
Una biblioteca particular de començament del segle XVII”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 
v. XVIII (1985), p. 97-248). 
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Ferrusola), el seu fill Pere Màrtir Conill, amb títol de ciutadà honrat de Barcelona 
des de 1740, casat amb Ramona de Carreras, i finalment el nét i fill dels anteriors, 
Ignasi Conill i de Carreras, al qual pertanyia la biblioteca inventariada. Germans 
d’Ignasi foren Ramon, també doctor en dret, i Estanislau8. Quan l’any 1760 va 
morir Pere Màrtir Conill, tant la vídua, per raó dels seus drets dotals, com el fill 
Ignasi per ser-ne l’hereu, van fer inventari dels béns del marit i pare respectius9. 
Es tracta de dos inventaris del tot iguals, com no podia ser altrament, però en els 
quals no hi ha la més mínima referència a possessió de llibres, la qual cosa obre 
interrogants respecte de l’origen que hauria tingut aquesta notòria biblioteca dels 
Conill.  
1.2. La biblioteca de Baltasar de Vallgornera, Montagut i Llunes (1727)
Notable era també la biblioteca dels Vallgornera el 1727, si bé a l’hora de fer 
inventari calgué deixar constància d’un cert nombre de llibres que es trobaven 
fora del domicili familiar, en poder d’altres olotins10. Els llibres que eren a la casa 
on morí Baltasar de Vallgornera Montagut i Llunes, doctor en dret civil i canònic, 
ens són descrits només genèricament. En l’anomenat “primer estudi” hi havia 
“un parestatge ab set llibres de fòleo, vint y un llibre de quart, y divuyt de octau y 
un breviari xich”. A continuació, “en altre estudi”, “uns prestatges de fusta grans 
usats dins los quals hi ha lo llibres seguents. Primo cent thomos o llibres de fò-
leo entre bons y dolents. Item cent sinquanta set llibres de full quart entre bons 
y dolents. Item dos cents y divuyt llibres de full octau entre bons y dolents. Item 
trenta sis llibres de full quart dolents”, que entre uns i altres farien un total de 608 
volums. Ve després la relació de papers, pergamins i volums manuscrits, amb el 
8 Testament de Pere Màrtir Conill a ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.348, Testaments 
1750-1761, f. 457v-460r (2 de juliol de 1760). Els reculls biogràfics locals aporten les dades del germà Ra-
mon Conill i de Carreras, advocat establert a Barcelona i després ordenat de prevere. Vegeu Esteve PaluZie, 
Olot, su comarca, sus extinguidos volcanes, Barcelona, 1860, p. 186, d’on ha passat a d’altres repertoris 
biogràfics posteriors. D’Ignasi Conill hi ha dades esparses a Joaquim danés i toRRas, Història d’Olot, v. 
XVIII, Olot, Edicions Municipals, p. 3.385. En aquesta mateixa pàgina el Dr. Danés féu constar que “al mas 
Conill, del terme d’Olot, hi queda un bon lot de llibres vells i d’antics documents i pergamins”.
9 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.358, 1760, f. 575r-578v (21 d’agost de 1760) i f. 
582v-585v (21 d’agost de 1760).
10 Inventari i continuació d’inventari a ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.030, 1727, f. 
242v-257r (dies 4, 5, 7 i 25 d’abril de 1727).
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dubte de si algun d’aquests volums no fos realment imprès11. Passats uns dies, 
l’inventari es continuà amb d’altres béns del difunt, incloent-hi llibres a mans de 
terceres persones, i en aquest cas els volums foren passats a l’acta de forma no-
minal: a la casa del Dr. Joan Vayreda i Soler hi tenia 8 llibres, “un thomo Odierna 
controvers. forens. et ad legem hacedictali. Item un thomo Ripolluariar. Item un 
thomo Mangil et Gusman de evictionibus. Item un thomo Mastril dicisionum. 
Item un thomo de Capitius latro consult. Item un thomo de Surdus concilia. Item 
un thomo de Tiraquellus ad leges connubciales, los quals tots són de fòleo”12. El 
Dr. Francesc de Sala li tenia “un thomo de Dicisions de Mariogiurba”13. A casa 
del Dr. Francesc Fluvià hi havia 26 volums de temàtica legal: “Primo los tres Di-
gestos. Item Peregrino de fideicomissis. Item Costa de retrotractione. Item Car-
leval de iuditiis. Item Tondut de prevents. judit. Item Iranzo de protestationibus. 
Item dos thomos primer y segon de Paguera dicisiones. Item lo thomo tercer y 
quint de Cortiada dicisiones. Item lo thomo de Ferrer ab constitut. los impubers. 
Item un thomo De concilio resolutiones criminales. Item altre thomo De concilio 
allegats. forens. Item un thomo de Tonduts de pentionibus ecclae. Item un thomo 
de Guacinus de defentionibus reorum. Item un thomo de Surdo dicisiones. Item 
un thomo de Vela dicertationes. Item un thomo de Urceolus de transactionibus. 
Item un thomo Palmanepos allegationes. Item un thomo Scentius de centibus. 
Item un thomo de Eringius de fidejussoribus. Item un thomo de Cassanete con-
cilia, Item un thomo de Valeron de transactionibus. Item un repertori juris & 
11 Així, entremig de la part de l’inventari dedicada a relatar el fons documental familiar (f. 255r), hi ha “di-
vuyt llibres manuescrits entre xichs y grossos, item set llibres de fòleo, y un llibre manuescrit ab differents 
actes ab cobertas negras y dos llibres de full quart”, d’alguns dels quals sí que queda clar que eren manus-
crits, però sense poder saber més respecte dels altres.
12 Semblarien els llibres Giovanni Battista odieRna (1602?-1678), Controuersiarum forensium et practica-
rum quaestionum super I Hac edictali C. de secundis nuptis, Ginebra, 1667; Ioannes Antonius mangilius, 
Tractatus de evictionibus…, Ginebra, 1668; gaRcia mastRillo (m. 1620), Decisiones consistorii Sacrae 
Regiae Conscientiae Regni Siciliae…, Colònia, 1660; Ettore caPecelatRo, Consultationum iuris selectio-
rum in variis ac frequentioribus facti contingentis…, edicions a Ginebra a finals del segle XVII i a Colònia, 
1728; Giovanni Pietro soRdi (m. 1598), Consiliorum sive responsorum… in quibus multa quae in contro-
versiam quotidie vovantur…, amb edicions a Frankfurt i a Venècia a finals del segle XVI i inicis del XVII; 
André tiRaqueau (1488-1558), Ex commentariis in pictonum consuetudines sectio de legibus connubialibus 
et iure maritali, Lió, 1569. 
13 Es tractaria de l’obra de dret de Mario giuRba (1565-1649), Decisiones novissimae, cum summariis, & in-
dicibus argumentorum, ac rerum verborumque locupletissimis, de la qual al segle XVII se’n feren diverses 
edicions a Ginebre, Lió, Palerm, etc. 
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manescrit” 14. Finalment, a la casa del Rnt. Ignasi Bosch de Platraver, prevere, 
hi havia deixats “un thomo en quart Manuale sacerdotum. Item altre thomo en 
quart Magistri sententiarum libri quat.”15, que elevarien la llibreria de Vallgor-
nera a un total de prop de 645 volums. 
Baltasar de Vallgornera casà el 1710 amb Francesca Bosch de Platraver; 
posteriorment heretà el patrimoni el fill Antoni de Vallgornera, també doctor en 
drets16, que contragué matrimoni el 1754 amb Antònia de Lentorn, els quals tin-
gueren com a hereu Ramon de Vallgornera i de Lentorn, esdevingut el 1796 
14 Els tres Digestos es refereixen a alguna de les edicions o glosses de les tres parts en què quedà dividida la 
codificació del dret romà, el Digesto Vetus, l’Infortiatum i el Novum; les altres obres serien Marco Antonio 
PellegRini, De fideicommissis praecertim universalibus…, editada en diverses ciutats europees des de finals 
del segle XVI fins a inicis del XVIII; Giovanni Battista costa, Tractatus de retrotractionibus seu de fictione 
translativa…, Venècia, 1606; Tomàs caRleval (1576-1645), Disputationum iuris variarum ad interpreta-
tionem regiarum legum regni Castellae… libri primi de iudiciis…, amb edicions a Lió, Madrid, Nàpols, 
Venècia, etc., a la segona meitat del segle XVII i primera del XVIII; Pierre François de tonduti, Tractatus 
de praeventione iudiciali seu de contentione iurisdictionum…, Lió, 1659 i 1729, Avinyó 1647, 1651 i Gi-
nebra, 1653; Juan Jerónimo iRanZo (1613-1675), De protestatione et pro haerede gestione tractatus iuris 
amnalyticus…, València, 1656 i 1667, Milà, 1705; Lluís de PegueRa (1540-1610), Decisiones aureae in actu 
practico frequentes…, amb edicions a Barcelona i a altres ciutats europees a l’inici del segle XVII; Miquel 
coRtiada (m. 1691), Decisiones reverendi cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae…, amb nombro-
ses edicions a finals del segle XVII i inicis del XVIII a Lió, Venècia i sobretot a Barcelona; Francesc FeRReR 
i nogués (n. 1572?), Commentaria sive glossemata ad vtiliorem quandam ex constitutionibus Principatus 
Cathaloniae incipientem. Los impubers, sub rubro de pupillaribus & aliis substitutionibus…, Lleida, 1617; 
Antonio concioli, Resolutiones criminales alphabetico ordine dispositae…, Venècia, 1649, 1684 i 1700 
i, del mateix Concioli, Allegationes forenses civiles et criminales…, Venècia, 1684, 1700 o 1749; Pierre 
François de tonduti, Tractatus de pensionibus ecclesiasticis ad stylum Curiae Romanae et ad praxim tri-
bunalium Galliae accommodatus…, Lió, 1662; Sebastiano guaZZini, Tractatus ad defensam inquisitorum, 
carceratorum, reorum & condemnatorum super quocumque crimine…, amb edicions a Roma, Venècia, 
Ginebra i Anvers, especialment al segle XVII; Giovanni Pietro soRdi (m. 1598), Decisiones Sacri Mantuani 
Senatus…, Venècia, 1597, 1598 i 1615, i Torí, 1611 (tot i que també podria ser, del mateix autor, Decisiones 
quibus quamplurimae eaque abstrusiores iuris difficultates circa ultimas voluntates…, Lió, 1600); José 
vela de oReña, Dissertationum iuris controversi tam in Hispalensi, quan Granatensi senatu…, Lió, 1675; 
Giuseppe uRceoli, Tractatus de transactionibus in quinque partes divisus…, molt reeditat a finals del segle 
XVII i principis del XVIII; Girolamo Palma, Allegationum per eum conscriptarum in causis gravissimis 
& coram variis Italiae tribunalis vertentibus…, Lucca, diverses edicions a finals del segle XVII, i Venècia, 
1718; Ludovico censius, Sacrae Rotae Romanae Decisiones… ad tractatum de censibus accommodatae…, 
Lió, 1659; Anton heRing, Tractatus de fideiussoribus in quo ex iure communi civili ac canonico nec non 
variorum iuris interpretum commentariis…, Torí, 1615; Luís de casanate, Consiliorum sive responsorum 
Ludovici de Casanate…, Saragossa, 1606; Manuel Román valeRón, Tractatus de transactionibus in quo 
integra transactionum materia theorice ac practice…, Lió, 1665 i Milà, 1676. 
15 Podria tractar-se de les obres d’Antonio aRbiol (1651-1726), Manuale sacerdotum sacris litteris ilus-
tratum… Saragossa, 1693, 1712 i 1718, i Barcelona, 1711 i alguna edició o comentari a Pietro lombaRdo 
(1095?-1160), Magistri sententiarum libri quatuor. 
16 La relació dels seus títols i mèrits acadèmics, feta el 1752 pel secretari de la Universitat de Cervera, fou 
publicada a Frederic maRtí albanell, Els olotins a la Universitat de Cervera, Olot, Biblioteca Olotina, 
1957, p. 31-33. 
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primer marquès de Vallgornera17. Atenent que l’inventari a què ens hem referit 
era del primer d’aquests, del 1727, la localització d’altres de posteriors referits 
als béns dels seus hereus permetrien un interessant exercici sobre el manteniment 
i la continuïtat, i si s’escaigués increment, donat per cada un d’ells a aquest im-
portant fons bibliogràfic familiar.
1.3. La biblioteca de Pere Santaló i Martí (1769)
Alguns trets atorguen a la biblioteca del doctor en ambdós drets Pere Santaló 
i Martí (l’inventari de la qual pot veure’s traslladat a l’aPèndix II), una fesomia 
especial. Fill del doctor en medicina Esteve Santaló, ni ell ni cap altre fill segui-
ren la carrera paterna. Dels germans de Pere Santaló, Manel fou també doctor en 
drets, i els altres tres entraren a la vida eclesiàstica: Ignasi fou monjo benedictí, 
Josep ingressà a la Companyia de Jesús i Esteve fou prior de la Llacuna. El 1734 
Pere Santaló casà amb Rosa d’Andreu i Fontdevila, matrimoni que tingué com a 
primogènit Bonaventura Santaló Martí i d’Andreu, que també seguiria la carrera 
de dret18. L’inventari dels béns de Pere Santaló, fet el 1769, inclogué la descrip-
ció de la seva biblioteca, formada per uns 311 volums que comprenien 166 títols, 
alguns corresponents a volums manuscrits19. En aquest inventari, els llibres apa-
reixen descrits de forma alfabètica per autors, i quan aquest no hi és, atenent el 
seu títol, circumstància que fa suposar de l’existència prèvia d’un catàleg de la 
biblioteca, que seria aprofitat pel notari a l’hora de redactar el corresponent do-
cument. En aquest cas –l’únic que he trobat– se’ns revelaria un especial interès i 
gust de Pere Santaló pel manteniment del seu patrimoni bibliogràfic. En aquesta 
mateixa línia, un examen més detallat de la biblioteca fa pensar en una col·lecció 
creada i mantinguda amb ganes pel seu titular, ressaltant-hi diversos llibres des-
17 L’arbre genealògic dels Vallgornera pot veure’s a [Eduard de balle] Marquès de vallgoRneRa, “Breve 
descripción del archivo de la Casa de Vallgonera”, Amics de Besalú. I Assemblea d’estudis del seu comtat, 
1968, Olot, 1968, p. 167-168.
18 Les dades familiars al voltant de Pere Santaló poden seguir-se a través de la literatura processal que es ge-
nerà quan la seva mare, Anna Maria Martí, enviudà i es casà en segones núpcies, establint-se plet entre ella i 
els altres fills contra Pere per la possessió de certs béns del seu difunt marit. N’hi ha almenys tres impresos: 
1.- Satisfaccion a la duda, que la Real Sala del noble Sr. D. Francisco de Borràs y Viñals... ha dado en  el 
pleyto que Dª Ana Maria Moner y Martí, en primeras nupcias Santaló... contra el doctor en ambos derechos 
Pedro Santaló y Martí... notario Jayme Mas y Navarro, Barcelona, Juan Jolis, [1744], 32 p. – 2.- Por Doña 
Ana Maria de Moner, y Marti, antes Santalò... en el pleyto que siguen con el Dr. Pedro Santaló, y Marti... 
Escrivano Jayme Mas, y Navarro, Barcelona, Herederos de Maria Martí, [1744], 42 p. – 3.- Laconicas 
respuestas a favor del Dotor [sic] Pedro Santalò, al impreso de Dª Ana Maria Moner, y Mati, y demas litis 
consortes, sobre el juicio possessorio, que vierte... Escrivano Jayme Mas, y Navarro, [s.p.d’i.], [1745].
19 ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1.491, 1769, f. 37r-54v (24 d’abril de 1769). 
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crits com a “casi nou”, és a dir, adquirits recentment, i n’hi ha alguns d’editats en 
els anys relativament pròxims a l’inventari. 
Pel que fa al seu contingut, un 36 per cent dels títols que n’he pogut identifi-
car corresponen a obres de religió, amb una especial presència dels devociona-
ris. El dret, la seva carrera professional, representava poc més d’una quarta part 
dels títols, amb els noms clàssics del dret català, però aquí sense deixar-se un 
actualíssim per llavors Josep Finestres, que, en canvi, no apareix en els inven-
taris de biblioteques d’altres olotins de la mateixa professió. Un tret remarcable 
d’aquesta biblioteca és que se’ns presenta més plural respecte d’altres, com a 
més selecta, perquè, a més de les temàtiques anteriors, no hi manquen llibres de 
literatura i humanitats, història, geografia i d’altres temàtiques diverses, com ara 
d’educació, amb les obres de Rexach i Rollin, representant aquestes disciplines 
gairebé una altra tercera part dels seus títols; en canvi, de medicina (la professió 
del seu pare) hi ha poca cosa, fet que recalcaria que aquesta llibreria hauria estat 
obra ben bé de l’interès de Pere Santaló per dotar-se d’un fons bibliogràfic que 
fos suficient per poder respondre a les seves necessitats de persona culta. Si, més 
endavant, hem de fer cas de l’inventari dels béns del seu fill el Dr. Bonaventura 
Santaló fet el 1796, aquest s’hauria limitat a mantenir aquesta biblioteca sense 
incrementar-la, perquè en aquesta ocasió el notari optà per només fer constar que 
entre els seus béns hi havia “dos llibrerias grans de fusta, en las quals se troban 
tots los llibres, que consta se encontraren en lo inventari prengué lo expressat 
quòndam [= en altre temps, és a dir, difunt] Dr. Bonaventura Santaló als vint y 
quatre abril de mil setcents sexanta nou en poder del notari infrascrit”20, donant 
per bona la mateixa relació de llibres que s’havia fet per al seu pare vint-i-set 
anys abans. 
1.4. La biblioteca de Josep Ferrusola i Parrinet (1763)
Els Ferrusola (sovint també escrit Ferrussola) eren un d’aquells cognoms 
que, ramificats a través de diverses descendències, havia conformat algunes de 
les principals famílies de la vila d’Olot. El matrimoni del doctor en drets Sebastià 
Ferrusola amb Maria Parrinet va constituir la suma de dos patrimonis no gens 
menyspreables, amb el ric casal familiar dels Parrinet a la plaça Major d’Olot. 
El fill i hereu Josep Ferrusola i Parrinet va seguir també la carrera paterna de les 
lleis, i és a la mort d’aquest, amb motiu de l’inventari de tots aquests notables 
20 ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1.508, 1796, f. 94v-101v (6 de maig de 1796).
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béns fet el 176321, que ens és coneguda la seva biblioteca constituïda per 253 
llibres i alguns manuscrits.
Per dissort, l’inventari és un d’aquells que, malgrat ser molt detallat a l’hora de 
ressenyar els nombrosos objectes d’aquella rica casa, i que atorga a aquest inventari 
una notable extensió, quan s’arriba a la biblioteca la despatxa amb meres descripcions 
genèriques, si bé amb la remarca de tractar-se sobretot de llibres referits a la professió 
familiar del dret. La biblioteca es trobava en l’estança que li deien “l’estudi”, on hi 
havia “un parestatge vell en lo qual se ha trobat cent trenta vuyt tomos de lleys en 
fòleo part de ells duplicats dolents y manu escrits, y un mal tractat de las ratas [= que 
l’han maltractat o rosegat les rates]. Item quaranta y set tomos de lleys y cànons en 
quart y un altre manu escrit vells y part de ells dolents. Item sis llibres manu escrits 
de formularis de actes y unas taxas de salaris de actes per notaris.” Ve després l’al-
lusió a papers, pergamins i llibre de notes relatius al patrimoni de la casa Ferrusola i 
Parrinet, i se segueix amb més llibres: “Item quaranta y sis llibres en quart part de 
ells manu escrits y vuytanta sis llibre en octau tots vells.” En un armari fixat a la paret 
hi havia també diferents papers “amb rètols que dihuen sentèncias...”, i “onze llibres 
en quart y quinze en octau molt usats, y un trabutxet dolent”. L’inventari s’havia 
començat a fer el dia 22 d’octubre i va seguir tres dies després, amb una última con-
tinuació feta l’11 de desembre d’aquell mateix 1763, moment en el qual encara van 
ser-hi afegits alguns pocs llibres més, “tres llibrets lo un de la Novena de St. Ramon 
Nonat, lo altre Tractat breu de la confessió general y lo altre intitulat El congregante 
práctico de las congregaciones de estudiante”22. Aficionat a guardar a casa diverses 
relíquies de sants, tenia també “tres llibrets ab diferents relíquias”, que semblarien 
constituir una peculiar manera de vincular llibres i pietat envers els sants.
Les nombroses referències a l’antigor i a la poca qualitat de l’estat de conservació 
d’aquests llibres, a més de la curiosa i infreqüent al·lusió al deteriorament que les 
rates haurien fet en algun d’aquests volums, fan pensar que era una biblioteca pràcti-
cament heretada del pare Sebastià, o vés a saber si més antiga encara, amb poques o 
nul·les aportacions per part del fill Josep23. 
21 ACGAX, Fons notarals, Olot, Joan Vayreda, reg. 1.388, 1763, f. 153v-162v (22 i 25 d’octubre de 1763), 
i f. 171r-173v (11 de desembre de 1763).
22 El darrer llibre ha de ser el del jesuïta olotí i professor de la Universitat de Cervera, Pere FeRRusola, El 
congregante practico en las congregaciones de estudiantes de Maria Santissima que, con autoridad apos-
tolica, estan fundadas en los colegios de la Compañia de Jesvs, o libro practico de estas congregaciones, 
Cervera, 1749.
23 No he pogut determinar si són aquests llibres els que el 1766 van ser traslladats d’Olot a Girona per “la 
viuda de Josep Ferrussola, abogado de Olot” i que foren venuts en encant públic a la mateixa ciutat el dia 
7 de febrer de 1767, i dels quals 194 volums foren adjudicats a l’advocat Miquel Prat Santaló de Figueres 
i 51 volums a uns altres onze compradors, segons Javier anton Pelayo, La herencia cultural..., p. 347 i 
351-352.
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1.5. La biblioteca de Joan Vayreda Figuerola i Collferrer (1781)
El cognom Vayreda és a bastament conegut a Olot, si bé hom sol pensar 
en les diverses personalitats d’aquesta família que adquiriren relleu en l’art, les 
lletres i la ciència, un vessant que correspon als Vayreda del segle XIX. Abans, 
a la segona meitat del segle XVII, el casal dels Vayreda era a les mans de Joan 
Vayreda, mercader o botiguer d’Olot, que tenia el títol de familiar del Sant Ofici 
de la Inquisició. El 1666 va casar-se amb Anna Rosa, filla del notari olotí Magí 
Soler, una unió que provocaria un llarg seguici de plets entre els Vayreda i els So-
ler en matèria dotal. Tal volta aquesta relació per activa i per passiva amb família 
de notaris va decantar que, en endavant, els Vayreda del segle XVIII seguissin 
la carrera de dret. El seu fill, Joan Vayreda i Soler va ser doctor en dret canònic i 
civil per la Universitat de Barcelona, exercí d’advocat en aquesta capital, i deixà 
diversos escrits de temàtica pròpia de la seva carrera24, testimoni del seu esperit 
estudiós i evidentment d’home de lectura i de llibres. Mort el 1751, els drets dels 
Vayreda passaren al seu germà Pere Pau Vayreda i Soler, que era escrivent, casat 
amb Maria Figuerola, filla del doctor en drets Francesc Figuerola25. 
El seu hereu va ser Joan Vayreda Figuerola i Collferrer, casat amb Rosa Cors. 
Seguí també la carrera de dret i actuà com a notari a Olot, una activitat profes-
sional que quedaria ressenyada a l’inventari dels seus béns fet arran de la seva 
mort, esdevinguda el 2 de març de 1781, quan, a l’hora de relacionar els cator-
ze manuals d’escriptures que li foren trobats, s’especificà escrupolosament que 
comprenien “des del any mil set cents quaranta tres inclusive, fins lo any mil set-
cents setanta sinch també inclusive, a excepció del any mil set cents sexanta sis 
en què no féu de notari per trobarse malalt”. També se li trobaren vuit manuals 
de Sebastià Ferrusola dels anys 1725 a 1734, un volum de testaments del mateix 
24 Dades proporcionades per Esteve PaluZie, Olot, su comarca...., p. 202-203, que consigna com a data de 
naixement la del 30 de novembre de 1675 i de defunció l’any 1751. La domiciliació de Joan Vayreda i Soler 
a Barcelona l’avala l’anotació del llibre de finques cadastrals de 1742, a l’hora d’inscriure el titular de la 
casa nº 839: “Casa situada fuera de la villa, dicha el Reixach: Dr. Juan Vayreda de Barzelona” (ACGAX, 
Fons municipals, Olot, Cadastre, Recanació de 1742). 
25 Un esquema general de l’evolució familiar dels Vayreda al llarg del segle XVIII pot confegir-se a través 
dels testaments dels diversos successors en el casal familiar: testament de Pere Pau Vayreda i Soler, AC-
GAX, Fons notarials, Olot, Francesc Masbernat, reg. 1.220, Testaments 1754-1781, f. 137v-140r (27 de 
març de 1765). Testament de Joan Vayreda Figuerola i Collferrer, ibidem, id, f. 145r-147v (20 de desembre 
de 1765). Testament d’Ignasi Vayreda Cors Figuerola i Collferrer, ibidem, Pau Casabona, reg. 1.500, 1787, 
f. 269v-271v (29 de novembre de 1787).
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notari, i setze manuals “en poder de defarents notaris”26. Fou en aquest seu in-
ventari de béns de 178127 on es recollí la relació de la biblioteca que en aquells 
moments hi havia al mas Reixach –l’actual Can Vayreda– formada per uns 176 
llibres en 239 volums. 
Després el patrimoni va passar a les mans del seu fill el doctor Ignasi Vayreda 
Cors Figuerola i Collferrer, que l’any següent va casar-se amb Josefa Eudalda 
Pasqual i de Pons, filla del notable Antoni Pasqual Roquer i de Bassols, de Ri-
poll28. Però va tenir una vida relativament curta, i el març de 1788, havent mort 
i segons testament fet a finals de l’any anterior, la seva mare Rosa quedà com a 
tudora i curadora dels seus fills i procedí per tant a fer nou inventari dels béns pa-
trimonials29. Altra volta fou incorporada en aquest nou inventari la biblioteca que 
prèviament havia estat de Joan Vayreda i Figuerola, descrita ara exactament en 
els mateixos termes amb què ho havia estat en l’inventari de 1781, fent tota la im-
pressió que el notari es limità a reproduir-lo. A finals del segle XVIII el patrimoni 
Vayreda quedà a les mans del fill d’Ignasi Vayreda, Francesc Vayreda i Pasqual, 
que el 1799 obtingué per al llinatge el títol de ciutadà honrat de Barcelona30.  
L’inventari del notari reial i públic Joan Vayreda Figuerola i Collferrer, fet el 
1781 setze dies després de la seva mort, té la particularitat de descriure un a un 
tots els llibres que conformaven al moment de la seva mort la biblioteca servada 
al seu domicili del mas Reixach (vegeu-ne la transcripció íntegra a l’aPèndix 
III). En aquesta seva biblioteca hi havia els principals llibres dels més remem-
brats juristes catalans, especialment del segle XVII, encapçalats per l’olotí Joan 
Pere Fontanella31 i amb noms com ara Jaume Càncer, Miquel Ferrer, Lluís de 
Peguera, Pere d’Amigant, Miquel de Calderó, Miquel de Cortiada, Cristòfor de 
Potau i Joan Pau Xammar, amb algun de més reculat com ara Jaume Marquilles, 
acompanyats d’obres de diversos juristes estrangers. Atenent la identificació de 
26 Els catorze manuals de Joan Vayreda es conserven íntegrament a ACGAX, Fons notarials, Olot, registrats 
del número 1.378 (que comprèn de 1743 a 1746) al 1.391 (1771-1775). També són al mateix arxiu els vuit 
manuals de Sebastià Ferrusola (del núm. 1.266 al 1.273, més el 1.265, que és el manual de testaments 
esmentat en l’inventari).
27 ACGAX, Fons notarials, Olot, Francesc Masbernat, reg. 1.227, 1781, f. 6v-17r (18 de març de 1781).
28 Capítols matrimonials a ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1496, 1782, f. 87v-91r (17 de 
maig de 1782).
29 ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1.501, 1788, f. 99v-196v (12 de març de 1788). 
30 Vegeu Joan vila, Geografía, historia y guia de la M. L. Ciudad de Olot, Olot, 1946, p. 116. 
31 Sobre Joan Pere Fontanella: Joaquim danés, Història d’Olot..., v. XXIX, p. 223-267; Josep sadeRRa, 
Contribució a la biografia d’en Joan Pau Fontanella, jurisconsult català, Olot, La Garrotxa, 1976, 56 p.; 
[Autors diversos], Homenatge d’Olot a Joan Pere Fontanella, Olot, Ajuntament d’Olot, 1991, 47 p.; Joan 
Lluís Palos, Els juristes i la defensa de les constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo 
Editorial, 1997, 212 p.
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bona part d’aquestes edicions, es tractava d’una biblioteca conformada de feia 
temps, producte de transmissions familiars, fins al punt que alguns dels volums 
eren qualificats pel notari de “molt vells y casi inllegibles”, si bé amb el contra-
punt distingit de 38 volums relligats “a la francesa”, procediment d’aparença 
molt més noble que la senzilla enquadernació amb pergamí. De contingut més 
modern, en canvi, deurien ser els “quaranta sis tomos seguits en fòleo de allegats 
encodernats ab sas cobertas de pergamí bons” de què disposava la biblioteca, un 
extens recull dels impresos amb què se solien fer públics els arguments d’una i 
altra banda en els litigis entre particulars. Finalment, l’inventari donà fe de cinc 
volums manuscrits, tres dels quals “de notas juris” i un amb la referència “pro-
positione juridice in Catalonia”, possiblement l’obra inèdita que consta escrita 
per l’advocat Joan Vayreda i Soler32.
1.6. La biblioteca familiar dels Ferrusola Hostench i Ferrusola Nadal (1766)
Una altra branca dels Ferrusola olotins va constituir-la els que, en el període 
que ara ens ocupa, van associar aquest cognom amb els Hostench i els Nadal. 
Tenien la casa al carrer de Santa Magdalena d’Olot, on disposaven també d’un 
edifici dedicat al negoci del sabó, conegut precisament com “la saboneria de 
Ferrusola”. En la segona meitat del segle XVII regentava aquest patrimoni Josep 
Ferrusola, que va casar-se amb Magdalena Hostench. La seva història personal 
és peculiar, perquè després d’uns anys de matrimoni i d’haver tingut fills, quan 
va enviudar aquest Josep Ferrusola va prendre la condició eclesiàstica, i el 1720 
era establert a la cúria romana33. El seu hereu, Josep Ferrusola i Hostench, consta 
habitualment com a saboner, però també com a botiguer (una ocupació més prò-
pia del patrimoni familiar), mentre que uns altres germans seus consten només 
com a saboners. Un altre element que enriquí el seu estatus social fou la seva 
condició de familiar del Sant Ofici de la Inquisició. Josep va casar-se amb Anna 
Nadal, i els seus fills destacaren per ocupar llocs significatius en el camp de l’Es-
glésia. Un d’ells, nascut el 1705, fou el jesuïta Pere Ferrusola, il·lustre professor 
de la Universitat de Cervera, i que, amb l’expulsió dels jesuïtes, passà els darrers 
32 Esteve Paluzie, parlant de Joan Vayreda i Soler (Esteban PalujZie, Olot, su comarca..., p. 203), consignà 
que “como escritor dejó multitud de manuscritos y entre ellos Propositiones juridicae in Cathalaunico 
senatu decisae”, un títol prou coincident amb el d’aquest volum manuscrit.
33 Així s’indica a ACGAX, Fons notarials, Olot, Francesc Masbernat, reg. 1.215, borrador de 1720, f. 86v-
87v (30 de març de 1720).
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anys de la seva vida a Ferrara, on morí el 177134. També va ser jesuïta el fill 
Bonaventura, nascut el 1678. Un altre fill, Josep, fou doctor en teologia i el 1756 
obtingué la rectoria de la parròquia de Sant Pere del Puig a la Vall de Bianya 
fins a la seva mort, el 1781, als 62 anys d’edat35. Fou igualment eclesiàstic el fill 
Joan, doctor en dret canònic, a qui possiblement hem d’identificar amb el Joan 
Ferrusola i Nadal que havia estat vicari general de l’arquebisbat de Tarragona, i 
que l’any 1763 va ser un dels que predicaren en els diversos dies festius que Olot 
dedicà a la inauguració del nou temple de Sant Esteve d’Olot36. 
Amb tot això l’herència familiar dels Ferrusola que ostentava Josep Ferrusola 
i Hostench, a la seva mort passà a la filla Maria Magdalena, casada amb el comer-
ciant olotí Ildefons Castellar, i quan aquesta faltà, el patrimoni quedà a les mans 
del germà Mn. Joan Ferrusola i Nadal. El 1766, quan morí aquest, l’herència 
anà a parar al seu nebot, fill de Maria Magdalena, Xavier Castellar i Ferrusola, 
escrivent d’Olot. Precisament el 1777 també anirien a parar a les seves mans els 
béns de l’oncle Mn. Josep Ferrusola, que li’n féu donació entre persones vivents, 
amb certes reserves mentre ell visqués37. Així doncs, el 1766 Xavier Castellar es 
convertí en hereu dels béns del besavi Josep Ferrusola i de l’avi Josep Ferrusola i 
Hostench, que fins llavors havien estat a les mans de l’oncle Joan Ferrusola i Na-
dal, entre ells la casa familiar del carrer de Santa Magdalena i la saboneria dels 
Ferrusola. Per tant, calgué fer-ne inventari per tal que quedessin jurídicament 
determinats per destriar-los dels béns procedents d’altres ascendents38. 
Aquest inventari comptabilitzà uns 349 volums, només descrits genèricament, 
però amb traços referits a l’enquadernació suficients per fer-nos adonar que es 
tractava d’una biblioteca rica, i que una part dels llibres eren francesos: “Item un 
34 Blas laRRaZ, Relación de la exemplar vida virtudes y letras del padre Pedro Ferrussola de la Compañia 
de Jesús, Doctor y Cathedrático de Prima de Sagrada Theologia jubilado en la Real y Pontificia Univer-
sidad de Cervera, escrita inmediatamente después de su muerte…, Cervera, Real y Pontificia Universi-
dad, 1809. Esteve PaluZie, Olot, sus extinguidos volcanes…, p. 189. Joaquim danés, Història d’Olot…, v. 
XXIX, p. 208-218. Josep M. beníteZ i RieRa, “L’acció pastoral del jesuïta Pere Ferrussola, professor de la 
Universitat de Cervera”, Església i societat a la Catalunya del s. XVIII, Cervera, UNED, 1990, v. II, p. 21-
33. Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya – Editorial Claret, 
2000, v. II, p. 170. Una nota sobre el seu caràcter i influència a la Universitat de Cervera a Ignasi casanovas, 
La cultura catalana en el siglo XVIII, Barcelona, Editorial Balmes, 1953, p. 88-89. 
35 Joan Pagès i Pons, Aproximació a la història de la Vall de Bianya, Ajuntament de la Vall de Bianya – Di-
putació de Girona, v. III, p. 102-103.
36 Vegeu Notas históricas de Olot, Olot, Joan Bonet, 1906, v. II, p. 23, on se l’esmenta amb el nom complet 
de Ferrusola i Nadal i l’excàrrec a l’arquebisbat de Tarragona. Vegeu també Esteve PaluZie, Olot, sus ex-
tinguidos volcanes…, p. 189, que aporta la data del seu naixement, el 16 de novembre de 1717, i Joaquim 
danés, Història d’Olot…, v. XXIX, p. 207-208. 
37 ACGAX, Fons notarials, Olot,  Pau Casabona, reg. 1494, 1777, f. 21r-22r (5 de febrer de 1777). 
38 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.366, 1766, f. 630r-633r (23 d’octubre de 1766). 
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parestatge de llibreria ab vint y vuyt tomos en fòleo ab cubertas de cuyro negre y 
rossas, noranta quatre tomos en fòleo ab cubertas de pergamí, cent y setze llibres 
en quart encodernats ab cubertas de pergamí y vuytanta y un llibres en octau en-
codernats la major part a la francesa, y molts de ells francesos, tot usats”, a més 
de “quatre breviaris nous encodernats de marroquí vermell ab gafets de plata ab 
sas capsas de vaqueta, uns sans nous, y un diurno usat”; en una altra habitació hi 
havia “una calaixera y parestatge de llibreria ab cosa de dos dotsenas de llibres 
encodernats de pergamí en quart vells”. 
1.7. La biblioteca del Dr. Francesc Morató (1758)
La família Morató tenia casa a la plaça de l’Àngel d’Olot, coneguda altrament 
amb el nom de plaça Móra, i a voltes també de Morató. Aquesta família de juris-
tes va tenir un fort protagonisme als inicis del segle XVIII per la seva decidida 
participació a escala local en el moviment austriacista39. Bartomeu Morató i Fer-
rer s’havia casat amb Maria de Cortada Eruga, de Manlleu, on aquesta família, 
juntament amb la dels Regàs, havien encès el moviment antifelipista el 1704. Per 
la banda d’Olot, trobem el seu fill Manuel Morató i de Cortada entre els prohoms 
que anaren a complimentar l’arxiduc Carles III durant el setge de Barcelona de 
1705. L’any 1707, dos anys abans de morir, el pare Bartomeu Morató va rebre 
privilegi militar i obtingué la condició nobiliària de cavaller. Però en els darrers 
anys de la guerra de Successió el fill Manuel Morató va saber ser prou oportú i 
canvià de bàndol, com també feren els seus parents de Manlleu, una giragonsa 
que li permeté de mantenir un alt estatus social i patrimonial.
Igual que el seu pare, Manuel Morató i de Cortada es va doctorar en dret. 
Casat amb Magdalena Vilar, filla del gironí Joan Vilar, amb títol de ciutadà hon-
rat de Barcelona, l’hereu va ser Francesc Xavier Morató i Vilar, també doctor 
en drets i igualment ciutadà honrat de Barcelona. Aquest casà amb Francisca 
Giralt, filla del botiguer olotí Pere Giralt, dels quals naixeria Francesc Morató i 
Giralt40.
39 Sobre els Morató i l’alçament austriacista i el seu posterior paper en la guerra, vegeu Miquel Puig i Rei-
xach, “Olot i la Guerra de Successió”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 18 
(2007), p. 49-50. 
40 Els principals noms familiars dels Morató olotins del segle XVIII poden traçar-se a través dels testaments 
de Manuel Morató i de Cortada i de Francesc Xavier Morató i Vilar. Vegeu, per al primer, ACGAX, Fons 
notarials, Olot, Ignasi Masbernat, reg. 1.336, Llibre de testaments 1733-1754, f. 114r-  117v (15 de gener 
de 1738), amb un posterior codicil a ibidem, f. 118r-119r (15 de gener de 1738). Pel que fa al testament de 
Francesc Xavier Morató i Vilar, ibidem, id, f. 361r-364v (4 de juliol de 1750), i codicil a f. 366v-367v (20 
de juny de 1751). 
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És del tercer dels mencionats, Francesc Xavier Morató i Vilar, de qui dispo-
sem del corresponent inventari post mortem dels seus béns, elaborat el 175841 i 
que, fent honor a la tradició familiar del dret, inclou un conjunt de llibres relaci-
onats amb aquesta disciplina. En aquest inventari els llibres que havia posseït hi 
apareixen amb els seus autors respectius, però amb la limitació que això només 
passa en una part de l’inventari, i en tot cas sense referències als títols relatius 
a cada una de les obres, cosa que n’impossibilita la identificació. Així, en un 
principi se’ns descriuen 47 obres en 110 volums, tots ells en foli, amb els seus 
respectius autors, circumstància que permet d’endevinar que majoritàriament 
es tractaven d’obres de jurisconsults (Fontanella, Calderó, Cortiada, Barbosa, 
Ferrer, Carleval, Mascardi, Tristany, Peguera, Càncer, Pòstius, etc.); després, ja 
només es parla de “vuytanta dos llibras en quart de diferens matèrias”, als quals 
cal afegir “quaranta nou tomos de memorials” de qüestions legals en format foli, 
més “una sort de memorials sens encodernar”, algun títol solt com ara “un llibre 
segon de història natural” i alguns manuscrits, entre ells “las Constitucions ma-
nuescritas de Gerona”. Tot plegat, comptant volums impresos (considerant com 
a volums els llibres en quart que s’hi descriuen globalment), la seva biblioteca se 
n’anava, pel cap baix, a les 242 unitats. 
1.8. Llibres a les mans d’altres olotins relacionats amb el dret i la notaria
Els Marcillo havien estat durant el segle XVII un llinatge dedicat a la me-
dicina del qual, però, sortiren fills destacats en altres rams, com ara el jesuïta 
Manuel Marcillo, autor del volum Crisi de Cataluña, publicat el 1686. Al segle 
XVIII l’hereu era Josep Marcillo, doctor en medicina, que moriria el 1737. El 
seu fill Josep Marcillo i Ferrer, tot i la professió paterna i el seu casament amb 
Teresa, una noia dels metges Masmitjà, seguí en canvi la carrera de dret, en què 
es doctorà, carrera que també seguí el seu hereu Antoni Marcillo i Masmitjà, i 
un altre fill, Ignasi, prevere, en aquest cas doctor en dert canònic. Una germana 
de Josep Marcillo, Ignàsia, es casà amb el també doctor en drets d’Olot Josep 
Bosch de Platraver. Que els Marcillo disposaven a casa seva d’un fons de llibres 
prou notable, a falta de localitzar-ne possibles inventaris, ho sabem per algunes 
disposicions testamentàries que hi feren referència. El 1761 Ignàsia, l’esposa 
de Josep Bosch de Platraver, va deixar en testament la part de la llibreria que 
li corresponia de la que era del seu marit al seu germà doctor en drets Josep 
41 ACGAX, Fons notarials, Olot, Francesc Masbernat, reg. 1.222, 1758, f. 137r-145r (18 d’octubre de 
1758). 
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Marcillo i Ferrer42, i més endavant, el 1775, Mn. Ignasi Marcillo i Masmitjà, fill 
d’aquest darrer, establí entre les seves darreres voluntats, que al seu germà el 
Dr. Antoni Marcillo, “a més dels llibres que jo me trobo tenir seus en la casa de 
la mia habitació de Gerona, li deixo y llego tots los facultatius autors de lleis y 
cànons que ell no tinga, y a més també lo quadro de St, Ignasi de Loyola per una 
vegada tant solament”, i a l’altra germana, Teresa, casada amb Miquel Morató i 
a la filla d’ambdós, els deixava “alguns llibres de devoció, a coneguda dels dits 
mos marmessors” 43. 
L’inventari dels béns del Dr. Josep Vila i Cols, fet el 1753, recollí més de 
170 llibres impresos, distribuïts a cop d’ull de notari entre “cent quatra llibras 
de fòlio de lleys y de altres aspectes tots molt usats; item trenta quatra tomos 
de quart de lleys y de altres espècies usats; item trenta tres tomos en octau de 
lleys y altres aspectes; item dos missals usats; item dos llibres ab los treballs 
de advocat per ell fets en què se troban notats alguns deutes (...); item alguns 
llibres de novenaris y un llibre de Setmana Santa” 44. Més endavant, el 1767, en 
un nou inventari dels béns que havien estat del Dr. Josep Vila i Cols i que havien 
passat a les mans de la seva esposa Josefa, es recollí l’existència d’un armari, i 
a dins una sèrie de volums que el notari compendià de forma molt semblant a 
l’inventari anterior: “vàrios llibrets xichs de novenas”, “una sort de llibres ma-
nuscrits dolents de comptes y negocis de la casa”, “cent y quatre llibres o tomos 
en fòleo de lleys y altres espècies usats”, “altres trenta quatre tomos també de 
lleys y altres espècies” i “dos missals usats, altres dominicals dolents y un llibre 
en fòleo en blanch”45. 
Del Dr. Ramon de Riu, notari a la Seu d’Urgell a partir de 1752, i a Olot des 
de 1762 fins a la seva mort, l’inventari dels seus béns fet el 1804 diu que tenia cap 
a un centenar de llibres impresos, a més dels manuals notarials46. 
Però altra gent de notaria presenten un balanç més curt pel que fa a nombre 
dels llibres que tenien a casa. Així, seguint un ordre cronològic, l’inventari del 
notari Gaspar Clapera, de 1709, als inicis d’aquell segle, només parla de “alguns 
42 ACGAX, Fons notarials, Olot, Benet A. Conchs, reg. 1.277, 1761, f. 91r-94v (24 de desembre de 1761).
43 ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1.494, 1775, f. 75r-76v (31 d’octubre de 1775).
44 ACGAX, Fons notarials, Olot, Ignasi Masbernat, reg. 1.334, 1753, f. 188v-198r (25 de juliol de 1753).
45 ACGAX, Fons notarials, Olot, Benet A. Conchs, reg. 1.280, 1767, f. 95r-103r (7 d’octubre de 1767).
46 ACGAX, Fons notarials, Olot, Baudili Morales, reg. 1.524, 1804, f. 154r-156r (18 d’abril de 1804). Era 
fill del Dr. Antoni Riu i Ubach, “lo die de son òbit en la vila de Isona domiciliat”. Testament a ibidem, id, f. 
146v-148r (10 d’abril de 1804). Segons l’inventari, no només tenia els manuals de la seva notaria olotina, 
sinó també els que corresponien al seu pas per la Seu d’Urgell. 
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llibras spirituals” a part dels manuals de protocols de 1685 a 169247. En el cas 
del notari Ignasi Masbernat, en el seu inventari del 1754 s’hi recollí un armari 
a la paret amb només “diferents llibres de ensenyansa impremtats”, a més dels 
manuals de la notaria iniciats el 1650 amb Pere Pau Masbernat, continuats per 
Francesc Masbernat, i pel mateix Ignasi Masbernat fins a l’any de la seva mort, 
el 175448. Del doctor en drets i també notari públic Pere Màrtir Orri i Pastors 
només s’hi ressenyà, el 1757, “un estant ab una porció de llibres xichs i grans”49. 
Pitjor era, pel que fa a llibres, l’inventari del notari Jaume Oliveres, del 1758, 
on a l’escassetat de llibres s’hi féu notar la seva poca qualitat, ja que s’hi llegeix 
“alguns llibres de poca importància”50. Semblantment al cas del notari Francesc 
Padrós el 1769 que, a part dels manuals notarials, només tenia “un parastatge ab 
diferets llibres de fòleo, de quart y mitg quart tots usats”, a més de “deu llibres 
part en quart y part en fòleo que se dupta sien del expressat quòndam Francesch 
Padrós”51. Del notari Francesc Verdaguer sols consta que tingués, a part dels 
manuals, plecs de processos i tres formularis manuscrits, “dos llibres de art de 
notaria, esto és tomo primer, y segon de Comes usats” i “un llibre xich de art de 
notaria, estampat ab cobertas de pergamí usat”52. Això no obstant, el balanç és 
encara pitjor quan es tracta dels notaris Esteve Clapera i Rafel Vergés i Brugat, 
els inventaris dels quals, fets el 1790 i el 1795, respectivament, inclogueren els 
seus llibres d’escriptures notarials, però en canvi no s’hi esmentà l’existència de 
cap llibre imprès53. 
De biblioteques amb una més o menys important presència de llibres de ju-
risprudència n’hi havia d’haver més en aquell Olot del segle XVIII, on un bon 
47 ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.010, 1709, f. 229v-232r (28 de febrer de 1709).
48 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.159, 1754, f. 189r-195r (19 de juny de 1754). 
Segons una nota solta al davant del seu inventari, el notari Ignasi Masbernat havia mort als 60 anys, el dia 
9 de maig d’aquell any. 
49 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.162, 1757, f. 203r-207v (23 de desembre de 
1757).
50 ACGAX, Fons notarials, Olot, Francesc Verdaguer, reg. 1.096, 1758, f. 42r-44r (13 d’octubre de 1758). 
51 ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.052, 1769, f. 434r-448v i 485r-487v (28 de novem-
bre i 22 de desembre de 1769).
52 ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.052, 1769, f. 112r-113v, 115r-v, 149r-150r i 374r-
376v (8, 9 de març, 15 d’abril i 3 d’octubre de 1769). L’Art de notaria es refereix a l’obra de Josep Comes, 
Viridarium artis notariatus, sive tabellionum viretum…, amb edició en dos volums a Girona, 1704-1706. 
53 Per a Esteve Clapera, ACGAX, Fons notarials, Olot, Benet A. Conchs, reg. 1.295, 1791, f. 4r-5v (30 de 
desembre de 1790, si bé notarialment, per haver passat el 25 de desembre, data del natalici de Jesús a partir 
de la qual es dataven els anys, s’estava ja al 1791). Per a Rafel Vergés, ibidem, id, reg. 1.297, 1795, f. 101r-
102v (20 de juny de 1795). Vergés tenia “varias escripturas y manuals y processos pertañents a la Cúria de 
Tortellà que per no ser propi de dit difunt no se continuan en lo present inventari”. 
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coneixement dels intríngulis legals tant podia servir per assegurar a les famílies 
benestants que un patrimoni quedés al sac i ben lligat, com per fer-se, per part 
de qui en sabia, un ofici prou rendible en un segle en què es pledejava gairebé 
per tot, des de litigis sobre possessions de drets i béns en què hi havia en joc un 
bon pessic de diners, fins a qüestions d’honors i prelacions que avui ens poden 
semblar nímies54.  
2. LES BIBLIOTEQUES DELS DOCTORS EN MEDICINA
Si l’ofici d’advocat sembla haver-se considerat una bona sortida per ocupar, 
o si més no honorar, els fills de les classes altes amb un títol respectable, el de 
metge, per la seva especialització i sobretot per la servitud que exigia, era més 
minoritari entre la petita aristocràcia local, i apareix en canvi vinculat en part a 
d’altres famílies de la menestralia que, amb més o menys desfogament, podien 
permetre’s el privilegi d’esmerçar temps i diners en el pas de la seva mainada per 
la universitat55. La nòmina dels metges olotins al segle XVIII inclou els noms 
familiars dels Cler, Desprat, Fàbrega, Fita, Marcillo, Marsal, Masmitjà i Cos, 
Santaló, Verdier i Vilar56, alguns d’ells de llarga trajectòria.
2.1. La biblioteca dels Drs. Francesc Masmitjà (1762) 
i Tomàs Cos i Masmitjà (1790)
54 D’Esteve Sayol, notari públic, es conserva a la Biblioteca Marià Vayreda un manual per facilitar la feina 
als notaris, amb el seu nom manuscrit a tall d’ex-libris. Es tracta de Diego bustoso y lisaRes, Cartilla real 
theorica-fractica [sic] segun leyes de Castilla para escribanos, Pamplona, Herederos de Martinez, 1753. 
També hi ha un diccionari llatí, Pedro de salas, Thesaurus hispano-latinus, Barcelona, Rafael Figuerò, 
1714, amb ex-libris manuscrit d’Esteve Sayol i d’Ignasi Sayol (Vegeu Catàleg de la Biblioteca “Marià 
Vayreda” d’Olot, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 199, p. 312, núm. 
1.114, i p. 180, núm. 600). 
55 Sobre l’adscripció dels metges a grups socials no caracteritzats pel seu important patrimoni, és il·lustrativa 
la declaració del metge Narcís Fita, casat amb una filla de l’adroguer Antoni Roca, sobre la composició 
d’ofici a favor del seu fill Ignasi el 1766: “que siendo justo y razonable dar los padres la devida educación 
a sus hijos, poniéndoles en el estado de ganarse la vida; pareció a mi declarante, movido del amor paterno 
y agradecido de los beneficios recibidos de Ignacio Fita mi primogénito hijo boticario al presente de la 
misma Villa, en formarle una botica de boticario a mis costas y en mi propria casa, dándole aquélla al 
mismo tiempo, paraque con ella quedasse puesto en estado suficiente para passar su vida con el devido 
lucimiento, por el entretanto que ni tenía yo dicho declarante otros bienes con que favorezer al nombrado 
mi hijo” (ACGAX, Fons notarials, Gaspar Clapera, reg. 1.167, 1766, f. 59r, 6 d’abril de 1766). 
56 A la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot, en el seu fons antic, hi ha un exemplar del llibre Nicolas le-
meRy, Pharmacopée universelle contenant toutes les compositions de pharmacie qui sont en usage dans la 
medecine, París, Laurent d’Houry, 1716, amb ex-libris manuscrit de Francesc Vilar, 1746 (Catàleg de la 
Biblioteca “Marià Vayreda”..., p. 182, núm. 607). Francesc Vilar era fill del cirurgià olotí Bernat Vilar i de 
Madalena Ferrusola, i estava casat amb Josepha Bolòs i Minuart, filla d’Antoni Bolòs. 
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D’entre tants metges, l’única biblioteca que ens és coneguda amb detall és 
la dels Masmitjà doctors en medicina, tant en el moment de ser posseïda per 
Francesc Masmitjà el 1762, com també a l’hora de ser inventariada a la mort del 
seu fill Tomàs, el 1790, un doble testimoni que permet de comprovar si més no 
l’important increment experimentat per aquest fons en el decurs de les escasses 
tres dècades que van d’un a altre inventari. Francesc Masmitjà era fill del també 
doctor en medicina Esteve Masmitjà; es va casar dues vegades i va tenir vuit fills 
i filles57, bona part dels quals es vincularien matrimonialment amb famílies dis-
tingides de la vida olotina, com els Marcillo i els Roca i Codina. L’hereu fou el 
seu fill el doctor Tomàs Cos i Masmitjà (així cognominat, avantposant al seu pri-
mer cognom el matern) que es casaria de primer amb una Bosch de Platraver, i en 
noves núpcies amb una filla del doctor en drets Pere Santaló58. La biblioteca de 
Francesc Masmitjà, inventariada el 1762 (el seu contingut pot veure’s a l’aPèndix 
I), no és pas que fos excessivament nombrosa, tenia poc més d’una setantena 
d’obres, però això sí, era selecta59. Quan en el transcurs de la redacció d’aquest 
inventari el notari, o qui l’auxiliava en aquesta feina, hi hagué d’incloure els 
llibres existents a l’estudi de la casa, el seu contingut fou ràpidament classificat 
en dos grups, el dels llibres “de medicina” i el dels que tractaven “de gramàtica 
i de vides de sants i altres”, resumint-nos així en pocs mots el seu contingut 
essencial. Dels de la primera matèria hi havia 31 obres impreses, i alguns vo-
lums manuscrits que per estar continguts en aquest primer apartat deurien tractar 
també de ciències mèdiques. Entre els autors identificats s’hi trobaven Abraham 
ben Samuel Zacuto, Fèlix Palacios, Lazare Rivière, Jacint Andreu, Josep Fornés, 
Andreu Piquer, Thomas Fuller, François Valleriola, Pedro Pablo Pereda i Vettore 
Trincavello, sense faltar les obres relatives a Claudi Galè. Pel que fa a l’altra sec-
ció, formada per 41 obres impreses, l’encapçalament de la seva llista encertava 
prou bé el seu doble contingut, el de les obres gramaticals amb autors clàssics 
com Ciceró i Marcial, i llibres per a la teoria i l’exercici deguts als populars 
Antonio de Nebrija o Erasme, i el d’obres pietoses. En aquest darrer cas hi havia 
57 Testaments de Francesc Masmitjà a ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.160, 1755, f. 
301r-306v (18 de desembre de 1755) i ibidem, id, reg. 1.165, 1760, f. 108r-111v (28 de juliol de 1760). 
58 Capítols matrimonials amb Maria Rosa Santaló i d’Andreu, a ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Cla-
pera, reg. 977, 1770, s.f. (23 de febrer de 1770). 
59 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.165, 1762, f. 68v-71v (21 de maig de 1762). Una 
bona eina per a la identificació de llibres de medicina i cirurgia dels segles XIV a XVII és el treball de Ma-
nauel camPs i clemente i Manuel camPs i suRRoca, “Els llibres de les biblioteques de metges i cirurgians 
catalans antics”, Gimbernat, v. XXXII (1999), 246 p. És de remarcar també la rica biblioteca formada per 
318 títols en 470 volums que posseïa el 1801 el metge cirurgià Salvi Ylla, originari de Sant Llorenç de la 
Muga, transcrita a José Luís baRRio moya, “La biblioteca del cirujano gerundense don Salvio Ylla (1801)”, 
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, v. 30 (1988), p. 431-452.
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obres referides al món jesuític, a l’exercici personal de la pietat, a la missa i els 
oficis litúrgics, i, com solia ser habitual, a l’ajuda per la bona mort, i dins de la 
categoria “d’altres” hi havia alguna cosa de filosofia.
En el nou inventari de 1790, corresponent a la biblioteca pròpia del fill Tomàs 
Cos i Masmitjà60, el notari no s’entretingué amb gaires detalls, i la major part de 
les obres hi foren anotades només a partir del nom dels autors, fent impossible la 
identificació de cadascuna de les obres. No seria gens estrany que per a la seva 
confecció tingués a mà alguna relació o catàleg feta pel mateix Cos i Masmitjà, 
ja que, com veurem tot seguit, uns quants volums consten en l’inventari com a 
comprats “de diners propis”, una expressió que sembla impròpia d’una persona 
distant d’aquests béns com seria un notari. Els llibres estaven organitzats en dos 
prestatges, un de nou, i un altre de vell o “usat”. En l’inventari del que contenia 
el primer, el nou, es féu una subdivisió entre un primer grup de 19 obres impreses 
(en més d’una trentena de volums) i dues manuscrites “quasi nous” i “tots com-
prats de diners propis”, i un altre grup de 45 obres (en uns 76 toms) qualificats 
de “vellíssims i usats”, a més de 4 obres no incloses ni en un ni en altre grup. Pel 
que fa al segon prestatge, el vell o “usat”, no s’hi féu cap altra subdivisió, llevat 
d’un grup resolt sense patir-hi gaire amb un genèric “y uns vint y quatre toms en 
octau, als que faltan los primers fulls moltíssim usats”. Els que, dins d’aquest 
segon prestatge, sí que consten descrits particularment pels seus autors, sumen 
85 títols en 125 volums, tots ells “usats”. Fent números del total, doncs, i deixant 
estar els dos manuscrits, la biblioteca de Tomàs Cos i Masmitjà estaria formada 
per uns 259 volums (dels quals es dóna una informació mínima respecte d’uns 
153 títols), que duplicarien amb escreix el nombre de llibres posseïts pel seu 
progenitor, el Dr. Francesc Masmitjà. 
Pel que fa a les matèries, els llibres continguts en el prestatge nou, inclosos 
els consignats com a comprats de pròpia mà pel Dr. Tomàs Cos i Masmitjà, eren 
sobretot llibres de lleis i de cànons (una matèria aliena als estudis del seu titu-
lar) aquí representats per obres d’Heineccius, Engel, Càncer, Favre, Elizondo, 
Vinnius, i altres jurisconsults, sens faltar-hi l’olotí Fontanella. En aquest mateix 
grup d’obres de nova adquisició, també n’hi havia que tractaven d’algunes altres 
temàtiques més diverses (aquestes excepcionalment consignades amb els seus 
corresponents títols) com la “Retorica” de Pomey, llibres de meditacions del P. 
Lluís de Granada, les “Aventuras de Telémaco” de Fenelon, vides de jesuïtes (les 
“Ideas [sic, per vides] exemplars de Illustres Varones de la Compañia de Jesus” 
i les de Sant Francesc de Borja i de Sant Ignasi de Loyola), i del filòsof Aristò-
60 ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Clapera, reg. 982, 1790, s.f. (10 de febrer de 1790).
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til. En canvi, pràcticament tota la segona llibreria, la que estava continguda en 
el prestatge vell, eren llibres de medicina i de farmàcia, amb un ampli i selecte 
repertori d’autors d’aquesta disciplina, alguns dels quals també havien figurat 
en la biblioteca del seu pare: Claudi Galè, Pedro Miguel de Heredia, Abraham 
ben Samuel Zacuto, Jean-Jacques Manget, Louis Duret, Lazare Rivière, Jean 
Fernel, Vettore Trincavello, Daniel Sennert, Luís Mercado, Gaspar Bravo, Jacint 
Andreu, Alessandro Massaria, Hipòcrates, Vidus Vidius, Guillaume Dupuis, Gi-
ovanni Manardi, Johann H. Cornarius, Guillaume Rondelet, Cristóbal de Vega, 
Francisco Diez Villarino, François Valleriola, Pedro Pablo Pereda, Joan Carles 
Amat, Giovanni Argenterio, Jacques Houllier, Ponce de Santa Cruz, Guillaume 
Plancy, etc., tots ells lamentablement només indicats pel seu autor, sense cap in-
dicació respecte dels seus títols que pugui permetre de delimitar possibles obres 
i edicions concretes.   
2.2. Altres biblioteques de metges olotins
Més enllà de la biblioteca dels Masmitjà, ja ha estat dit que poca cosa més es 
pot consignar respecte dels llibres que la professió mèdica olotina pogués tenir 
en els seus domicilis, llevat de la referència als que tenia Antoni de Desprat i So-
ler, clergue batxiller en lleis, fill però del doctor en medicina Ignasi de Desprat61, 
raó suficient per considerar que els 97 llibres que li foren inventariats el 1794 
podrien ser de la disciplina paterna i no pas de la de lleis. Uns llibres que el do-
cument notarial es limità a distribuir d’aquesta manera: “Vint y tres llibres en tot 
fòleo de diferents autors, los quatre encodernats a la francesa, y los restants ab 
cubertas de pergamí usats; item trenta set llibres en quart de diferents autors, los 
dos encodernats a la francesa y los restants ab cubertas de pergamí usats; item 
trenta set llibres en octau de diferents autors, ab cubertas de pergamí usats.”62 
El 1741 el doctor en medicina Esteve Santaló tenia “un escriptori ab sos ca-
laixos ab los llibres de medicina y altres papers y se troban quatre llibres en fò-
leo dorats, altre de fòleo sens ésser dorat, y quinze llibres en quart fòleo y són los 
llibres de medicina tenia dit quòndam son marit ja tots usats”63, una descripció 
vaga, però que en tot cas dóna a entendre uns volums limitats. Ja m’he referit a la 
notable biblioteca del seu fill Pere Santaló, que va seguir la carrera del dret, i en 
61 Antoni de Desprat i Soler era fill d’Ignasi de Desprat, doctor en medicina, i de Jerònima de Desprat i So-
ler, filla aquesta de Magí Soler, ciutadà honrat de Barcelona, segons el testament d’Antoni. ACGAX, Fons 
notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1507, 1794, f. 80v-81v (20 de març de 1794). 
62 ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1.507, 1794, f. 85v-88v (26 de març de 1794).
63 ACGAX, Fons notarials, Olot, Francesc Verdaguer, reg. 1.083, 1741, f. 18v-21r (10 de febrer de 1741).
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la qual els llibres de medicina hi ocupaven per això mateix poc espai. Si aquests 
fossin d’herència paterna, aquests imprecisos llibres de medicina del seu pare 
podrien ser els que acuradament es van recollir en l’inventari de la biblioteca del 
fill, que, com s’ha indicat, pot veure’s transcrit a l’apèndix II.
Posats a constatar l’escassa sort prodigada pels volums notarials consultats 
respecte de llibres a les mans de metges olotins, dol no poder disposar per ara 
de cap notícia respecte del possible patrimoni bibliogràfic del Dr. Jeroni Verdier, 
perquè es tractava d’una persona amb suficients inquietuds envers el món lletrat 
com per haver procurat de dur a la impremta un parell de llibres, l’un sobre els 
llavors concorreguts banys de la Presta, prop de Prats de Molló, traducció d’un 
text francès que ell completà amb notícies de clients olotins que hi feren cap en 
recerca d’aigües medicinals, i un altre de propi (del qual dissortadament no en 
coneixem cap exemplar) sobre la utilitat de l’aigua en contraposició al vi64.
3. ELS LLIBRES DELS FARMACÈUTICS I CIRURGIANS
Tampoc no hi ha hagut per ara gaire fortuna respecte de poder conèixer amb 
detall la biblioteca familiar dels Bolòs, cultes i coneguts farmacèutics i natura-
listes olotins relacionats amb personalitats de renom, tot i haver-hi un inventari 
de 180765 desmesuradament lacònic pel que fa als llibres, just un parell de línies 
massa escasses per tot el que resumeixen: “En lo estudi... Item una llibraria que 
contenia cent sinquanta tomos de la facultat de farmàcia, y quatre cents tomos 
de altres matèrias”, en total, doncs, una biblioteca formada per uns 550 toms. 
Val a dir que la brevetat descriptiva es féu també extensiva al que hi havia a la 
64 Una breu ressenya biogràfica del Dr. Verdier (1715-1774) a Joaquim danés, Història d’Olot..., v. XXXI, 
p. 206-207. El 1773, quan fou proposat com a regidor segon, reclamà de passar al davant i ser regidor 
degà com a “cavallero donzell decorado de privilegio militar y graduado en la Universidad de Cervera” 
(ACGAX, Fons municipals, Olot, Manual d’Instruments, 1773, f. 54v-56v, 13 de març de 1773). El seu tes-
tament pot veure’s a ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1.493, 1774, f. 48v-49v (14 de maig 
de 1774) i codicil a f. 57r (25 de juny de 1774). Els dos llibres són la traducció de MARCÉ, Disertacion en 
forma de carta sobre la naturaleza, virtudes y uso de las aguas thermales de la Presta, Olot, Josep Rovira, 
s.d. (publicat originalment en francès: M. maRcé, Dissertation en forme de lettre sur le nature, les vertus et 
l’usage des eaux thermales de la Preste, Perpinyà, J.-B. Reynier [1775], 45 p.) i, del mateix veRdieR, Uso 
y abuso del vino, y utilidad del agua, Girona, Miquel Bro [1770 o post], aquest darrer segons nota de Fèlix 
ToRRes amat, Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, Barcelona, 
J. Verdaguer, 1836, p. 648. Sobre les referències olotines incorporades en la traducció del primer llibre, 
vegeu Miquel Puig i Reixach, “El Dr. Verdier i les aigües”, La Comarca d’Olot, núm. 483 (27 d’octubre de 
1988), p. 13. Les dades aportades per Torres Amat respecte de la segona obra (inclòs que les censures eren 
del Dr. Joan Rovira i Guixeras, catedràtic jubilat de Cervera i datades el 22 d’agost de 1770) semblen no 
oferir dubtes sobre l’existència d’aquesta obra, de la qual no consta cap exemplar localitzat. 
65 ACGAX, Fons notarials, Olot, Baudili Morales, reg. 1.527, 1807, f. 337r-340v (21 de juliol de 1807). 
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botiga i despatx de farmacèutic, que es resolgué sense cap detall, dient que s’hi 
trobava tot allò necessari per a l’ofici de l’apotecaria. L’inventari, fet a instàncies 
de l’hereu Francesc Bolòs i Germà (1773-1844), correspon als béns que havien 
estat de Miquel Bolòs i Minuart (1738-1807), fill d’Antoni Bolòs i Ferrusola 
(1713-1772) i de Teresa Minuart i Amorós, i per tant nét per via materna del tam-
bé famós naturalista, en aquest cas barceloní, Joan Minuart66. Uns pocs d’aquells 
llibres, escassament uns vint-i-cinc, anirien a parar modernament per donació a 
la Biblioteca Municipal d’Olot (avui al fons antic de la Biblioteca Marià Vayre-
da), tots ells de farmàcia i medicina, constituint una petita mostra del que hauria 
estat aquella biblioteca67. Precisament de cinc d’aquests llibres consta que hau-
rien estat aportats per la família Minuart, ja que porten un ex-libris manuscrit a 
nom de Joan de Minuart i de Teresa de Minuart i Amorós68. Tot plegat, doncs, un 
important fons bibliogràfic que contrasta amb el d’altres apotecaris olotins del 
moment, com és el cas de Francesc Ferrer, Orriols i Aloy, l’inventari dels béns 
del qual, fet el 176769, no recull ni un sol llibre. 
Pel que fa a l’ofici de cirurgià, una activitat a mig camí entre el saber de la 
salut i la mera habilitat en l’ús de cert instrumental tallant, i que a Olot ocuparen 
66 Sobre els Bolòs poden veure’s els diversos articles biogràfics dedicats a aquesta família a Joaquim danés, 
Història d’Olot…, v. XXVIII, p. 162-207. Una síntesi la constitueix l’article 17 de la sèrie “científics cata-
lans”, Santiago RieRa i tuèbols, “Els Bolòs, una família olotina de farmacèutics i botànics il·lustres”, Avui 
(8 d’octubre de 1982), p. 32, i més modernament Antoni mayans i Xavier PuigveRt, “Els Bolòs d’Olot”, Les 
Garrotxes, 3 (primavera-estiu 2009), p. 86-87. Al més destacat de tots ells, Francesc, que és qui fa l’inventa-
ri de 1807, es dedicà la tesi de Miquel gaRganta i FàbRega, Francisco Bolós y su tiempo, 1936, 231 p. 
67 Donació feta per Lluís Bolòs. Són els llibres anteriors a 1800 que porten els números de registre del 1486 
al 1498, 1500 i del 1502 al 1510. Vegeu Catàleg de la Biblioteca “Marià Vayreda” d’Olot…, núms. 10, 
217, 224, 227, 449, 509, 568, 359, 601, 607 (amb ex-libris de Francesc Vilar, 1746), 685, 737 (ex-libris 
d’Ignasi Desprat) 753, 755, 879, 902, 1.052, 1.054, 1.098, 1.128, 1.225, 1.249, 1.270, 1.417, i 1.475. Sobre 
la formació d’aquesta biblioteca a principis de segle XX i les diverses donacions que hi foren fetes, vegeu 
Joaquim danés, Història d’Olot…, v. XI, p. 1.852-1.853, i v. XXII, p. 30-145 i, del mateix autor, Un tesoro 
ignorado, Olot, 1952, 14 p. Una síntesi a Carme simon i Judit teRma, “Danés i les biblioteques d’Olot”, 
dins Jordi canal i moRell (et al., eds.) Joaquim Danés i Torras (1888-1960), Olot, Editora de Batet, 1989, 
p. 95-102. 
68 Es tracta de les obres de Johann schRödeR, Pharmacopea Schrödero-Hoffmanniana illustrata et aucta..., 
Ginebra, Samuel de Tournes, 1687; Jean-Jacques manget, Bibliotheca pharmaceutico-medica, seu rerum 
ad pharmaciam galenico-chymicam spectantium thesaurus refertissimus..., Ginebra, Chouet, G. de Tour-
nes, Cramer, 1704; Johan Helfrich jüngken, Corpus pharmaceutico-chymico-medicum universale, sive con-
cordantia pharmaceuticorum compositorvm discordans modernis medicinae practicis dicata..., Frankfurt, 
Nicolai Weimmanni, 1711; Nicolas lemeRy, Curso chimico en el qual se enseña el modo de hazer las 
operaciones mas vsuales en la medicina..., Madrid, Manuel Romàn, 1721, i Samuel dale, Pharmacologia, 
seu manuductio ad materiam medicam..., Leiden, Jan Arnold Langerak, 1739. D’alguns dels llibres de 
Minuart que, a través dels Bolòs, haurien passat a la biblioteca d’Olot en parla breument Miquel gaRganta 
i FàbRega, Francisco Bolós y su tiempo…, p. 53.
69 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.366, 1767, f. 829r-830r (16 de desembre de 1767).
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durant el segle XVIII noms com ara Basseya, Bassols, Ferrer, Marsal, Prats, 
Roig, Sala, Solà i Vilar entre d’altres70, en l’inventari de Bernat Vilar, del 1744, 
es consignà “una sort de llibres de cirurgia y altre sort de devoció”71, en el d’Es-
teve Basseya fet el 175572, a més de recollir-s’hi l’existència d’una “xaringa, 
ventosas y una sort de ferros de cirurgià”, ens dóna notícia que tenia a casa seva 
“una taula gran dessobre la qual se troba un armari ab una sort de llibres de si-
rurgia”, i a Jeroni Gelabert se li inventariaren el 1779 en un armari de fusta “vuyt 
llibres de cirurgia francesos. Item quatre llibres també de cirurgia españols. Item 
altre llibre de la segona part de David” i un llibre de comptes73. En canvi en el 
del també cirurgià Joan Roig, fet el 179174, no consta cap mena de llibre al costat 
de la descripció del seu instrumental, format per navalles, bacines, plecs d’afai-
tar, xeringues, un llanceter i tres instruments de ferro per arrancar queixals. 
4. LLIBRES A CASA D’ALTRES FAMÍLIES OLOTINES NOTABLES
Una de les famílies amb consideració de principal dins de l’escala social olo-
tina, de la qual no ha estat possible d’obtenir informació sobre el seu patrimoni 
bibliogràfic, és la dels Trinxeria (o Trincheria, com s’anaren acostumant a escriu-
re ells mateixos, tot i que les terceres persones seguirien fent-ho amb la grafia 
tradicional). El principal olotí d’aquesta nissaga durant el segle XVIII fou Blas 
de Trinxeria i Felipes (1710? - 1776), amb títol d’enginyer ordinari de l’exèrcit 
i places del rei, i que com a tal actuà de director de les obres d’ampliació del 
temple de Sant Esteve75. El seu fill, Antoni de Trinxeria i de Salla, obtingué el 
70 Una llista de cirurgians olotins pot veure’s a Joaquim danés, Història d’Olot…, v. XVII, p. 3.097-3.099. 
Del cirurgià Miquel Marsal i Bassa es conserva el seu títol professional (datat el 20 de maig de 1785), ja que 
fou registrat i copiat als llibres d’actes municipals (ACGAX, Fons municipals, Olot, Manual de Resoluci-
ons, sessió del 3 de maig de 1790). D’aquest mateix cirurgià la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot conserva 
un llibre de comptes (Manuscrit núm. 39) d’ell i del seu sogre Josep Prats, també cirurgià, que comprèn de 
1760 a 1798 (algunes notes sobre el seu contingut, Miquel Puig i Reixach, “L’ofici de cirurgià”, La Comarca 
d’Olot, núm. 552 (15 de març de 1990), p. 15). D’entre els cirurgians cal anotar Antoni Sala, que fou batlle 
reial de la vila (1759-1760), diputat del comú (1769-1770) i regidor (1778).
71 ACGAX, Fons notarials, Olot, Ignasi Masbernat, reg. 1.330, Testaments 1733-1754, f. 274v-275r i 275r-
276v (24 de novembre i 23 de desembre de 1744).
72 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.160, 1755, f. 284r-287r (5 de desembre de 1755). 
73 ACGAX, Fons notarials, Olot, Francesc Masbernat, reg. 1.227, 1779, f. 18r-19r (3 de març de 1779). La 
referència a David és el llibre de Cristóbal loZano (1618-1667), David perseguido y alivio de lastimados, 
historia sagrada parafraseada con exemplos y varias historias humanas y divinas... Madrid, 1733, una obra 
força popular, perquè la tornarem a trobar en d’altres biblioteques d’olotins d’aquell temps. 
74 ACGAX, Fons notarials, Miquel Oliveres, reg. 1.371, 1791, f. 48v-50r (21 de febrer de 1791).
75 El seguiment generacional del llinatge Trinxeria al llarg del segle XVIII pot veure’s a Alain ayats, Les 
guerres de Josep de la Trinxeria, Perpinyà, Ed. Trabucaire, 1997, p. 370-396. 
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doctorat en dret civil per la Universitat de Cervera el 177476. La professió paterna 
d’enginyer militar demanava una bona formació amb un destacat paper de les 
matemàtiques, i ja hem vist prou vegades que la carrera i ofici del dret pròpia del 
fill es veia generalment associada a la possessió d’una suficient llibreria, però 
del fons que en aquest sentit pogués haver-hi a la seva casa a tocar de l’església 
parroquial no se’n pot aportar per ara cap notícia.
També pertanyien a la noblesa local els Lentorn i de Civilla, barons de Sant 
Miquel de Pera, a l’alta Garrotxa. A mitjan segle XVIII els trobem establerts a 
Olot, amb casa al carrer dels Valls Nous, en la persona de Bonaventura de Len-
torn i de Civilla, fill d’Onofre de Lentorn i de Maria Magdalena de Lentorn i de 
Civilla, mort sense descendència el gener de 1764. Segons el seu inventari, de 
llibres en tenia ben pocs, només “dos dotzenas y mitja de llibres part de lleys 
part de història y altres que tractan de differents matèrias tots molt usats”77. A 
la seva mort el títol baronial i el seus béns passaren als Vallgornera, a través de 
la seva neboda, Antònia de Lentorn i de Civilla78, que el 1754 s’havia casat amb 
Antoni de Vallgornera, fill del Baltasar de Vallgornera de qui ja hem vist que el 
1727 posseïa una rica biblioteca formada per 561 volums. També eren ben pocs 
els llibres que hi havia a casa del noble Josep Moner i d’Amorós, casat amb Anna 
Maria Martí, vídua d’un seu primer matrimoni amb el doctor en medicina Esteve 
Santaló. Segons l’inventari fet el 1770, només tenia “vuit llibres de història, los 
dos en fòleo y los restants en quart, usats”79.
Dins encara del que és l’estament nobiliari, si bé però en la seva escala infe-
rior, hi havia diversos olotins amb el títol de ciutadà honrat de Barcelona. El més 
conegut és Antoni Llopis, que ha passat a la història local perquè els seus béns 
–inicialment previstos per establir a la vila un col·legi de jesuïtes– s’aplicaren 
en la construcció del magne edifici de l’Hospici d’Olot. Era originari de Sant 
Joan de les Abadesses, i la seva presència a la nostra vila es detecta a partir de 
1707, i especialment amb el seu casament, el 1712, amb Rosa Vayreda i Soler. 
Dotat d’un ric patrimoni, ocupà càrrecs municipals i sovint entrà en el negoci 
76 Sobre la formació i principals obres dels enginyers militars a la Catalunya del s. XVIII, vegeu Josep moRa 
castellà, La construcció a Catalunya en el segle XVIII. La Universitat de Cervera com a paradigma de 
l’arquitectura dels enginyers militars, 1997, especialment p. 43-61. Notes biogràfiques a Joaquim danés, 
Història d’Olot…, v. XXXI, p. 145-146. Pel que fa a Antoni, el seu títol de doctor original en pergamí es 
conserva a ACGAX, Fons Trincheria, sèrie de pergamins (vegeu Xavier PuigveRt i guRt, “Els pergamins 
del fons Trincheria”, dins El Plafó, núm. 4, gener de 1998, p. 2).
77 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.363, 1764, f. 122r-126r (27 de gener de 1764).
78 Testament de Bonaventura de Lentorn i de Civilla a ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 
1.361, Testaments 1762-1768, f. 81r-84v (19 de gener de 1764).
79 ACGAX, Fons notarials, Olot, Benet A. Conchs, reg. 1.282, 1770, f. 124r-125r (12 de maig de 1770).
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dels arrendaments de drets. Morta la seva esposa, el 1733 contragué nou matri-
moni amb Josefa Bosch de Platraver, també de distingida família. En cap dels 
dos matrimonis no hi hagué fills, i d’aquí que deixés els béns per als expressats 
fins benèfics80. Però tot i els seus bons desigs d’enriquir culturalment la vila amb 
el pretès col·legi dels jesuïtes, a casa seva de llibres n’hi tenia ben pocs, i en 
l’inventari dels seus folgats béns, només mereixen una escassa línia: a l’estudi 
de casa seva, al carrer Bellaire, hi havia escassament “un parastatge ab alguns 
llibres y papers de poch valor”81.
Un altre olotí amb títol de ciutadà honrat de Barcelona, obtingut el 1728, fou 
Magí Soler, olim Camps. Això darrer de fer notar que abans (olim) es deia Camps 
i no pas Soler, ve perquè la seva mare, filla del notari Magí Soler, s’havia casat 
amb Jaume Camps, però com que el llinatge matern era més important que el 
patern, s’havia capgirat l’ordre dels cognoms. Es va casar amb Francesca Porro i 
Sabater, i van tenir quatre fills i tres filles, una de les quals es casà amb el metge 
Ignasi de Desprat82. L’inventari dels seus béns, del 1757, fet després de la seva 
mort pel fill també de nom Magí Soler, doctor en drets establert a Argentona, 
és llarg i extens, i hi destaquen no només el parament de la seva casa del carrer 
Bonaire d’Olot, sinó també la relació dels béns immobles que el difunt havia 
posseït. Però, com també passava amb Antoni Llopis, no sempre patrimoni i 
biblioteca anava junts, perquè s’hi recolliren només deu llibres: “un prestatja de 
fusta [reclam, i al final: dins del qual se han encontrat] sis llibres ço és de fòleo 
un intitulat Luz de verdades católicas, altre Escudo monteciano, altre Petri de 
Oriola, altre de lletra llamosina Cotlibet Santi Thomae, altre Flosantorum de 
patriarcas, altre molt derrotat de la Tersera parte de la istoria pontifical molt 
vells; tres thomos de quart full lo un intitulat Piadosas meditacios (sic), altre 
Desenganys místich, y altre Molina de la oració usats. Item un llibre de quart 
80 Sobre Antoni Llopis, Joaquim danés, Història d’Olot…, v. XXX, p. 66-72, Miquel Puig i Reixach, “El 
llegat de l’olotí Antoni Llopis en la seva aplicació educativa (1772-1781)”, Annals del Patronat d’Estudis 
Històrics d’Olot i Comarca, 1990-1991, p. 311-381.
81 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.351, 1753, f. 303r-310v (6 de maig de 1753).
82 Testament de Magí Soler, olim Camps, a ACGAX, Fons notarials, El Mallol, Jaume Cantalozella, reg. 
239, 1756, f. 258r-268v (16 de juny de 1756).
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full del Offici de la Mare de Déu”83. 
Com a tot arreu, a Olot la Corona tenia interessos fiscals, i com també solia 
ser freqüent, aquests estaven atesos per funcionaris d’origen no català, sense que 
això hagi d’excloure de trobar-hi gent del país en alguns moments determinats. 
Durant el segle XVIII, en l’administració de les rendes del tabac, un producte es-
tancat a benefici de la Corona, trobem a Olot noms com ara Matías Rubio Patiño, 
Antón Dias i Antonio del Pinto del Valle, i el 1769 residien a la vila Julián Vidu-
eyros com a administrador de pólvora i salnitres, i Manuel Lozeda ministre del 
resguard o agent encarregat d’evitar qualsevol mena de frau en contra d’aquests 
interessos reials84. Però no hi ha dubte que el funcionari més rellevant en la vida 
olotina de la segona meitat del segle fou Miquel de Vidueyros i Roldan, que, 
entre d’altres negocis en què s’ocupà, hi havia hagut el d’una impremta que fun-
cionà per no gaire temps a Olot sota el nom de Miquel Roldan85. En els darrers 
anys féu vida en una casa de nova construcció entre la capella de Nostra Senyora 
del Portal i el carrer de Sant Bernat, una edificació prou espaiosa perquè, detall 
indicador d’una privilegiada posició econòmica, incloïa capella particular. En el 
83 ACGAX, Fons notarials, El Mallol, Jaume Cantalozella, reg. 240, f. 285r-301v (25, 26 i 28 de setembre, 7 
i 19 d’octubre de 1757). Entre les obres indicades trobem Juan maRtíneZ de la PaRRa (1655-1701), Luz de 
verdades catholicas y explicacion de la doctrina christiana, que siguiendo la costumbre de la casa professa 
de la Compañía de Jesús de Mexico todos los jueves del año ha explicado…, editada diverses vegades a 
Madrid i a Barcelona durant la primera meitat del segle XVIII. Bonaventura tRistany (m. 1714), Escudo 
montesiano en las reales manos de Su Magestad… para defender como gran maestre, prelado, general, 
superior y cabeça, patron, protector y administrador perpetuo de las… religiones regulares, militares de 
Santiago, Calatrava y Alcantara…, Barcelona, 1703; Tomàs d’Aquino (1225-1274), Quodlibet Sancti Tho-
me de Aquino…, del qual només he trobat una edició a Venècia, 1503; el Flos sanctorum seria el d’Alonso 
de villegas (1534- 1615?), en la seva segona part dedicada als patriarques i profetes de l’Antic Testament; 
vindria després Luis bavia, Tercera parte de la historia pontifical y catolica… contiene esta tecera parte la 
historia pontifical, las cosas mas notables sucedidas en el mundo desde el año de mil y quinientos y setenta 
y dos, hasta el de mil y quinientos y noventa y uno, Barcelona, 1609 i Madrid, 1613; les següents obres po-
drien ser el Manual de piadosas meditaciones en donde no solo se manifiesta que todos tenemos de practi-
car la oración mental y el modo de hacer los ejercicios esprituales…, publicat pels Pares de la Congregació 
de la Missió de Barcelona, amb més de mitja dotzena d’edicions tretes a Barcelona en la primera meitat del 
segle XVIII, Antoni aRbiol y díeZ (1651-1726), Desengaños mysticos a las almas detenidas, o engañadas 
en el camino de la perfeccion…, amb diverses edicions a Madrid, Barcelona i Saragossa, i Antonio de mo-
lina (1560-1619), Exercicios espirituales de las excelencias, provecho y necesidad de la oración mental…, 
obra profusament editada en els segles XVII i XVIII.
84 Algunes d’aquestes referències poden veure’s a Miquel Puig i Reixach, “Per a la petita història del tabac 
a Olot”, dins La Comarca d’Olot, núm. 676 (8 d’octubre de 1992), p. 17. Una descripció del sistema admi-
nistratiu de les rendes i hisenda reial a les poblacions de Catalunya, a Eduard escaRtín, La intendencia de 
Cataluña en el siglo XVIII, Barcelona, Santandreu Editor, 1995, 478 p. 
85 Sobre la impremta de Miquel Vidueyros i Roldan, vegeu Miquel Puig i Reixach, “La impremta a Olot al 
segle XVIII”…, p. 36-39.
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moment de la seva mort, el 1792, l’inventari dels seus béns86 ens fa saber que hi 
tenia també un cert nombre de llibres, si bé, com en altres casos, el notari optà per 
fer-ne una simple enumeració formal, en detriment de poder ara aproximar-nos 
amb més exactitud al coneixement de les seves preferències literàries: “En altre 
quarto dit lo quarto del noy (...) dos prestatges o llibrerias de fusta ab los llibres 
seguents. Primo. Cent y dotze llibres en octau contenint vàrias obras e istòrias. 
Item sinquanta tres llibres en fòleo contenint diferents obras e istòrias. Item al-
tre noranta y sinch llibres en quart contenint també vàrias obras.” Malgrat una 
descripció tan succinta, si més no Miquel de Vidueyros se’ns revela novament 
com a home de certes inquietuds culturals, perquè al seu anterior interès per l’es-
tabliment d’una impremta a la vila, hi hauria afegit el fet d’haver-se procurat de 
formar a casa seva una biblioteca prou nodrida. Com a fill de família nouvinguda 
a la vila, aquest fons bibliogràfic d’uns 260 llibres no sembla que pogués ser 
fruit d’una tradició familiar consolidada per herència, ni tampoc el complement 
habitual d’un home de carrera universitària, sinó el resultat d’una voluntat enca-
minada a fer un lloc als llibres enmig de la paperassa de la hisenda reial, ja prou 
distreta també pels seus interessos en negocis locals. 
5. LES BIBLIOTEQUES DE LES INSTITUCIONS 
I ELS PARTICULARS ECLESIÀSTICS
Conjuntament amb els homes de carrera, hom sol associar també al món dels 
llibres els eclesiàstics, principalment els regulars, tot fent implícita evocació 
mental de la culta trajectòria d’arrel medieval dels escriptoris i de les biblio-
teques monacals. Però també era el cas, tot i que en menor mesura, del clergat 
secular. El concili de Trento havia marcat pautes per assegurar una mínima di-
fusió de la lectura de textos religiosos entre el clergat, que els sínodes diocesans 
s’havien ocupat d’aplicar als seus territoris87. La formació que havien de tenir en 
teologia, cànons i moral per poder exercir amb suficient garantia el seu ministeri 
de la predicació, del confessionari i de la regulació de la vida dels feligresos, 
feia temps que era una constant entre les preocupacions de l’episcopat catòlic, 
que s’aniria concretant en una major atenció i reforma dels seminaris, i en la 
instauració d’iniciatives de cara a una certa formació continuada, com serien les 
86 Inventari dels béns de Miquel Vidueyros a ACGAX, Fons notarials, Olot, Benet A. Conchs, reg. 1.295, 
1792, f. 131r-136v (28 de maig de 1792). Els llibres de l’administració de la duana d’Olot havien estat 
inventariats abans pel mateix notari, ibidem, id, f. 92v-94r (16 d’abril de 1792).
87 Vegeu Xavier solà colomeR, La reforma catòlica a la muntanya catalana. Els bisbats de Girona i Vic 
(1587-1800), Girona, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2008, p. 242-244.
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anomenades conferències eclesiàstiques. Al bisbat de Girona aquestes conferèn-
cies varen quedar establertes el 1718, i tingueren una excepcional continuïtat, 
comparada amb el que passaria en d’altres bisbats88. La decisió del seu establi-
ment havia estat obra del bisbe Baltasar de Bastero, que recordaria reiteradament 
la finalitat formativa d’aquesta activitat. I per això, deia, calia que no manquessin 
llibres a les cases del clergat diocesà, arribant a qualificar de principal joia de tota 
rectoria una bona llibreria89. El 1745, un inventari dels béns existents a la rectoria 
de Santa Maria de Capsec a la mort del rector Mn. Pere Riba deixa prou constàn-
cia que, tot i que modestament, alguna cosa s’havia anat fent en aquest sentit90. 
Però, com sol passar sempre, cal pensar que hi devia haver de tot: eclesiàstics 
certament zelosos i preocupats per donar de si amb tanta alçària com exigia el 
seu especial ministeri, d’altres ancorats en un fer i un saber que de sempre ja els 
hauria semblat suficient, i encara uns tercers més amatents a les seves rendes i 
a la resolució dels afers mundans, que en res no trobarien a faltar les estones de 
lectura i estudi.
5.1. La llibreria de la Comunitat de Preveres de Sant Esteve
A Olot la primera institució eclesiàstica era la Comunitat de Preveres de la 
parròquia de Sant Esteve, formada per un nombre variable de sacerdots, al vol-
tant d’uns vint-i-cinc, i a vegades més i tot. La comunitat de preveres era la 
forma canònica prevista en el cas d’una parròquia de clergat nombrós, per a 
regular-hi el culte de l’església i especialment l’administració dels benifets i dels 
drets parroquials, mitjançant unes ordinacions, organització que en el cas d’Olot 
88 Sobre les conferències eclesiàstiques i la seva pràctica en el bisbat de Girona, vegeu Josep M. PuigveRt i 
solà, “L’episcopat i la formació del baix clergat al segle XVIII. L’exemple de les conferències eclesiàsti-
ques del bisbat de Girona”, dins Bisbes, Il·lustració i jansenisme a la Catalunya del segle XVIII, Vic, Eumo 
Editorial, 2000, p. 89-132.
89 Segons diria el bisbe gironí, tot rector “ha de tener una buena librería, y que esta ha de ser la principal 
alaja y adorno de su casa”, i les conferències eclesiàstiques haurien de tenir la virtut de despertar en el 
clergat “la curiosidad de los concurrentes, y esta les animase a proveherse de más libros, y a emprender 
su discusión y resolución con mayor gusto” (carta circular del 9 de març de 1729, i fragment de l’obra 
de Bastero Conferencias de la Diócesis de Gerona, esmentades per Josep M. PuigveRt, “L’episcopat i la 
formació... “, p. 101. Vegeu també a la p. 109 una altra referència del mateix bisbe, en què insta el clergat a 
imitar els advocats més cèlebres i els metges més afamats, que fan un estudi i lectura constant per optimitzar 
la seva activitat professional). 
90 Així, en l’esmentada rectoria hi havia “un parestatge de fusta de pi per tenir los llibres y en ell se troban 
una porció de llibres de poch valor que tractan de diferents matèrias” (ACGAX, Fons notarials, Olot, Mi-
quel Oliveres, reg. 1.342, 1745, f. 615r-622v, 29 d’agost i 7 de setembre de 1745).
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remunta les seves primeres notícies cap al 148091. A començaments del segle 
XVI els preveres disposaven a l’església de Sant Esteve d’una petita biblioteca, 
com resulta de l’acta de la visita pastoral que hi féu el bisbe de Girona el maig 
de 151292. Segons aquesta, hi havia una vintena de llibres al cor, de gros format, 
i entre ells una consueta “cathena vinctam”, lligada amb una cadena. Al damunt 
del cor, a la banda d’orient, és on hi havia la biblioteca pròpiament dita, tancada 
amb pany, amb tres armaris fixats a les parets. Al de la dreta segons s’entrava s’hi 
trobaven tretze llibres, també “omnes cathena vinctos”; al de la banda del davant, 
dos llibres en quatre volums, i al de l’esquerra, deu volums més, la majoria de 
teologia tomística. 
A falta de dades concretes sobre la quantitat i el contingut dels llibres a dis-
posició de la Comunitat al segle XVIII, no hem pas de pensar en un fons de 
proporcions notables, a l’estil de les biblioteques monacals, perquè, malgrat la 
denominació de “comunitat”, els preveres de l’església de Sant Esteve ni fe-
ien vida en comú a les dependències parroquials, ni molt menys compartien els 
respectius béns privatius. Els llibres a l’abast de la Comunitat no havien de te-
nir més pretensions que les de facilitar aquelles tasques pastorals que requerien 
d’una certa dosi de creativitat personal, com ara la prèdica i la cura d’ànimes, tot 
simplificant despeses, i donant per acomplertes les disposicions i exhortacions de 
la superioritat eclesiàstica envers una més continuada formació teològica i moral 
del clergat parroquial. Respecte dels possibles llibres comuns entre la Comunitat 
de Preveres d’Olot, no ens ha pas de confondre l’existència, entre els oficis que 
hi havia dins d’aquest col·lectiu, del “llibreter”, ja que qui l’exercia no tenia pre-
cisament encomanada la cura dels llibres impresos, sinó el manteniment dels re-
gistres manuscrits de les misses dels capellans, com es reconeix en la consueta de 
la Comunitat, manada compondre el 1747: “Lo llibreter té obligació de escriurer 
en lo llibre que li deurà entregar la Comunitat en blanch, totas las intencions de 
missas, anniversaris, y demés, ab lo degut ordre, lo qual deu tenir treballat en lo 
primer dia de juny.”93 La biblioteca de la Comunitat de Preveres de Sant Esteve, 
situada en unes dependències del damunt de la sagristia, ha pervingut fins als 
nostres dies, amb més o menys anys d’endreç o de desendreç, però bona part del 
seu fons actual sembla ser més deutor del segle XIX que no pas de les anteriors 
91 Per als inicis de la seva organització, Joan Pagès i Pons, L’església de Sant Esteve d’Olot (Notes històri-
ques), Olot, 1986, p. 52 i 59-61, on es transcriuen les primeres ordinacions conegudes, del 1505. 
92 Publicada a Lluís batlle i PRats, “Notícies de llibres d’antics inventaris del bisbat de Girona”, Estudis 
Universitaris Catalans,  núm. 16 (1931), p. 337-339.
93 Arxiu de la Comunitat de Preveres d’Olot (dipositat a ACGAX), Consueta, llibre núm. 103,  f. 59r. 
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centúries94. A part d’aquesta biblioteca, les diverses parròquies i esglésies oloti-
nes disposaven dels llibres necessaris per a l’exercici del culte, com ara missals 
i llibres de rúbriques, alguns dels quals haurien estat aportats pels corresponents 
obrers parroquials95.
5.2. Llibres particulars a les mans de preveres
Més enllà del fons bàsic comú de la comunitat de preveres, ja seria cosa de 
cada capellà, segons les seves moltes o poques inquietuds i esperit erudit, pro-
curar-se una tria d’aquells llibres que volgués tenir a casa com a fons particular. 
Tant d’uns com dels altres n’hi ha algunes mostres, començant pels primers, amb 
xifres de volums que van des de més de la cinquantena fins a prop dels dos-cents, 
94 Entre els mesos de març de 1873 i de 1874, l’església de Sant Esteve serví de fortalesa per a les forces re-
publicanes, amb els consegüents danys en el seu patrimoni artístic, si bé sense que les fonts historiogràfiques 
que s’hi han referit esmentin res sobre les vicissituds de la biblioteca de la Comunitat. Cal tenir present que 
s’havia previngut els preveres d’aquesta ocupació, de manera que pogueren retirar prèviament del temple 
imatges i ornaments (vegeu Esteve castellà i lloveRa, La guerra civil en Olot (1872-1875), Olot, Bibli-
oteca Olotina, 1967, v. I, p. 17-22 i v. II, p. 6-7; Joaquim danés, Història d’Olot…, v. IX, p. 1.626-1.629; 
Joan Pagès, L’església de Sant Esteve…, p. 246-247). El 1908 Mn. Josep Gelabert, en la seva Guía ilustrada 
d’Olot y ses valls (La petita Suissa Catalana), en el capítol dedicat a museus, col·leccions i biblioteques 
(p. 39-40) només esmenta la biblioteca pública del Museu, a l’Hospici, i la dels escolapis, formada aquesta 
per 1.500 volums, sense fer cap al·lusió als llibres propis de la parròquia, que per la condició sacerdotal de 
l’autor, bé havia de conèixer. Segons el Dr. Danés, el rector Dr. Esteve Ferrer i Casadevall, mort el 1922, 
féu importants aportacions a aquesta biblioteca, i el 1927 hi passà la bona col·lecció de llibres que tenia 
Mn. Pere Valls, constituint-hi “el bo i millor” d’aquest fons (Joaquim danés, Història d’Olot…, v. XXII, p. 
17-20 i 24-25). Contrastant amb aquesta darrera afirmació, Mn. Joan Pagès assegura que fou a la biblioteca 
del Seminari de Girona on anaren a parar molts dels llibres de Mn. Pere Valls (Joan Pagès, L’església de 
Sant Esteve…, p. 252). El 1936 la biblioteca fou salvada, juntament amb els principals objectes artístics de 
l’església, pel Dr. Danés i un grup de decidits col·laboradors, tal com quedà recollit en el seu diari (“Diari 
de la guerra”, dins Jordi canal (et al., ed.), Joaquim Danés i Torras (1888-1960), Olot, Editora de Batet, 
1989, p. 184-186).
95 El fons antic de la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot conserva tres missals amb ex-libris de la capella de la 
Santa Creu del Palau d’Olot (amb datacions, una de 1764 i les altres dues de 1800), i un ritual propi de la di-
òcesi de Girona, que malgrat tenir la data d’impressió de 1736 (Girona, Narcís Oliva), porta com a ex-libris 
manuscrit la llegenda: “Soy de la hobra de St. Esteva de 1654”. Vegeu Catàleg de la Biblioteca “Marià 
Vayreda” d’Olot…, p. 140 (núm. 446 i 447), 349 (núm. 1.244) i 244 (núm. 852), respectivament. 
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un nombre gens menyspreable96. 
Així, el 1711 consta en l’inventari de Mn. Joan Conill “un parastatge de 
fusta ab vuytanta un llibres y entre ells un breviari” trobats a la cambra on morí, 
que sumats als “seixanta llibres entre grans y xichs” que hi havia a la cambra 
d’estudi, fan 141 llibres97. El 1723, al difunt Dr. Francesc Vila se li trobaren, a 
l’estudi de la seva casa, situada al carrer de Sant Rafel, uns 113 llibres descrits 
d’aquesta manera: “cent y tretze llibres entre xichs y grans; item alguns llibres 
vells y altres papers (...), item un breviari usat”; a la cambra del difunt hi havia, 
a més, “un llibret de la novena de St. Francisco”98. L’inventari dels béns de Mn. 
Josep Ferrusola i Vayreda99, doctor en teologia, fet el 1750, ens diu que en “un 
parastatge xich que no és propri de dit Rnt. Dr. Ferrusola y Vayreda difunt se 
han trobat una partida de llibres a saber és, morals, predicables, místichs y de 
devoció, ço és trenta nou en fòleo, sinquanta nou en quart y alguns en octau y 
entre ells molts de poca estima, propis del mateix diffunt”, i a part “uns breviaris 
grans de dos temps bons però usats. Item un breviari de un temps molt usat. 
Item uns breviaris de quatra temps ab son diurno nous”, és a dir, un centenar de 
llibres. Pocs dies després els seus béns foren posats a encant públic, però en la 
relació de les vendes fetes no consta cap notícia sobre aquests seus llibres. Més 
96 Un estudi sobre la possessió privada de llibres entre el clergat barceloní del segle XVIII dóna una mitjana 
de 60-65 títols i 90-98 volums, que puja a uns 113 títols i 185 volums en el cas de l’alt clergat (Javier buRgos 
Rincon, “Los libros privados del clero. La cultura del libro del clero barcelonés en el siglo XVIII”, Manus-
crits, núm. 14 (1996) p. 231-258; les referències sobre la mida de les biblioteques del clergat barceloní són 
a les p. 235-238). En canvi, un mostreig fet a Girona aporta per als eclesiàstics unes xifres bastant més exi-
gües, entre 17 i 24 llibres (Narcís FigueRas caPdevila, josep M. T. gRau Pujol i Roser Puig tàRRech, “La 
possessió de llibres a través dels inventaris post-mortem. Un mostreig (s. XVIII)”, dins Annals de l’Institut 
d’Estudis Gironins, núm. XXXIV (1995), p. 149). Dues biblioteques de notable volum posseïdes per cler-
gues eren la del rector de l’Hospitalet del Llobregat, Josep Carreres, amb més de 250 títols i uns 460 volums 
pel cap baix el 1753 (vegeu-ne l’inventari notarial a Jaume codina, Els pagesos de Provençana (984-1807). 
Societat i economia a l’Hospitalet preindustrial, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1988, p. 477-482), i la biblioteca realment excepcional del rector de Sant Antoni 
de Vilanova (Vilanova i la Geltrú), que un inventari de 1793 ens la descriu formada per 1.864 títols i 2.507 
volums, legats pel seu propietari a la vila com a biblioteca pública (vegeu Assumpta gou i veRnet, “Un 
projecte precoç: una biblioteca pública a Vilanova al segle XVIII”, Del Penedès, núm. 2 (2002), p. 29-37).
97 ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.012, 1711, f. 407r-410r (21 de maig de 1711).
98 Inventari a ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.026, 1723, f. 357v-364r (20 de juny de 
1723). Tots aquests llibres passaren al Dr. Rafel Vila, que ja era propietari d’alguns dels volums, segons 
testimonial recollit pel notari tres dies després de fet l’inventari  (ibidem, id, f. 472r-v, 23 de juliol de 1723), 
en el qual es féu constar que abans de morir Mn. Francesc Vila havia dit “que és ma voluntat que los llibres 
que jo tinch que són del Dr. Rafel Vila y qualsevols altres que jo hage comprats de diners meus y així mateix 
un Hortus pastorum que té lo rector de St. Salvador se entreguen a dit Dr. Rafel Vila”. 
99 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.155, 1750, f. 257r-260v (4 de juliol i 20 d’agost  de 
1750). La relació de l’encant dels seus béns, fet en diversos dies, a ibidem, id, f. 266v-275r (20 al 22, 24 al 
28 d’agost, 1 i 2 de setembre de 1750). 
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nombrosa era la llibreria que deixà Mn. Miquel Costa, també doctor en teologia, 
que el 1770 vorejava els 181 volums, inventariats per mida100, segons un costum 
prou estès, i sense la més mínima dada sobre el seu contingut, que tan interessant 
hauria resultat: “Item dos caixetas xicas de pi ab papers inútils, un parestatge 
o llibreria ab quaranta dos llibres en fòleo, setanta en quart, seixanta nou en 
octau, un tinter y una sorrera de estany, un joc de breviaris.” 
Entremig, per sota del centenar, però si més no amb un nombre suficient de 
llibres, tenim, de 1745, l’inventari de Mn. Josep Roure, que havia estat sagristà 
de Cornellà, mort a casa de Segimon Roure d’Olot, a la placeta d’en Quer: “Item 
un parestatge de fusta vell per posar los llibres. Item quaranta un llibres entre 
petits y grans que tractan de diferents matèrias entre bons y dolents (…). Item 
un breviari gran vell. Item quatre breviaris vells de quatre temps.”101 I més en-
davant, del 1795 en el context de la Guerra Gran, el cas de Mn. Salvador Quera, 
que, fugint de la invasió francesa que venia de la banda empordanesa, s’havia 
refugiat a Olot portant-hi també els seus béns, que a la seva mort quedaren en 
aquesta vila, on foren inventariats102, entre ells “vàrios llibres constan són sis to-
mos de la obra de Olacis. Item la Bíblia y sinquanta sis altres llibres de diferents 
matèrias”.
En canvi, d’altres inventaris de sacerdots revelen una major pobresa pel que 
fa a llibres propis (atès, a més, que entre ells solia haver-hi els missals i breviaris, 
que no constitueixen cap llibre ni d’estudi ni de lectura), si bé el contrast amb 
d’altres els inventaris dels quals no en recullen cap, fa bona la seva migradesa. 
Els presento tots seguits, ordenats segons la cronologia dels seus inventaris:
Mn. Antoni Corominola (1710) tenia una “sort de llibres llegats a Francisco 
Corominola”103. Mn. Carles Diví (1726), hebdomadari de Tortellà, “quinze lli-
bres, so és vuyt de quart full, tres de octau y los altres de dotzè full tots usats”, 
guardats dins d’un bagul cobert de cuir negre104. Mn. Martirià Vilanova (1737), 
que vivia a dispesa a la casa de Ferrusola i Parrinet, a la Plaça: una “una sort de 
100 ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Sayol, reg. 1.452, 1770, f. 283r-284v (1 de desembre de 1770). 
101 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.342, 1745, f. 804v-807v (27 de novembre de 
1745).
102 ACGAX, Fons notarials, Olot, Benet A. Conchs, reg. 1.297, 1795, f. 96v-98r (16 de juny de 1795). 
103 ACGAX, Fons notarials, el Mallol, Bernat Cantalozella, reg. 205, 1710, f. 362r-366r (28 de maig de 
1710).
104 ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.029, 1726, f. 467v (8 de setembre de 1726).
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llibres de differents espècias”105. Mn. Esteve Germà (1747): “Item dos llibres, 
lo un dit La Raga y lo altre Dasembau (...), item uns  breviaris de quatre temps 
molt usalts.”106 Mn. Joan Pujol (1749): a la seva casa del Firal, “un parastatge 
ab alguns llibres que tractan de diferents matèrias; item un breviari de quatre 
temps usat; item altres breviaris de quatre temps y un llibre de sants nous”107. 
Mn. Onofre Prat (1752): “alguns llibres morals y espirituals”108. Mn. Joan Pont 
(1753), que havia estat canonge de la col·legiata de Vilabertran, amb casa al Pa-
lau d’Olot: “item un breviari en octau de quatre temps usat; item set llibras un 
en fòleo y quatre en quart molt usats y vells y lo de fòleo és sens comensament ab 
lletra llamosina, dos de lo matexos en quart ab lletra llamosina, altre de quart de 
diurnos ecclesiàstichs, altre dit Exercicis aspirituals per tots los dias de la qua-
resma, altre intitulat Govierno moral del alma reformador de vicis molt dolent, 
y altres sinch llibres xichs en octau italians.”109 Mn. Pere Màrtir Santaló (1761): 
un prestatge “ab una porció de llibres usats”110. Mn. Antoni Rigall (1762): “sis 
llibres y tres breviaris”111. Mn. Salvador Aliguer (1763): “alguns llibres com són 
breviaris y altres que tractan de differents materials de poch valor”112. Mn. Josep 
Solà (1763): en el seu estudi, “una imatge de un St. Christo dins un parestatge 
en lo qual se troban alguns llibres de poca importància. Item uns breviaris, y 
un llibre de sants nous molt usats”113. Mn. Miquel Codina i Pontich (1768), que 
105 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.142, 1737, f. 165r-166v (29 de maig de 1737). 
En el seu testament, fet davant del mateix notari el dia 21 d’abril de 1737 (f. 86v-88v), establí: “Deixo 
y llego al Rnt. Dr. Josep Ferrussola Pbre. y rector de St. Esteve de Llémana la mitat de mos llibres y la 
altre mitat deixo y llego a dit Ignasi Trull mon nebot volent que puga triar y elegir dit Dr. Ferrusola a sas 
voluntats.” Abans, a aquest seu nebot, estudiant, li havia llegat també “tota la roba negra de mon port a 
sas voluntats”.
106 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.344, 1747, f. 673r-677v (11 de novembre de 
1747). Els dos autors esmentats serien Francisco laRRaga (1671-1724?), autor del Prontuario de theología 
moral muy útil para todos los que se han de exponer de confesiones… molt reeditat al llarg del segle XVIII, 
i Hermann busembaum (1600-1668), autor d’un tractat de teologia moral. 
107 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.346, 1749, f. 787v-790v (22 de setembre de 
1749).
108 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.157, 1752, f. 58r-59v (1 de març de 1752).
109 ACGAX, Fons notarials, Olot, Ignasi Masbernat, reg. 1.334, 1753, f. 28r-29v (20 de febrer de 1753). Les 
obres indicades poden ser Pedro de valdeRRama (1550-1611), Exercicios espirituales para todos los días 
de la Quaresma, Barcelona, 1603-1604, i Antonio olivan de maldonado (m. 1631), Gobierno moral del 
alma, reformador de vicios, e instruydor de virtudes, Barcelona, 1623. 
110 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.164, 1761, f. 5v-8r (14 de gener de 1761).
111 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.360, 1762, f. 572v-573v (29 de juliol de 1762).
112 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.362, 1763, f. 506v-508r (20 de juny de 1763).
113 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.363, 1764, f. 22v-24r (30 de desembre de 1763, 
però any notarial de 1764). 
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vivia en una casa annexa al santuari del Tura: un prestatge “en lo qual se han 
trobat los breviaris, altres llibres de poch valor, los papers del benefici obtenia, 
y de una causa pia de la qual era administrador”114. Dr. Esteve Giralt i Santa-
ló, prevere (1771): la relació dels seus béns, ordenats cremar per l’ajuntament 
per haver mort víctima del mal infecció, inclogué “tres llibres”115. Josep Soler, 
clergue (1772): també a ell els seus béns més pròxims al lloc on passà la seva 
malaltia final foren cremats en evitació de contagi, i en la relació que se’n féu 
s’hi inclogueren “tres llibres”116. Mn. Gabriel Porter (1780): “quatre breviaris i 
alguns llibres dolents”117. Mn. Joan Sala (1791): “sis tomos de Davit perseguido, 
un tomo dit Temporal y terns (...), un joch de breviaris molt dolents (...), un tomo 
en fòleo: Luz de verdades cathólicas (...), un missal part cremat”118. I Mn. Esteve 
Esparch (1807): “dos coblas de breviaris, uns dolents i los altres molt usats y los 
llibres seguents: Lacreix y Cuniliati usat, Luz de verdades cathólicas dolent, Flos 
Sanctorum usat, Biblia molt usada, sants nous usat, Larraga usada, Semana 
Sancta usada y alguns altres llibrets de devoció”119.
Tot i que breu, l’inventari dels pocs llibres que el 1712 tenia Mn. Josep Codi-
nach, beneficiari de Sant Esteve d’Olot, amb casa de benefici al carrer dels Clivi-
llers, és interessant perquè, com m’hi he referit just al començament d’aquestes 
pàgines, posteriorment els seus béns foren venuts en encant públic, per la qual 
114 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.367, 1768, f. 269r-270v (13 d’abril de 1768).
115 ACGAX, Fons municipals, Olot, Manual d’Instruments, 1772, f. 2 (28 de desembre de 1771, notarial 
1772).
116 ACGAX, Fons municiplas, Olot, Manual d’Instruments, 1772, f. 51v (27 de maig de 1772).
117 ACGAX, Fons notarials, Olot, Benet A. Conchs, reg. 1.289, 1780, f. 68v-70v (11 de març de 1780).
118 ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1.504, 1791, f. 90v-91v (11 de març de 1791). La re-
ferència a David és, novament, el David perseguido de Cristóbal loZano, que ja hem trobat anteriorment a 
la biblioteca del cirurgià Jeroni Gelabert. L’altra obra es tractaria de Juan Eusebio nieRembeRg (1595-1658), 
De la diferencia entre lo temporal y eterno, crisol de desengaños, con la memoria de la eternidad…, amb 
diverses edicions a Barcelona, Madrid i València, tant al segle XVII com al XVIII. El darrer dels llibres 
esmentats és el de Juan maRtíneZ de la PaRRa (1655-1701), Luz de verdades catholicas y explicacion de la 
doctrina christiana… que ja ens ha sortit abans a l’inventari de Magí Soler. 
119 ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, 1.514, 1808, f. 196r-v (30 de novembre de 1808). Els dos 
primers autors esmentats serien Claude la cRoix (1652-1714) i Fulgenzio Cuniliati (1685-1759), autors 
de teologia moral. Després tornem a trobar la Luz de verdades católicas de Martínez de la Parra. El “flos 
sanctorum” és un recull de vides de sants, i els més populars foren o bé el del P. Pedro de RibadeneyRa 
(1526-1611), o bé el del P. Alonso de villegas (1534- 1615?). El darrer autor que s’esmenta és  Francisco 
laRRaga (1671-1724?), autor del promptuari de teologia moral que també estava en possessió de Mn. 
Esteve Germà. 
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cosa podem conèixer el valor donat a alguns llibres de segona mà120. L’inventari 
recollí l’existència d’un prestatge per a llibres, i entre aquests “tres llibres Flos 
sanctorum de Ribadeneyra; item un llibre intitulat Luz de verdades cathólicas; 
item dotze llibres més de differents autors (...); item dos breviaris y un diurno; 
item un llibre de sants nous”121. Al cap d’uns pocs dies va fer-se l’expressat en-
cant públic, que permeté de recollir un total de 244 lliures, 16 sous i 1 diner. Pel 
que fa als llibres que tenia el difunt, “el diurno venut al llicenciat Joseph Camps 
per 6 sous 4 diners (...); tres llibres venuts a Joseph Brugada parayre per 9 sous 
(...); un breviari i un diurno venut al Rnt. Anthon Maura prevere per 2 lliures 9 
sous (...); un diurno venut al Rnt. Francesch Socarrats prevere per 1 lliura (...); 
un llibre dit Lus de verdades venut al Rnt. Ignasi Fluvià prevere per 1 lliura 1 
sou (...); un llibre venut a Felicià Siquers per 4 sous (...); tres llibres xichs venuts 
a Mr. Vicens Bosch per 3 sous 6 diners (...); Flos Santorum venut a Gaspar Mi-
llorat per 2 sous 8 diners (...); una sort de llibres venuda al Rnt. Anthon Maura 
per 6 sous”. Els compradors d’aquests llibres foren sobretot altres clergues, que 
pagaren més bé els llibres de rés que no pas els d’altres matèries. 
5.3. Les biblioteques dels convents del Carme i dels Caputxins
Un cas ben diferent del de la Comunitat de Preveres era el de les biblioteques 
dels convents del Carme i dels Caputxins. Aquí, la vida religiosa, feta en total 
comunitat i amb una llarga tradició de dedicació a l’estudi, reclamava l’existèn-
cia d’un fons bibliogràfic suficientment dotat, i amb periòdiques incorporacions 
de nous volums. Aquesta preocupació dels convents pels llibres és la imatge que 
en donen els seus mateixos coetanis, i així quan el caputxí Lluís d’Olot (Lluís 
Bassols) plantificà el seu autoretrat cal·ligràfic al costat de la portada de la seva 
obra sobre l’origen i art de l’escriptura122, ho féu de manera que al seu darrere 
aparegués una llibreria que s’endevina plena de gom a gom de gruixuts volums. 
Els dos convents olotins estaven dotats, efectivament, de biblioteca o llibreria, 
però també en aquest cas les notícies sobre el seu volum i contingut es fan pre-
gar, complicades pels efectes que les desamortitzacions varen tenir sobre aquests 
120 Per a l’inventari, ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.014, 1712, f. 52r-55v (26 de 
gener de 1712); per a l’encant, ibidem, id, f. 180r-188v (5, 6, 12, 13, 15, 17, 19 i 26 de febrer, i 4 de març 
de 1712). 
121 Aquí es concreta que el Flos Sanctorum era el del jesuïta Pedro de Ribadeneyra, del qual n’hi ha diverses 
versions i edicions. També tenim novament l’obra de Juan Martínez de la Parra Luz de verdades católicas, 
que també figura en els inventaris ja esmentats de Magí Soler, de Mn. Joan Sala i de Mn. Esteve Esparch.
122 Lluís bassols, Tratado del origen y arte de escribir bien ilustrado con veinte y cinco laminas, Girona, 
Narcís Oliva, 1 làm., 136 p., XXIII làm.
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convents i els seus béns. Francisco de Zamora, en la visita que féu a Olot del 25 
al 28 d’agost de 1787, deixà reflectida en el seu dietari la més que pobra impres-
sió que li produí la biblioteca dels carmelites, una opinió, però, que tampoc no 
ha de ser gaire concloent, atès el blanc o negre amb què sovint dictaminava les 
coses, especialment si no li resultaven particularment atractives, com passà amb 
tot el conjunt monacal, del qual salvà ben poca cosa: “Como nos urgía el tiempo, 
luego que nos apeamos fuímos a ver el convento de Carmelitas Calzados. La 
iglesia, pobre cosa: un claustro bueno, pero hundiéndose, y miserable librería. 
Los camarines no valen nada, pero en ellos hay algunas buenas pinturas.” Del 
convent dels caputxins, en canvi, no consignà altra cosa que la bondat del seu 
hort, i del conreu que feien de la planta del tabac123, cosa que ens fa sospitar que 
potser ni va arribar a entrar al recinte, biblioteca inclosa. Contrastant amb la 
mencionada opinió, l’antiguitat del convent del Carme i el fet que durant algun 
temps s’hi impartissin estudis de teologia han fet apuntar la bondat d’aquesta 
biblioteca124, però la inexistència d’un catàleg anterior a l’exclaustració de 1835 
no permet de fer-ne una justa avaluació. 
Tampoc no sembla que s’hagi conservat cap catàleg de la biblioteca dels ca-
putxins125, al contrari del que ha passat amb les llibreries d’altres convents del 
mateix orde, algun de prou acostat al d’Olot, com el de Vic126. Per aquests altres 
catàlegs, i comptant que la biblioteca del convent olotí no diferís gaire de les dels 
seus homòlegs, hom pot esbossar un fons centrat en els autors clàssics i Pares de 
l’Església, obres de filosofia i teologia, autors d’espiritualitat (tant de franciscans 
com de forans), vides de sants, comentaris a la Sagrada Escriptura, llibres de 
predicació, i obres literàries i històriques127. Al convent d’Olot la llibreria devia 
ocupar una dependència de fàcil accés als seglars, almenys als més pròxims als 
religiosos, perquè un primer testament de Rafel Bassols, que en diverses oca-
sions havia afavorit els caputxins, fou fet i signat el 1758 “en la llibraria del 
123 Franicsco de ZamoRa, Diario de los viajes hechos en Cataluña…, p. 76 i 79, respectivament. 
124 Segons Ramon RibeRa i FloRit, El Carme d’Olot (1565-1965), Olot, Fundació Pere Simon, 2001, p. 17, al segle 
XVII el convent disposava d’una “excel·lent biblioteca”, traient-ho de la història del Carmel del P. Balbino Velasco. 
125 Els catàlegs de llibreries caputxines del segle XVIII que han arribat fins avui són només els de les biblio-
teques dels convents de Santa Madrona, Sarrià, Vic i Arenys de Mar (Valentí seRRa, Els caputxins de Catalu-
nya, de l’adveniment borbònic a la invasió napoleònica: vida quotidiana i institucional, actituds, mentalitat, 
cultura (1700-1814), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya - Editorial Herder, 1996, p. 187). 
126 Sobre la llibreria d’aquest convent de Vic, Miquel dels Sants gRos, “La Biblioteca dels Caputxins de 
Vic”, Estudis Franciscans, 87 (1986), p. 947-951.  
127 Vegeu Valentí seRRa, Els Caputxins de Catalunya... , p. 187-194.
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convent dels Pares Caputxins”128. 
La supressió de convents els anys 1820 i 1835 va suposar un toc de gràcia a 
les seves biblioteques, ja de per si prou malmeses per les vicissituds bèl·liques 
amb les quals s’havia trobat la vila. Uns i altres religiosos hagueren d’abandonar 
la vila (en la primera tongada els carmelites ho feren el 1821), i els dos immo-
bles, de bones proporcions i estratègica situació, serviren de fortificació i per tant 
d’escenari de les greus topades entre els liberals i els servils en el Trienni Libe-
ral129. Retornats els religiosos, foren novament apartats de la vida conventual el 
1835, i altra volta els dos edificis dels Caputxins i del Carme quedaren a mercè 
de les convulses vicissituds que tornarien a assolar la vila, de les quals el primer 
d’aquests dos convents resultà incendiat130. És prou sabut que arran de les desa-
mortitzacions, entre 1837 i 1838 el govern dictà diverses ordres i disposicions 
legals per tal que els llibres d’aquestes institucions passessin a integrar-se en una 
biblioteca que s’hauria de formar a cada capital de província, és a dir, a Girona 
en el cas dels convents d’Olot. Però no sembla que ni una ni altra hi passessin, 
al contrari d’altres convents, especialment dels situats a Girona mateix131. De fet, 
el propòsit de crear una biblioteca a Girona que recollís el patrimoni bibliogràfic 
dels convents ja s’havia donat el 1820132, de la qual fou actuari el marquès de 
Capmany, que, pel que fa a Olot, es trobà amb la dificultat que la vila pertanyia 
al partit de Vic, sense, per tant, poder fer gestions directes133. Passat el Trienni 
Liberal, el restabliment de la vida religiosa degué permetre de retornar les coses 
128 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.162, 1758, f. 49r-52r (9 de març de 1758). Els tes-
timonis d’aquest acte notarial foren “los Rnts. PP. Fr. Serafi de Gerona, guardià, Fr. Bonaventura de Vich, 
Fr. Anton de Ribas, Fr. Matheu de Juanetas, Fr. Miquel de Olot, Fr. Llorens de Olot y Fr. Ambrós de Ripoll, 
tots religiosos caputxins conventuals en lo dit convent de dita vila de Olot”. 
129 Les notes bàsiques d’aquests episodis les dóna Esteve PaluZie, Olot, su historia…, p. 114-117. Reproduït, 
amb dades complementàries, a Joaquim danés, Història d’Olot…,  v. VIII, p. 1.394-1.400, i, pel que fa al 
Carme, ibidem, v. XV, p. 2.621-2.622. Més recentment, Joan Pagès, Olot durant el Trienni Liberal 1820-
1823, Olot, 1980, especialment p. 105-119.
130 La relació de la sortida dels caputxins d’Olot, a Basili de Rubí, Història del Terç Orde d’Olot, Biblioteca 
“Catalunya Franciscana”, Barcelona, 1936, p. 32-33; per a l’incendi del convent i els episodis bèl·lics dels 
carlins a Olot, J.P., Relación de la heroica defensa de la villa de Olot, contra los enemigos del trono legíti-
mo, y libertades patrias, 1835, Olot, impremta de Miguel Roca (transcripció d’extensos fragments d’aquest 
fullet a Joaquim danés, Història d’Olot…, v. VIII, p. 1.454-1.478). 
131 Sobre els orígens de la Biblioteca Provincial de Girona, Enric miRambell i belloc, “La biblioteca públi-
ca de Girona, fruit de la desamortització”, Revista de Girona, núm. 113 (1985), p. 36-39.
132 Enric miRambell i belloc, “Projecte de Biblioteca provincial (1820-1823)”, Revista de Girona, núm. 
136 (1989), p. 75-82.
133 Enric miRambell i belloc, “Projecte de Biblioteca provincial...”, p. 82. Segons un estat de les bibliote-
ques confiscades redactat pel mateix marquès de Capmany, a Olot hi havia les dels carmelites calçats i dels 
caputxins, que es trobaven sota la responsabilitat de la justícia local (ibidem, p. 81). 
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que no s’havien perdut o malmès al seu lloc, però els fets de 1835 suposaren el 
definitiu toc de gràcia a les dues llibreries conventuals.
Deixats enrere els fets de 1835 però mantenint-se absents de la vila els re-
ligiosos, no va ser fins tres anys després que es va elaborar un inventari –és un 
dir– de les peces remarcables que s’havien salvat del que hi havia hagut a les 
esglésies i biblioteques dels dos convents, i que en aquells moments es trobava 
guardat una part encara al convent del Carme i la resta, a l’església del Tura. El 
van fer les autoritats locals, amb l’auxili del rector sagristà de la parròquia, Mn. 
Albert Osona, però només pogueren fer constar, a part de les pintures i imatges, 
“tres libros de coro de los PP. Capuchinos, y en uno faltan algunas hojas; una 
porción de libros de los PP. Carmelitas y Capuchinos, únicos conventos que 
havía en esta villa; la mayor parte de los cuales son obras truncadas, muchas de 
ellas anticuadas, y casi en su totalidad consisten en teología moral y escolástica, 
predicación, y uno que otro de historia, disciplina eclesiàstica y esposición de la 
Sagrada Escritura”.134 El maig de 1840 les autoritats provincials van reclamar 
a les d’Olot que fessin portar fins a Girona tres pintures, cinc taules de fusta del 
martiri dels sants Cosme i Damià i una imatge de Sant Esteve, així com “las 
obras completas que haya pertenecientes a los referidos conventos, acompañan-
do una nota de sus títulos y número de tomos de que cada uno consta”. L’alcalde 
d’Olot més aviat va mirar de fugir d’estudi, al·legant, pel que feia a les pintures 
i imatges, que la persona que s’havia de fer càrrec del transport no ho tenia 
clar ateses les dificultats del moment (el país es trobava en la primera Guerra 
Carlina), i que, respecte dels llibres, “están sin ningun orden y amontonados, de 
modo que se necesita tiempo para poderlos coordinar, pues acaso no bajan de 
mil tomos los que están en la biblioteca del exconvento de Carmelitas: y como 
observo que casi todos son de teología y moral, he pedido al cura sacristán 
de ésta D.D. Alberto Osona, que firmó el inventario en el año 1838, lo que le 
parecía de dicha librería, y me ha contestado, que si bien la tenia acsaminada 
superficialmte, no había encontrado otra cosa que libros de teología moral, y 
escolástica, expositores de la Sagrada Escritura y autores de predicación; pero 
todos rancios y de poco mérito”. El 1852 els llibres continuaven encara a la vila, 
guardats a l’Hospici, moment en què se’n va fer un segon inventari un xic més 
detallat, perquè s’hi feren constar els autors. Però llavors els llibres recollits no 
passaven dels 845 volums. Possiblement els llibres, tant dels caputxins, com 
dels carmelites, acabaren per dispersar-se a mans de particulars, i només un 
134 La poca documentació que es conserva d’aquest procés de recollida dels béns dels extingits convents del 
Carme i dels Caputxins és a ACGAX, Fons municipals, Olot, Documents sobre l’adquisició de béns i drets 
que pertanyien a la comunitat del Carme i dels Caputxins, 1824-1855.
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segle després alguns d’ells –molts pocs– retornarien a la llum pública, acollits a 
l’antiga Biblioteca Municipal135. 
6. ELS LLIBRES DELS ADROGUERS, BOTIGUERS, 
COMERCIANTS I NEGOCIANTS
Tot i que en una societat encara fortament artesanal no sempre resulta 
fàcil de delimitar la frontera entre la producció i la comercialització dels 
gèneres, no hi ha dubte que les condicions professionals de comerciant o 
de negociant, així com de botiguer i d’adroguer, i en certa manera també 
de passamaner, assenyalaven la pertinença a un grup social proveït, en 
general, de suficient i envejable patrimoni i riquesa. Els botiguers ho eren 
de teles i robes, la majoria de procedència forana a través del comerç, i la 
botiga d’adroguer resultava ser un negoci lucratiu, perquè allí s’hi anava 
tant a buscar gèneres per a ús particular, com productes necessaris per 
al funcionament de diversos rams industrials importants a escala local, 
molts d’ells colonials i vinguts a través de llargues rutes. Famílies com 
ara els Bastons, Curós, Ferrusola, Gou, Prat, Siqués, Serrat i Calvó, Benet 
i Toralles, i Pagès, entre d’altres, feren fortuna amb la botiga i el comerç, 
i noms com els Arqués, Florensa, Morató, Serra i Ginesta, i Casadevall i 
Figarola –també només a tall d’exemple– foren adroguers hàbils a saber 
cridar diner des del diner, situant uns i altres en l’esfera privilegiada de la 
vida olotina d’aquell segle XVIII. Mostra d’aquest esperit de sentir-se un 
grup social diferenciat és el fet que botiguers i adroguers tenien constitu-
135 Actualment a la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot. Dins del fons antic porten el segell d’haver estat de la 
biblioteca dels caputxins els llibres següents, segons ordre cronològic: Luís de la Puente, De la perfeccion 
christiana, t. III, Pamplona, Nicolas de Assiayn, 1616; Roberto bellaRmino, Declaracion copiosa de la 
dotrina christiana, Barcelona, Sebastian de Cormellas, 1644; José de gaRcia y ZambRana, Quaresma de 
sermones doctrinales, Barcelona, Rafael Figueró, 1687-1688, t. II i III; Bonaventura de manResa, En-
señanza practica de la vida espiritual, Barcelona, Rafael Figuerò, 1696; Biblioteca predicable escienza del 
pulpito, Venezia, 1775 (juntament amb l’ex-libris manuscrit dels caputxins hi ha la data de 1787); Antonio 
de molina (1560-1619), Exercicios espirituales, Barcelona, Eulalia Piferrer, 1776 i Jean-Baptiste ladvo-
cat, Dictionnaire géographique-portatif, París, Libraires associés, 1779. Pel que fa al Carme, consten amb 
ex-libris d’aquest convent:  Constituciones y regla para las religiosas de Nuestra Señora del Carmen, [s.l., 
s.n., 17..]; Juan maRtíneZ de la PaRRa, Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christiana, 
[Barcelona?, Rafael Figueró?, entre 1704 i 1714]; Carles Pujol, Por Carlos Pujol, labrador de Baleñà, ju-
ridica respuesta..., Barcelona, Joseph Lari, [1745 o post]; i Domenico seRio, Esercizi di missione, Venezia, 
Stamperia Remondini, 1760. Vegeu  Catàleg de la Biblioteca “Marià Vayreda” d’Olot…, núm. 80, 155, 
364, 434, 1.398, 1.419 i 1.436 (caputxins), i 463, 511, 1.026 i 1.182 (carmelites). D’altra banda, el Dr. Danés 
deixà consignat haver rebut del Dr. Lluís Bolòs i Saderra un exemplar de la Concordia pharmacopolam 
impresa el 1587, que duia l’ex-libris de la farmàcia del convent dels Caputxins amb l’any 1733 (Joaquim 
danés, Història d’Olot…,  v. XXII, p. 21-22).
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ïda una confraria pròpia, la del Sant Crist, establerta a l’església de Sant 
Esteve136. 
No cal dir que en aquest grup, si alguns llibres tenien especial significació, 
eren els de comptabilitat, que no deixen mai d’aparèixer en els inventaris, sovint 
amb la descripció detallada dels crèdits que el difunt expectava de cobrar. A ve-
gades el terme “llibres” es presta a confusió sobre la seva naturalesa, fent pensar 
si no es tracta més de registres de comptes que no pas de lletra impresa, com en 
el cas de l’adroguer Pere Casabona, que dins d’un armari tenia “alguns llibres y 
paper”, dins d’un altre “alguns llibres manuscrits molt vells y dolents”, i “algu-
nas capsas, y llibrets tot molt usat”137, o del botiguer Bernat Cantalozella, que en 
la seva botiga s’hi trobà un “armari de fusta, clavat a la paret ab diferents llibres 
y llibretas, ab la del corrent any, en los co[n]sta trobarse de deutes cobrables y 
incobrables” 371 lliures, 19 sous i 4 diners138.
En canvi, en els inventaris d’aquest grup professional els llibres de lletra im-
presa o bé hi apareixen només de forma esparsa o, senzillament, resulta que no 
en tenien cap. Començant pels botiguers i comerciants, seguint un ordre crono-
lògic dels inventaris, trobem: Joan Marcillo (1707) només tenia “alguns llibres 
part stampats y part manu scrits servits dolents”139. Gregori Bartrís (1750): “sis 
llibres que tractan de diferents matèrias tots usats”140. Joan Ferrusola i Parer 
(1766): a l’habitació on morí s’hi trobaren  “vuyt llibres en quart y un de xich, 
usats (...) dos llibres y diferents papers de poch valor”, i alguns “llibrets de dife-
rents novenas”141. Gaspar Benet i Torallas (1771): “un llibre dolent y un calaix de 
fusta medià dins lo qual se troba altres llibres manuescrits vells”142. Pere Cons-
tans (1789): a casa seva, en una saleta del segon pis, hi havia “un parestatge ab 
sa tauleta de pi, ab una partida de llibres en quart molt dolents”143. Joan Fàbrega 
136 La confraria del Sant Crist no surt esmentada ni a Gil vidal, L’evolució social a Olot, Olot, Edicions 
Municipals, 19862, ni al volum dedicat a les associacions de Joaquim danés, Història d’Olot…, v. XXV, 
Olot, 2002.  Les seves ordinacions foren aprovades de nou el 1765, fent-s’hi constar que la confraria existia 
“de tiempo antiguo y mayor de cien años”. Poden veure’s transcrites a ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume 
Oliveres, reg. 1.052, 1769, f. 214r-218r  (11 de maig de 1769).
137 ACGAX, Fons notarials, Olot, Francesc Padrós, reg. 1.413, 1766, f. 238r-243v (4 i 20 de juliol de 
1766)
138 ACGAX, Fons notarials, Olot, Francesc Masbernat, reg. 1.227, 1777, f. 9v-13r (8 de febrer de 1777). 
139 ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.008, 1707, f. 522v-526v (30 de juliol de 1707)
140 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.349, 1750, f. 749v-753v (5 d’agost de 1750).
141 ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Sayol, reg. 1.450, 1766, f. 43v-51r (18 d’abril de 1766).
142 ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Clapera, reg. 978, 1772, f. 1r-9v (29 de desembre de 1771, nota-
rialment 1772).
143 ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Sayol, reg. 1.471, 1789, f. 79r-81r (17 de març de 1789).
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(1792): “un escriptori xiquet per posar papers ab sa claueta, tot de noguer, y dins 
ell sis llibres de devoció”, i, a l’avantcuina, “un armari ab una dotzena de llibres 
de devoció” i “diferents llibres de gramàtica”144. 
Posats a anar a la baixa, cal fer esment, a tall de mostreig, que no consten 
llibres impresos en els inventaris dels botiguers o comerciants Esteve Giralt, Jo-
sep Caralt, Francesc Orri i Creuet, Pere Camps, Agustí Serrat, Calvó i Pagès o 
Francesc Constans145. Al fons antic de la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot, pro-
cedent de l’antiga Biblioteca Municipal, hi ha recollits alguns volums que, pels 
ex-libris manuscrits que hi consten, en el seu moment havien estat a les mans 
dels comerciants Gou, o de Miquel Prat, nom aquest que coincideix amb el d’un 
negociant olotí146.
Pel que fa als adroguers, qui sí que tenia una llibreria d’un cert volum, d’uns 
84 volums, era Sebastià Casadevall i Figuerola, familiar del Sant Ofici, que tam-
bé tenia una fàbrica de paraireria, a càrrec d’Ignasi Fonfreda. En una habitació de 
la casa que donava a la plaça Major hi havia el 1792 un armari fixat a la paret “en 
qual se troban los llibres seguents: sis tomos de las obras del P. Croyset, enco-
dernats a la francesa, deu tomos de las obras de un sacerdot de la Congregació 
de la Missió de Barcelona encodernat també a la francesa, sinch tomos de Prom-
tuari moral de Salsas encodernats ab pergamí, y nou tomos titulats Echeverz, 
encodernats també ab pergamí tots usats. Item sinquanta quatre llibres en octau 
encodernats ab pergamí de varios autors.”147 Aquestes obres passaren al seu fill 
Tomàs, que, segons els registres documentals, no n’incrementà el nombre, ja que 
en l’inventari d’aquest, del 1797, la descripció dels llibres que hi havia a la casa 
és pràcticament paral·lela a la del seu pare: “Item en un armari fixat a la paret 
se ha trobat lo següent: Set tomos del Año christiano dels mesos janer, febrer, 
mars, juny, setembre, octubre y desembre, y altres sis tomos del Año christiano 
de las domínicas, tots encodernats a la francesa, tres tomos de Echávers de 
144 ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Sayol, reg. 1.474, 1792, f. 265v-269v (2 de setembre de 1792).
145 ACGAX, Fons notarials, Olot, Jaume Oliveres, reg. 1.029, 1726, f. 302v-307r (5 de maig de 1726); ibi-
dem, Pau Casabona, reg. 1.494, 1777, f. 16r-v i 25r-30v (19 de gener i 18 de febrer de 1777); ibidem, Esteve 
Sayol, reg. 1.463, 1781, f. 165r-170v (17 de maig de 1781); ibidem, Jaume Oliveres, reg. 1.061, 1781, f. 
203v-206v (30 de juny de 1781); ibidem, Esteve Sayol, reg. 1.474, 1792, f. 142v-148v (12 de maig de 1792) 
i ibidem, Miquel Oliveres, reg. 1.374, 1794, f. 40v-41v (17 de febrer de 1794), respectivament. 
146 Pel que fa als Gou, són els volums amb el núm. de registre 143 de Josep Gou i Puig (1733), núm. 1.017 
de Josep Gou i Ferrusola, i 1.257 i 1.278 de Ramon Gou i Ferrusola (l’últim, amb l’any de 1783). Els Gou 
i Ferrusola eren fills de Josep Gou i Puig i de Teresa Ferrusola. Tots quatre llibres són de temàtica religiosa 
(vegeu Catàleg de la Biblioteca “Marià Vayreda” d’Olot…, p. 58, 286, 352 i 358). Pel que fa a Miquel Prat 
(amb data manuscrita de 1757), es tracta de Bernaredo Pacheco, Suma moral escrita en breve compendio, 
Pamplona, Herederos de Martínez, 1750-1751, 2 v. (ibidem, p. 306, núm. 1.094).
147 ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Sayol, reg. 1.474, 1792, f. 310v-323v (21 de novembre de 1792).
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numeros dos, tres, quatre; sinch tomos de Salsas de Moral, de números primer, 
segon, tercer, quart y quint; sinch llibres titulats Arbiol, Sales, Cajón, Persiles, 
y Vida de St. Francisco encodernats ab cobertas de pergamí, onse llibres xichs 
encodernats a la francesa, y quaranta quatre també de xichs, ab cubertas de per-
gamí tots usats. Item diferents papers estampats y manuscrits de poca utilitat”148 
Comparant un i altre inventari, fins i tot sembla haver-hi una certa minva del 
patrimoni bibliogràfic familiar, perquè fent el còmput de la relació del fill, només 
surten 81 volums, en front d’aquells 84 del seu ascendent. Res no ens dóna a 
entendre, llevat dels volums dels anomenats “anys cristians” que potser es feien 
notar més, respecte de per què el redactor de l’inventari privilegià amb dades 
identificadores uns quants dels llibres continguts en la biblioteca, en contrast 
amb la resta. Fos com fos, si les referències fossin una mostra del contingut del 
fons bibliogràfic en poder dels Casadevall, hauríem de concloure que era rica en 
obres religioses (gairebé fins i tot com si fos d’un clergue), amb alguna mostra 
de literatura profana149.
Dels altres olotins amb botiga d’adroguer, les notícies sobre llibres són més 
aviat escasses: Francesc Serra i Ginesta tenia el 1780, a l’habitació del segon 
pis de casa seva, “una tauleta xica, quatre llibres vells, y dos coxins”, i en la 
cambra fosca del segon pis, “alguns llibres y pergamins vells”; a la de Josep Ar-
qués hi havia el 1789, “un parestatge ab diferents llibres vells”; i no sembla que 
tinguessin llibres cap dels adroguers Ignasi Corcellas i Pere Màrtir Florensa150, 
aquest darrer també familiar del Sant Ofici, interessat en diversos negocis, i de 
ric patrimoni.
148 ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve Sayol, reg. 1.477, 1797, f. 35v-50v (17 de gener de 1797).  
149 Les obres que es poden identificar en els inventaris d’un i altre són: una de les nombroses edicions de 
Jean cRoiset (1656-1738), Año christiano o exercicios devotos para todos los dias del año..., en dotze vo-
lums (un per mes de l’any), que no estava completa; també, del mateix autor, el Año christiano o exercicios 
devotos para todos los domingos y fiestas movibles del año..., en sis volums i per tant completa; les Platicas 
doctrinales..., de Francisco Miguel de echeveRZ (1672-1745), en quatre volums, dels quals mancaria el pri-
mer; i els cinc volums complets de Pere salses i tRilles (1701-1781), Promptuari moral sagrat i cathecis-
me pastoral de platicas doctrinals y espirituals. El simple nom d’Arbiol fa pensar en Antonio Arbiol, autor 
d’obres pietoses; Persiles possiblement sigui una referència a l’obra de Miguel de ceRvantes (1547-1616), 
Los trabajos de Persiles y Sigismvnda...; Cajon sembla també un títol, i en aquest cas la referència més 
pròxima seria o bé Francisco Mariano niPho (1719-1803), Caxon de sastre, fet a Madrid, o bé la Colleccion 
de los Caxones de Sastre Cathalan, una edició de la qual es féu a Figueres per Ignasi Porter a finals de segle 
XVIII; més estrany seria que es referís a un autor, el P. Antonio Caxon, escolapi, autor d’una vida de sant 
Josep de Calassanç (1748), tot i que l’inventari també destaca una vida de sant, la de sant Francesc.
150 Tots aquests inventaris són a ACGAX, Fons notarials, Olot. Serra i Ginesta: Benet A. Conchs, reg. 1.289, 
1780, f. 31r-36v (18 de gener de 1780); Josep Arqués: Miquel Oliveres, reg. 1.369, 1789, f. 9v-12v (5 de 
febrer de 1789); Ignasi Corsellas: Esteve Sayol, reg. 1.449, 1764, f. 27r-32v (10 de març de 1764); i Pere M. 
Florensa: Joan Vayreda, reg. 1.391, 1774, f. 3r-7v (14 de març de 1774). 
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7. FABRICANTS, MENESTRALS I GENT D’OFICI, 
PAGESOS I JORNALERS
Si mirem el cens de Floridablanca de 1787, els grups socials més nombrosos 
de la població olotina d’aquell moment, per davant de tots els altres grups que 
hem anat repassant en els apartats anteriors, eren els artesans o gent d’ofici per 
compte propi, amb 246 individus als quals es podrien afegir els 65 fabricants 
que també hi consten, seguits dels pagesos amb 141, i sobretot els jornalers, 
dels quals es comptabilitzaren 1.862 individus, tot això sempre referit, segons 
els criteris de recompte propis de l’època, únicament a la població masculina151. 
Aquests números referits al món del treball manual reflecteixen prou bé la llarga 
tradició manufacturera i comercial olotina, revitalitzada d’ençà de la introducció 
el 1774 del cotó treballat amb màquines sota la fórmula de les fabriques endega-
des per societats o companyies. 
En vista de les xifres de població expressades, no sembla que calgui justi-
ficar de nou la impossibilitat de pretendre un buidatge complet dels inventaris 
d’aquestes persones. De totes maneres, a partir de l’examen de 98 inventaris 
referits a gent d’ofici de tot el segle, no inclosos en els anteriors grups professi-
onals, es pot dir que la presència de llibres en els domicilis d’aquests olotins era 
molt escadussera152. El grup examinat és prou variat, tot i que hi predominen els 
pararies, amb 30 inventaris examinats, seguits dels blanquers, dels quals n’he 
revisat 13, i dels traginers, amb 11 inventaris revisats. La resta són gent de l’ofici 
151 Josep iglesias, El cens del comte de Floridablanca, 1787 (part de Catalunya), Barcelona, Fundació 
Salvador Vives Casajuana, v. I, 1969, p. 582-583. Per al procés d’industrialització d’Olot al llarg del segle 
XVIII, vegeu principalment Gil vidal i FoRga, L’evolució social a Olot, Olot, Edicions Municipals, 19862; 
Joaquim danés, Història d’Olot…, v. XIX, p. 3.553-3.601; Miquel Puig i Reixach, “La indústria de la pell a 
Olot en el primer quart del segle XVIII”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1995, 
p. 75-108; Jordi PalomeR i Pons, El desenvolupament de la indústria del punt a Olot (segles XVII-XIX), 
Olot, Edicions Municipals, 1983; Miquel Puig i Reixach, Les primeres companyies per a la fabricació 
de gènere de punt a Olot (1774-1780), Olot, Papers de l’Arxiu Casulà, 1988; Rafel toRRent i oRRi, “Da-
des històriques de la indústria tèxtil a Olot i comarca, i d’Esteve Paluzíe”, Annals del Patronat d’Estudis 
Històrics d’Olot i Comarca, 1977 (1978), p. 295-289; Miquel Puig i Reixach, “A l’entorn de l’inici de la 
fabricació d’indianes a Olot. La companyia de Sayol (1777)”, Amics de Besalú. VI Assemblea d’estudis del 
seu comtat, 1988, Olot, 1989, p. 105-120 i, del mateix autor, “Abans que hi arribés el cotó: el treball de la 
llana a la Garrotxa al segle XVIII”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 15 
(2005), p. 39-76.
152 També ho resulta en el mostreig elaborat per Narcís FigueRas (et al.), “La possessió de llibres... “, p. 
148-149, on només consten dos artesans amb 4 i 2 llibres respectivament, mentre que un metge de Blanes 
en tenia 131. A Girona, dels 19 inventaris post mortem de la segona meitat del segle XVIII de membres de 
la Confraria dels Quatre Màrtirs que agrupava fusters i altres oficis del ram de la fusta, només en dos casos 
s’esmenta la presència de llibres, segons Juan antonio Pelayo, “Les excel·lències socioculturals del gremi 
de fusters de Girona a final del set-cents”, Revista de Girona, núm. 189 (juliol-agost de 1998), p. 34.
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d’argenters, corders, courers, daguers, ferrers, fusters, mestres de cases, moli-
ners de farina, passamaners, pintors, sabaters, saboners, tintorers i d’altres, però 
el resultat de la recerca és realment ben pobre, gairebé és una raresa que algú 
d’aquests oficis tingués llibres a casa seva.
Com a mostra, d’entrada la claredat –a la seva manera– del notari que féu 
l’inventari d’Antoni Gurt (1745): “quatre llibres de poca entitat”153, semblant-
ment al cas de Josep Torras, encepador o armer, que el 1756 tenia “tres llibres 
dolents”; una mica més explícit, l’inventari de Francesc Prat, blanquer, re-
cull el 1760 “un llibre intitolat Molina de Oració, altre lo Cami del cel, altre 
Compendi de las meditacions del pare Lluís de la Puente, altre del Art de 
retòrica del pare Ciprià, altre Font mistica, altre Filosofia jesuítica y llibre de 
comptes”154; Joan Dufau, fabricant de naips, conservava el 1768 “dos llibres 
francesos tractant de foch de artifici”; l’inventari de Bernat Planas, rellotger i 
de família de famosos ferrers amb títol de reial, fet el 1790, recollí l’existència 
“en lo quarto que dóna al carrer del segon pis (...) una taula ab trenta llibres. 
It. un ermari, y dins ell alguns llibres petits”; tot i que alguns més eren els de 
Josep Armanguer, abaixador, que al seu estudi el 1799 tenia 4 llibres en foli, 
153 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.342, 1745, f. 365r-366r (22 de maig de 1745).
154 ACGAX, Fons notarials, Olot, Francesc Padrós, reg. 1.409, 1760, f. 387r -390v  (18 de setembre de 
1760). La primera obra és la d’Antonio de molina (1560-1619), Exercicios espirituales de las excelencias, 
provecho y necesidad de la oración mental…, obra profusament editada als segles XVII i XVIII, amb edici-
ons a València, Saragossa, Madrid, Barcelona, etc. Hi ha més d’una obra amb la referència del camí del cel: 
la més antiga, la de Luís de alaRcón, Camino del Cielo en que se demuestra como se busca y halla Dios 
de todo coraçon christiano, editada a Granada en els anys 1549 i 1550; més modernament, la de Gaspar de 
Viana, Camino del cielo y de la perfección christiana…, Madrid, 1667. El P. Luís de la Puente (1554-1624) 
és autor de diversos llibres de meditacions espirituals, a partir dels quals es féu el Compendio de las medita-
ciones del… padre Luis de la Puente acerca de la vida y passión de Iesu Christo…, amb edicions a València, 
Saragossa i a Barcelona, aquí molt reeditada des de mitjan segle XVII i al llarg del segle XVIII. El jesuïta 
P. Cipriano soaRio escrigué un tractat de retòrica  (De arte rethorica libri tres, ex Artistotele, Cicerone & 
Quintiliano praecipue..., amb edicions en el segles XVI i XVII), però semblaria més fàcil que aquí es tractés 
de la posterior edició escolar, Summa artis rhetoricae a S. J. expressa, et ad faciliorem eloquentiae studi-
osorum captum accomodata…, Cervera, 1723, 1760 i altres anys més tardans. Segueix l’obra de Francesc 
baucells (1675-1711/15), Font mística y sagrada del paradís de la Iglesia, dividida en quatre parts en que 
se explica ab claredat y brevedat tota la doctrina chistiana…, Barcelona, s.d., i Girona, 1762. El darrer títol 
pot ser algun dels quaderns dels exercicis realitzats a la Universitat de Cervera per la càtedra de filosofia 
suarista durant els anys en què estigué regentada pels jesuïtes Tomàs Cerdà (1750-1752) i Antoni Navàs 
(1752-1762), dels quals també n’hi havia un exemplar a la biblioteca del metge Francesc Masmitjà.
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14 en quart, 24 en octau i “un pronòstich o diari del corrent any”155, és a dir, 
més d’una quarantena. 
La pràctica de cremar les robes i béns més pròxims de persones que havien 
mort víctimes de malalties considerades contagioses, i de la qual se’n treia inven-
tari en els llibres d’instruments de l’ajuntament, ens proporciona encara un parell 
de notícies escadusseres, referides, en aquest cas, a gent relacionada amb l’ofici 
de sabater. Així, entre els béns de Joan Baptista Moliner, mort a casa de Francesc 
Moliner, sabater, hi havia “alguns llibres”, i a la mort de Maria Anna Vila, muller 
de Miquel Vila, sabater, foren considerats com a béns físicament pròxims a la 
difunta i per tant sospitosos de contagi, “sinch llibres” i un mapa de paper156. 
Més ocasionalment, el fet que s’hagi conservat un exemplar dels “Principios 
de matemática” de Benito Bails, amb un ex-libris manuscrit que n’atorga la seva 
propietat a l’artista Joan Carles Panyó, primer director de l’Escola de Dibuix de 
la vila creada el 1783, ens afegeix una nova i interessant mostra de llibre tècnic, 
en aquest cas pròxim als oficis relacionats amb la construcció i la decoració157, i 
pel mateix sistema podem atribuir un llibre de pietat al fuster Josep Lamarca158. 
Pel que fa als pagesos, l’inventari d’Esteve Ventós i Papagalls, propietari 
del mas Ventós de Sant Cristòfol les Fonts i de molts altres masos i terres, fet el 
1753, esmenta només la presència en una habitació de “la Bíblia y un cobla de 
155 Inventari de Josep Torras, ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.161, 1756, f. 68v-70r (9 
de febrer 1756); de Joan Dufau, ibidem, Benet A. Conchs, reg. 1.280, 1768, f. 41r-44v (19 de juny 1768), 
inventari parcialment publicat per Josep M. solà-moRales, “La fabricació de naips a Olot”, dins Annals 
del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1988, Olot, 1989, p. 129-133; de Bernat Planas, ibidem, 
Pau Casabona, reg. 1.503, 1790, f. 189v-193r (13 juliol 1790); i de Josep Armanguer, ibidem, id, reg. 1.510, 
1799, 12r-17v (8 de gener de 1799).
156 ACGAX, Fons municipals, Olot, Manual d’Instruments 1772, f. 29r (10 de febrer de 1772), i ibidem 
1776, f. 77v (19 d’abril de 1776), respectivament.
157 Benito bails, Principios de matematica donde se enseña la especulativa con su aplicacion a la dinámica, 
hydrodinámica, óptica, astronomía, geografía, gnómica, arquitectura, perspectiva y al calendario, Madrid, 
por D. Joaquin Ibarra, 1776. Exemplar a la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot, núm. reg. 1.416. Sobre Panyó, 
Joaquim danés, “Juan Carlos Panyó Figaró. El hombre”, Misión, 156-162 (11 oct. - 22 nov. 1958); Ramon 
gRabolosa, Joan-Carles Panyó i Figaró, primer director de les Escoles de Dibuix d’Olot i de Girona, Olot, 
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1976, 169 p. Vegeu també Joan sala i Plana, “Principios de 
matemática..., de Benet Baïls (1776)”, El Plafó, 24 (març de 2000) p. 5. Sobre les biblioteques dels menes-
trals barcelonins dedicats a oficis de la construcció, Manuel aRRanZ heRReRo, La menestralia de Barcelona 
al segle XVIII. Els gremi de la construcció, Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat - Proa, 2001, p. 79-94.
158 Al fons antic de la Biblioteca Marià Vayreda hi ha, amb ex-libris manuscrit de Josep Lamarca del 1772, 
el volum de Francesc baucells, Font mistica y sagrada del paradis de la Iglesia, Gerona, Joseph Bró, 1762 
(Catàleg de la Biblioteca “Marià Vayreda”…, p. 341, núm. 1.215), tot i que cap altre element no permet 
d’assegurar la connexió entre aquest nom i el fuster Josep Lamarca d’aquells anys. Els Lamarca eren una 
família de fusters de llarga tradició a Olot, una membre de la qual, Elisabet, morta el 1734, s’havia dedicat 
a l’ensenyament de les noies durant els darrers deu anys de la seva vida (vegeu Miquel Puig i Reixach, 
“Educació feminal”, La Comarca d’Olot, núm. 502 (9 de març de 1989), p. 15).
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breviaris usats”, i dins d’una caixa que era en una altra habitació hi havia, tot 
barrejat, “dos missals, diferents altras llibras, dos flascos de banya dolents, un 
respall usat, una guarnició de ferro per una bolsa per casar usada”159. Quan, uns 
anys més tard, el 1766, es féu l’inventari del seu fill Josep Ventós i Solà, es torna 
a parlar només de “alguns llibres de poca importància que tractan de differents 
matèrias”160.
I no oblidem que encara ens quedaria el més nombrós dels grups socials, el 
dels “jornalers” (per tant, sense ofici qualificat), amb els quals és vana la preten-
sió de poder-ne establir una possible possessió de llibres a casa seva perquè en la 
seva majoria el seu exigu patrimoni a deixar en herència no mereixia en cap cas 
que fos inventariat pel notari, i en els que haurem de suposar que, si entre la me-
nestralia la presència de llibres era tan exigua, entre els jornalers no és aventurat 
afirmar que seria inexistent. 
159 ACGAX, Fons notarials, Olot, Ignasi Masbernat, reg. 1.334, 1753, f. 140r-148v (8 de juny i 17 de juliol 
de 1753).
160 ACGAX, Fons notarials, Olot, Miquel Oliveres, reg. 1.365, 1766, f. 732r-736v (20 de desembre de 
1766). 
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8. ALGUNES CONSIDERACIONS A TALL DE CONCLUSIÓ
Les constatacions de l’apartat anterior ens apunten una certa doble conclusió: 
que la presència dels llibres a les cases dels olotins tenia una acceptable extensió, 
i que hi havia molts llibres i bones llibreries particulars, però que estaven osten-
tosament mal repartits. Començant per això darrer, un resum de les principals 
llibreries que els inventaris post mortem ens han permès de conèixer, amb la pro-
fessió o condició del seu propietari, evidencia de forma suficient la seva limitada 
circumscripció social:
LLIBRERIES OLOTINES CONEGUDES DEL SEGLE XVIII
AMB CENT O MÉS VOLUMS:
Volums: Titular:  Professió o condició: Any:
797  Ignasi de Conill i de Carreres  Noble i doctor en drets  1792
645  Baltasar de Vallgornera  Noble i doctor en drets 1727
550  Miquel Bolòs i Minuart  Farmacèutic  1807
349  Josep Ferrusola i Nadal  Prevere   1766
311  Pere Santaló i Martí  Doctor en drets  1769
260  Miquel de Vidueyros i Roldan   Funcionari reial  1792
259  Tomàs Cos i Masmitjà  Doctor en medicina  1790
253  Josep Ferrusola i Parrinet  Doctor en dret  1763
242  Francesc Morató  Doctor en drets  1758
239  Joan Vayreda Figuerola i Collferrer  Notari reial  1781
181  Miquel Costa  Prevere   1770
170  Josep Vila i Cols  Doctor en dret  1767
141  Joan Conill  Prevere   1711
113  Francesc Vila  Prevere   1723
“centenar” Ramon de Riu  Notari   1804
“centenar” Josep Ferrusola i Vayreda  Prevere i doctor en teologia 1750
 97              Antoni de Desprat                              Batxiller en lleis                      1794
L’anterior taula deixa clar que les principals llibreries eren cosa de la gent 
d’estudis, que era tant com dir de la gent de família amb ric patrimoni, ja fos per 
ascendència de llinatge, ja fos gràcies a les activitats professionals i comercials. 
En el primer cas la continuïtat familiar en la dotació d’uns determinats estudis 
per als fills explicaria la composició de les biblioteques conformades per diverses 
generacions i transmeses com a bé patrimonial, i que tenien, com és perfectament 
constatable en les famílies associades a les carreres del dret, una important pre-
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sència d’autors que són del segle XVI i sobretot del XVII, i que recullen la llarga 
tradició de la jurisprudència catalana. En el segon cas, fou bastant usual que 
l’hereu mantingués el negoci patern, i que als altres fills se’ls dotés d’una carrera 
que els permetés de viure còmodament161. En aquella època estudiar resultava 
molt car i era molt selectiu. Accedir a estudis superiors volia dir, abans, asse-
gurar-se un bon aprenentatge de la gramàtica i la retòrica, i això podia implicar, 
per a les famílies amb la vista posada en la carrera cap a la qual s’encaminaria 
el fill, enviar-lo prèviament, i generalment en règim d’internat, a un dels col-
legis d’anomenada que jesuïtes i escolapis tenien a les comarques més properes. 
És prou comprovada la presència al llarg del segle XVIII d’estudiants olotins 
als col·legis de l’Escola Pia de Moià i de Mataró (i fins i tot en algun dels que 
aquest orde tenia a Aragó), i no seria gens estrany que la confecció de la nòmina 
dels estudiants del col·legi de la Companyia de Jesús de Sant Martí de Girona 
aportés també noms vinculats a les famílies olotines162. Després, seguir estudis 
volia dir anar-ho a fer a la Universitat de Cervera i possiblement a alguna altra 
universitat més llunyana com ara la d’Osca, on diversos olotins del segle XVIII 
que havien passat prèviament per Cervera anaren a completar els seus estudis 
de dret163. I això comportava importants despeses, no sols les pròpies dels estu-
dis, sinó també de residència i alimentació, i d’altres d’associades a la condició 
d’estudiant, com ara la uniformitat en el vestir o la participació en les festivitats 
161 Hi ha diversos exemples de famílies comerciants amb aquest plantejament, com ara el cas d’Esteve Curós 
Serra i Igosa, amb dos fills, el primer, Jaume, dedicat a seguir el comerç del seu pare, i el segon, Esteve, 
estudiant a Cervera (vegeu el testament d’Esteve, pare, a ACGAX, Fons notarials, Olot, reg. 1.496, notari 
Casabona, 1782, f. 26r-28r, 18 de febrer de 1782). També és el cas dels fills de Josep Gou i Puig, botiguer: 
el negoci el seguí el seu fill Josep, mentre que el segon, Ramon, estudià filosofia a Cervera (vegeu el poder 
que atorga Ramon, a ACGAX, Fons notarials, Olot, reg. 1.451, notari Sayol, 1769, f. 236v, 2 d’octubre de 
1769). No oblidem que l’obreta de teatre de Francesc duRan, La industriosa madrileña y el fabricante de 
Olot, [c. 1790] presenta dos germans, el primer Esteve Vilabella, fabricant olotí de mitges, i el segon, Sil-
vestre, estudiant a Cervera, tot i que dedicat a la vida fàcil i a les diversions, i no pas a les seves obligacions 
d’estudiant. 
162 Per als estudiants olotins als centres de l’Escola Pia, Miquel Puig i Reixach, “Estudiants fora d’Olot”, 
dins La Comarca d’Olot, núm. 560 (10 de maig de 1990), p. 17. Pel que fa als jesuïtes, consta la presència el 
1733 d’un Blai de Trincheria i Fernàndez (possiblement un cosí de Blai de Trinxeria i Felipes) al col·legi de 
Cordelles de Barcelona (Antoni boRRàs i Feliu, “El col·legi de Nobles de Barcelona durant el segle XVIII”, 
dins Contribució a la història de l’Església catalana. Homenatge a mossèn Joan Bonet i Baltà, Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat, 1983, p. 84). 
163 Poden veure’s les llistes dels olotins que passaren per Cervera i Osca a estudiar-hi dret, a José Luis 
llaquet de entRambasaguas, La Facultad de Cánones de la Universidad de Cervera (s. XVIII-XIX), tesi 
doctoral, Universitat de Barcelona, 2001 (un extracte del mateix autor, “Los grados mayores de la Facultad 
de Cánones de la Universidad de Cervera”, Miscel·lània Cerverina, núm. 15 (2002), p. 309-348) i a José Mª 
lahoZ FinestRes, “Graduados catalanes en las facultades de leyes y cánones de la Universidad de Huesca”, 
Estudis històrics i documents de l’Arxiu de Protocols de Barcelona”, v. XV (1997), p. 167-220.
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acadèmiques i literàries. A més, un fill estudiant era un fill que no desenvolupava 
cap activitat lucrativa, en contrast amb el comú de les famílies, per a les quals 
posar-los a guanyar-se el pa tan aviat com pogués ser, sense limitacions de poca 
edat, resultava necessari per a la subsistència familiar. Les biblioteques olotines 
particulars eren fruit de ser famílies d’estudis, i això en marca el seu contingut. 
Vistes en conjunt, no són biblioteques generalistes, llibres acumulats pel plaer de 
saber o de fruir de les lectures, sinó de l’enfocament formatiu i professional dels 
seus propietaris, podem parlar de biblioteques de dret o de medicina. A més, la 
presència en elles de llibres manuscrits té alguna cosa de restes del pas per les 
aules universitàries164. 
La qualitat d’homes de lletra quedava circumscrita a sectors molt determi-
nats, en alguns casos molt actius, com seria el cas dels Bolòs, que formaren una 
bona biblioteca, inventariaren espècies vegetals, tingueren contactes amb homes 
de ciència i mantingueren viva la curiositat científica sobre tot allò que passava a 
Olot. Però més enllà d’aquest grup, no podem esperar gran cosa més Si els llibres 
van units a tenir estudis, i aquests al patrimoni familiar, el tancament del triangle 
és, inevitablement, la vinculació entre llibres i famílies benestants. 
Essent així les coses, podríem preguntar-nos si va afectar la difusió del llibre 
entre classes més populars el progressiu reforçament i ampliació dels ensenya-
ments públics elemental i mitjà, perseguit amb constància al llarg del segle XVIII 
per les autoritats municipals olotines165. Fites d’aquest interès en la millora esco-
lar dels minyons de la vila foren la creació d’una segona aula per a l’ensenyament 
primari el 1723, de manera que en endavant hi hagués dos mestres de minyons 
en lloc de l’únic que hi havia fins llavors, un per als que tot just començaven, i 
un altre per als d’escriure i comptar; la municipalització de l’ensenyament feta 
el 1725, que permeté que la fundació que el 1568 havia deixat mossèn Sebastià 
Ferrusola per a dotació dels magisteris de la vila, posada pel seu creador sota el 
patronatge de la Comunitat de Preveres de Sant Esteve, passés a estar regida per 
l’ajuntament; els intents no reeixits, el 1728, de portar els escolapis a la vila per 
tal que s’hi fessin càrrec de l’ensenyament; la deixa testamentària feta per Antoni 
Llopis, mort el 1752, a favor de la instal·lació d’un col·legi de jesuïtes a Olot, que 
tampoc no es dugué a terme, perquè els tràmits s’allargassaren i finalment queda-
ren truncats amb l’expulsió d’aquests religiosos fora dels territoris de la corona 
164 A la Bibliteca Marià Vayreda (Manuscrit núm. 42) es guarda el volum manuscrit d’apunts de lògica i 
metafísica Iesuitica phila. juxta angelici praeceptoris & doctoris eximimii… de l’alumne olotí Joan Vilà i 
Pinós, de 1727, estudiant a Cervera sota el mestratge del també olotí P. Miquel Conill. 
165 Per a l’historial de l’escola a Olot, Miquel Puig i Reixach, “L’ensenyament a Olot al segle XVIII: l’estudi 
públic i els seus mestres”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 17 (2006), p. 
77-157.
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decretada el 1767; els nous tràmits, mentrestant, en els anys 1760-1761, amb 
els escolapis, que també fracassaren; el llarg procés, endegat per l’ajuntament el 
1772, per tal que els béns d’Antoni Llopis es poguessin destinar a millorar els 
ensenyaments de la vila, a més de permetre de fundar-hi un hospici, i finalment 
la creació, a partir del 1777, d’una segona aula d’ensenyament mitjà. 
El 1772 a la classe de gramàtica hi assistien pel cap baix un centenar d’alum-
nes166, xifra realment notable per uns estudis de base humanística, i que posava 
en evidència la necessitat de graduar aquest segon ensenyament entre dos mes-
tres. En conseqüència, de mica en mica els llibres escolars es feien un lloc en les 
cases olotines, constituint-hi sovint l’única presència bibliogràfica, fet que en 
remarca, precisament, la seva importància. Ja hem vist, quan s’ha parlat de les 
biblioteques pròpies dels homes de lleis, que a casa del notari Ignasi Masbernat 
hi havia, el 1754, un armari amb “diferents llibres de ensenyansa impremtats”. 
Els inventaris, però, aporten encara més dades. Un estudiant, Miquel Sala, fill 
del paraire Josep Sala, tenia el 1767 “tres llibres xichs”, i aquell mateix any 
l’inventari del blanquer Llorenç Gou deixà constància que els llibres de la casa 
consistien en “dinou llibres de enseñansa entre grans y xichs usats”. Semblant-
ment, un altre inventari, ara del 1778, referit al mas Campdedeu d’Olot, parlava 
també només de llibres d’ensenyament: “dotse llibres xichs de enseñansa usats”. 
Finalment, el 1793 es féu inventari del comerciant Antoni Marcé, que a casa seva 
tenia un noi estudiant, Josep Marcé, raó per la qual s’hi féu constar “una taula 
vella y sobre ella la llibreria de dit estudiant”167. Són només alguns exemples, 
però que palesen prou el paper de l’escola en el procés d’introducció dels llibres 
als domicilis particulars.
És en aquest punt que entra en joc la introducció, a mitjan segle, de la im-
premta olotina, sense solució de continuïtat amb la perllongada labor duta a terme 
pels llibreters locals. La impremta era certament un artefacte útil, que permetia 
de simplificar certes operacions burocràtiques, però que també servia d’estímul 
perquè algú pensés que valia la pena de fer creació escrita, per l’efecte divulga-
dor que aquella li podia donar, i per la simplificació de poder imprimir a Olot 
mateix, amb la complicitat d’estar a tocar de les necessitats i les inquietuds que 
166 ACGAX, Fons municipals, Olot, Hospici, lligall 3, plec “Correspondència 1772-1804”, carta sense sig-
natura ni datació, però que respon a un qüestionari tramès el 1772 pel corregidor de Vic en ordre a avaluar la 
petició que s’havia fet des d’Olot de dedicar els béns de Llopis a diverses necessitats locals. 
167 Inventari per crema de robes del difunt Miquel Sala, estudiant, a ACGAX, Fons municipals, Olot, Manu-
al d’Instruments, 1767, f. 71v (11 de juliol de 1767). Inventari de Llorenç Gou, a ACGAX, Fons notarials, 
Olot, Francesc Masbernat, reg. 1.226, 1767, f. 30v-35v (3 d’abril de 1767). Inventari de Josep Campdedeu, 
pagès del mas Campdedeu, a ibidem, id, reg. 1.227, 1778, f. 22r-26v (5 de maig de 1778). Finalment, inven-
tari d’Antoni Marcé, a ibidem, Pau Casabona, reg. 1.506, 1793, f. 130r-v i 162r-169r (12 de juny de 1793).
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es desvetllaven. Amb la impremta, la lletra de motlle que tant de respecte havia 
de generar entre les àmplies capes de gent illetrada, es feia inevitablement més 
pròxima, més de casa, més familiar. I a mesura que l’escola avançava, es gua-
nyava terreny a l’analfabetisme i per tant es generaven més potencials lectors de 
lletra impresa. 
La batalla havia de ser inevitablement lenta, i no resulta pas sorprenent dir 
que a finals de segle eren nombrosos els testimonis documentals d’homes que no 
sabien escriure, inclòs algun més que ric comerciant, sense entrar a considerar 
la gran majoria de dones que no sabien de lletra, fruit de la forta diferenciació 
de gènere a què estava sotmesa –a Olot i pertot arreu– la societat en general i 
l’escola en particular. El 1769, per una qüestió relacionada amb el dret de bolla, 
varen haver-se de reunir els botiguers, fabricants de robes i sastres. Segons les 
signatures posades a l’acta d’aquesta reunió168, els 11 botiguers que hi assistiren 
sabien escriure, dels 9 fabricants n’hi havia 2 que no, i dels 35 sastres, poc més 
de la meitat, 18 exactament, hagueren de manifestar que no podien signar-la 
per no saber escriure. Uns anys després, en una altra acta reunió de 1795, en 
aquest cas del gremi de fabricants de mitges de teler, expedida amb la finalitat de 
constituir dos procuradors que els representessin de cara a denunciar davant de 
l’administració els greuges que els causava el contraban de gèneres estrangers, 
s’hi consignaren 41 fabricants assistents, quatre dels quals, però, no pogueren 
estampar directament la seva signatura per no saber-ne, fent-ho en nom seu un 
testimoni. Dos anys després el gremi tornà a fer batalla de la qüestió del con-
traban, i novament en l’acta de nomenament de procuradors, dels 36 fabricants 
que eren presents a la reunió, 27 signaren de pròpia mà i 9 (una quarta part) ha-
gueren de recórrer a fer-ho fer per mà d’un testimoni169. Entre els que no sabien 
escriure en aquell 1795 hi havia Miquel Torruella, home dedicat de feia temps a 
negocis i comerç. I si aquesta era la situació entre un sector de la població prou 
necessitat de treballar amb el paper escrit per a la vigilància dels seus negocis, 
què no passaria en d’altres sectors per als quals saber de lletra era ben bé un art 
perfectament prescindible.
Les necessitats de lectura, tot i l’efecte afavoridor de l’escola i el mateix 
progrés manufacturer, generador de benestar, base indispensable per aspirar a 
activitats no merament productives, eren limitades. Per al gran públic no podien 
168 ACGAX, Fons Notarials, Olot, Esteve Sayol, reg. 1451, 1769, f. 289v-292v (26 de novembre de 1769).
169 ACGAX, Fons notarials, Olot, Pau Casabona, reg. 1.508, 1795, f. 174r-175r (2 de desembre de 1795), i 
ibidem, id, reg. 1.509, 1797, f. 137r-138r (10 de maig de 1797). Fins ara no s’ha fet cap mostreig complet 
del nombre d’olotins que a finals de segle no sabien escriure, i per tant cal recórrer a documents com ara els 
esmentats, de caràcter corporatiu.
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ser més que fulls solts com ara goigs o plecs de literatura popular, de lectura 
accidental i sobretot fàcil, literatura més de compartir que no pas d’interioritzar, 
i de la qual difícilment podrem trobar rastres170. I quan hom s’atrevia a més, la 
majoria no anaven gaire més enllà dels llibres de pietat i d’entreteniment. Ho 
exemplifica prou el grapat de llibres que hi havia al mas Tarrús, de Sant Esteve 
de Bas, i que per situar-se fora del municipi olotí no he inclòs en les relacions 
anteriors. El 1790 al mas hi havia “una tauleta ab un prestatge en lo que hi ha 
vuyt llibres molt usats anomenats Itinerario del P. Endrada, Ribot, Faulas de 
Isoph, Exercici del Christià, Retiro spiritual, Vocabulari de Torras, Llibret de la 
Mare de Déu y Gritos del Purgatorio”171. “Llibres molt usats”, escrigué el no-
tari, tot donant-nos a entendre que era aquesta la mena de llibres que de bastant 
temps ençà havien fet anar els de la casa: un llibre d’entreteniment moral com les 
Faules d’Esop, però sobretot alguns llibrets populars de religió i devoció, tant en 
català com en castellà. 
En el repàs a la presència de llibres als domicilis particulars dels olotins del 
segle XVIII, destaca la gairebé nul·la existència de llibres de creació literària 
–amb comptades excepcions– que contrasta amb l’abassegadora presència dels 
llibres de temàtica religiosa. Els llibres, quan n’hi havia, havien de servir bàsi-
cament per al saber i la perícia professional, i per al conreu i l’expressió dels 
sentiments religiosos personals, posant com a sospitós el contingut de qualsevol 
obra que no s’ajustés a aquests supòsits, en una societat fortament marcada pels 
sentiments religiosos. Per tant, no és cap sorpresa que algú acabés concedint-los 
un paper en la seva relació amb el sagrat, res d’estrany en una religió que té en 
170 En l’inventari de l’impressor i llibreter Josep Rovira, de 1771, a la seva botiga es relacionen diversos 
llibres, juntament amb un nombre en conjunt indeterminat de resos de diferents sants, comèdies, beceroles, 
vides de sants, fulls i llibrets pietosos i “sinch mans entre goigs y romansos, y sis mans de diferents estam-
pas”, que constituïria la part més popular de la seva mercaderia (ACGAX, Fons notarials, Olot, Esteve 
Sayol, reg. 1.453, 1771, f. 79r-80v (26 de febrer de 1771), publicat a Miquel Puig i Reixach, “La impremta 
a Olot al segle XVIII”…, p. 45-49).
171 Inventari d’Esteve Tarrús, pagès del mas Tarrús de Sant Esteve de Bas, ACGAX, Fons notarials, Sant 
Feliu de Pallerols, Narcís Comas, reg. 325, 1790, f. 256r-262r (27 novembre 1790). La referència és a f. 
257v. Les obres mencionades podrien tractar-se d’Alonso de andRade, Itinerario historial que deve guardar 
el hombre para caminar al cielo, amb edicions a Barcelona i a Madrid; Josep Ribot i d’alegRe, Camino a 
la perfeccion christiana por medio de las mas importantes maximas de virtud y santos documentos, Bar-
celona, 1729; de les Faules d’Esop n’existeixen diverses edicions atès que se’n féu ús a les escoles; Josep 
ullastRe (m. 1762), Exercici del christià per encomanarse à Deu y tenir un rato de oraciò tots los dies, 
Girona, 1764; Jean cRoiset (1656-1738), Retiro espiritual para un dia cada mes: muy util para la reforma 
de las costumbres y para disponerse con un santa vida para una buena muerte, Madrid, 1729; el vocabulari 
de Torras, que trobem també en d’altres cases olotines, pot ser Pere toRRa, Diccionarium seu thesaurus 
catalano-latinus verborum et phrasium, del qual es feren moltes edicions; Josep boneta (1638-1714), Grito 
del Purgatorio y medios para acallarlos, del qual es feren diverses edicions, entre elles Barcelona ca. 1760. 
Queda per saber quin pot ser aquest “Llibret de la Mare de Deu”.
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el llibre per excel·lència, la Bíblia, l’instrument de la fe. Quan el doctor Francesc 
Masmitjà, a qui ja coneixem com a posseïdor d’una bona llibreria, va fer testa-
ment, el 28 de juliol de 1760, va ser prou meticulós en el moment de detallar la 
forma com volia ser enterrat. Insistí en la senzillesa i absència de qualsevol luxe 
amb què volia ser presentat davant de Déu, i demanà que li fos posat damunt del 
pit un llibre de devoció que tenia a punt. Així, després de manifestar que volia 
ser enterrat “dins la iglèsia parroquial de Sant Esteve de dita vila de Olot y en lo 
meu vas o fossar en què està escrit mon nom y cognom y si est impedit serà, en 
altre vas meu al costat del primer dit mon vas”, deixà a tall de disposició testa-
mentària, la voluntat “que dit mon cos sie posat ab caxa ordinària no endolada ni 
ab baul ab mon ordinari vestit y que no sie clavada fins pòrtian dit mon cos a la 
sepultura posantme sobre del pit lo cor de Jesús y de Maria y un petit llibret que 
ja està previngut instituït Testament y última voluntat de la ànima”172. Per a algú 
que en aquell Olot de mitjan segle XVIII havia conviscut amb el petit miracle 
quotidià de la lletra impresa i del diàleg amb els llibres, uns senzills plecs estam-
pats i relligats que parlaven de la transcendència esdevenien, arribat el tràngol 
solemne de la mort, el millor passaport per accedir-hi.  
172 ACGAX, Fons notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.164, 1760, f. 108r-111v (28 de juliol de 1760). 
El llibret en qüestió podria ser el de Carlo boRRomeo (1538-1584), Testamento y última voluntat del alma 
hecho en salud para asegurarse el cristiano de las tentaciones del demonio en la hora de la muerte, del qual 
hi ha edicions a Barcelona, 1709 i 1725. 
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APÈNDIX
I
Inventari dels llibres del Dr. en medicina Francesc Masmitjà. ACGAX, Fons 
notarials, Olot, Gaspar Clapera, reg. 1.165, 1762, f. 70v-71r (21 de maig de 
1762). 
En lo estudi. Primo los llibres seguents de medicina:
Dos llibres grans de Heredia que contenen las obras ab quatre tomos y son ab 
encodernacio francesa173. 
altres dos llibres grans en folio de las obras de Zacuto ab encodernacio francesa174.
altre en folio dit Palestra pharmaceutica chimico galeno175.
altre gran en folio dit Lazari Rivierij Instiones. observationes et praxis medicae176.
altre llibre gran en folio dit Practica Cotolanor.  y altre llibre gan en folio dit 
Tractatus de peste gallo provinciali177.
altre dit Vocabulari.
altre dit Vocabulari de Torras178.
altre dit materias manu escritas De metedo medendi de pulsibus, de crisibus, de 
febre malignas.
altre dit Galen. Pergameni Opera quaedam179 y altres manu escrits ab llur titol.
altre llibre tomo primer dit Phisica moderna Piquer180.
altre en octau dit Piquer .
173 Pedro Miguel de heRedia (1590-1661?),  Operum medicinalium..., Lió, 1665 i 1688-1690. 
174 Abraham ben Samuel Zacuto (1575-1642), Operum…, Lió, 1667. 
175 Pot tractar-se de Félix Palacios (1678-1737), Palestra pharmaceutica chymico-galenica en la qual se 
trata de la eleccion de los simples..., Madrid, 1725 i 1753 o post. 
176 Lazare RivièRe (1589-1655), Opera medica vniversa..., Lió, 1671, en tres toms, els continguts dels quals 
es corresponen amb l’abreviació feta en aquest inventari: “I. Institutiorum medicarum libri quinque”, “II. 
Praxeos medicae libri septemdecim” i “III. Observationum medicarum centuriae quatuor”. 
177 Jacint andReu (n. 1630?), Practica Gotholanorum pro curandis humani corporis morbis..., Barcelona, 
1678 i 1704. La segona obra pot ser Josep FoRnés, Tractatus de peste, praecipue Gallo-provinciali et Occi-
tanica grassanti..., Barcelona, 1725. 
178 Es tracta d’un diccionari que surt en d’altres biblioteques olotines, possiblement el de Pere toRRa, Dicci-
onarium seu thesaurus catalano-latinus verborum et phrasium, amb diverses edicions, tot i que sorprèn que 
en aquest cas estigués inclòs dins dels llibres de medicina.
179 Una obra que s’aproxima a les dades aportades per l’inventari és Claudi galè de PèRgam (130?-200?), 
Gl. Galeni... Opera qvaedam nvnc recens inventa ac latinitate donata...  Iohanne Baptista Rasario [1517-
1578] interprete.., Saragossa, 1567. 
180 Andreu PiqueR (1711-1772), Física moderna, racional y experimental..., València, 1745.
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altre en octau dit Sinopsis formular. medico chirurgico181.
altre en octau dit Oribarij Sadiani Collectarum medicinalium182.
altre en octau dit Fuller Farmacorum183.
altre en octau dit Francisci Valleviolae doctoris medici184.
altre en octau dit Petri Pauli Pareda setabensis doris. medici185 y una porcio de 
coderns manu escrits y altre porcio de llibres tambe manu escrits.
altre llibre en octau dit Libro de experimentas medicas faciles y verdaderas186.
altre petit dit Hipocratis aphorismi187.
altre en octau dit Joannis Prevotii medicinae pauperum188.
altre en octau dit De morbis puerorum189.
altre en quart dit Victoris Trincavellii190.
altre ab encodernacio francesa dit Instrumenta curationis morborum de propta191.
altre en quart dit Practica Rondelentii192.
altre en quart dit Joaannes Diutius193.
altre en octau dit Radicis xinae usus Andreu Versalio194.
altre en octau dit Galenus De simplitium medicamentorum facultatibus195.
181 Synopsis formularum medico-chirurgicarum quibus utuntur medici et chirurgi in generali, Barcelona, 
1749.
182 oRibasi de PèRgam (325-395?), Oribasii sardiani collectorum medicinalium libri XVII…, París, 1555.
183 Podria ser Thomas FulleR (1654-1734), Pharmacopoeia extemporanea, sive praescriptorum chilias..., 
Venècia, 1722 i 1741.
184 François valleRiola (1504?-1580), metge.
185 Pedro Pablo PeReda (s. xvi), metge.
186 Jerónimo soRiano, Libro de experimentos medicos faciles y verdaderos, recopilados de gravissimos 
autores..., Barcelona, 1617.
187 Dels aforismes d’Hipòcrates, n’existeixen diverses edicions, moltes d’elles comentades per altres autors. 
Una d’elles, Jean hecquet, Hippocratis aphorismi ad mentem ipsius artis usum & corporis mechanismi 
rationem expositi..., Nàpols, 1731.
188 Jean PRevot, Medicina pauperum cum censu venenorum & Alexipharmacorum ..., Lió, 1644.
189 Sembla tractar-se de Gerolamo meRcuRiali (1530-1606), De morbis puerorum, tractatus locupletissimo 
varia doctrina referti ..., Venècia, 1601 i 1615. 
190 Vettore tRincavello (1496-1568), metge.
191 Pot ser Jérôme tRencke (m. 1687), Instrumenta curationis morborum, deprompta ex pharmacia, chyrur-
gia et diaeta,  de instrumentis pharmaceuticis ex galenicis & chymicis ..., Lió, 1684.
192 Guillaume Rondelet (1507-1556), Practica Rondoletti…, 1584.
193 Jean divRy (1472?-1539), en llatí Joannes Diurius, metge.
194 Andreas Vesal (1514-1564), Andreae Vesalii... epistola rationem modumque propinandi radicis Chy-
nae... pertractans..., Basilea, 1546.
195 Claudi galè (130?-200?), De simplitium medicamentorum facvltatibvs libri XI; Theodorio Gerardo, 
Lió, 1552.
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Item y finalment un llibre en quart dit Claudii Galeni Pergameni Secundum hipo-
cratim medicorum facile principijs opus de usu partium196.
tots los quals sobredits son de medicina.
Los seguents son de gramatica y de vidas de sants y altres.
Primo un llibre en octau dit M.T.C. Apistolae Celectae, altre en octau dit Suma 
de Temps, altre en octau dit Antoni de Nabrisa, altre en octau dit Phrases poeti-
cae, altre en octau dit Andreas Viannus, altre Antoni y Arasma197.
Item sinch llibres en quart manu escrits dits de Philosophia y un codern estampat 
dit Philosophia iesuitica198. 
[f. 71r] Item altre llibre en octau dit: De octo partium orationis constructione, 
altre en octau dit Valerii Martialis Epigrammata selecta, altre en octau dit Reto-
rica de Cipriano Soalio199.
Item altre llibre en folio dit Vidas exemplares de venerables varones de la Compª 
de Jesus200.
altre en folio dit Philosofia moral part primera y segona.
altre en folio dit Honor de St. Ignasi de Layola201.
196 Claudi galè de PèRgam (130?-200?), Secundum hippocratem medicorum facile principis opus, de usu 
partium corporis humani… Nicolao Regio Calabro interprete…, París, 1528, Basilea, 1533.
197 El primer es tracta d’un llibret d’ús escolar per als alumnes de les classes de gramàtica i retòrica, basat 
en una selecció de les cartes de Ciceró, del qual existien diverses edicions. Segueix Ignacio de los valles, 
Suma de temps y altres rudiments de la gramatica com se ensenya en las aulas de la Compañía de Iesus 
ab un abecedari de verbs compost per lo Licenciado de Valles; traduida en catala ab nous augments per 
Gabriel Rovira…, Barcelona, 1641 i 1668. Els noms d’Antoni i d’Erasme es refereixen a dos llibres de text 
molt usats a les escoles, com són l’adaptació de la gramàtica llatina que havia tret Elio Antonio de Nebrija 
(1442-1522), i la de la sintaxi basada en l’obra d’Erasme de Rotterdam (1467-1536). El llibre de poètica 
podria referir-se a alguna de les edicions o comentaris de Marco Fondano, Phrases poeticae seu silvae 
poeticarum locutionum uberrimae…, Lió, 1611, 1626, etc.  
198 El  títol és imprecís, però pot referir-se als exercicis de filosofia suarista que es feien a la Universitat de 
Cervera amb el nom de l’alumne i el patrocini del seu catedràtic jesuïta. Una petita llista d’aquestes edicions 
a XXIV Exposición bibliográfica cervariense. Catálogo del legado Dalmases, Cervera, Insituto de Estudios 
Ilerdenses, 1973, p. 26-27. Hi ha també l’exemple del que protagonitzà l’olotí Josep Masmitjà i coRs, 
Philosophia iesuitica in theses redacta quam propugnabit... Iosephus Masmitja et Cors... patrono Antonio 
Navas... cal. mai. anno a C. N. MDCCLVI [1756]..., Cervera.
199 Tornem a trobar llibres d’ús escolar. El primer sembla ser Silvestre casadevall (s. xvii), Grammatica 
magna de octo partium orationis constructione…, Barcelona, 1649, i amb diverses reedicions a Cervera al 
segle XVIII; el segon podria ser M. Valerii Martialis Epigrammata selecta, vel levi etiam umbra obscenita-
tis amota opportunis scholiis tum hispanis tum latinis…, Cervera, 1731 i el darrer Cipriano soaRio, Summa 
artis rhetoricae a S. J. expressa, et ad faciliorem eloquentiae studiosorum captum accomodata…, Cervera, 
1723, 1760 i altres anys més tardans.
200 Juan Eusebio nieRembeRg (1595-1658), Vidas exemplares y venerables memorias de algunos claros 
varones de la Compañía de Jesús…, Madrid, 1647. 
201 Pot tractar-se de Juan Eusebio NieRembeRg (1595-1658), Honor del gran patriarca San Ignacio de Loyo-
la… en que se propone su vida y la de su discípulo… S. Francisco Xavier…, Madrid, 1645 i 1649. 
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altre en folio dit Ideas de virtut202.
altre en folio dit Vida de St. Fran.co de Borja203  y dos missals.
Item altre llibre en quart dit Tabula christianae religionis204.
altre en quart dit El christiano interior205.
altre en quart dit Vida y obras del maestro Juan de Avila206.
altre en quart dit Primera parte de los discursos de la paciencia christiana207.
altre en quart dit Font mistica208.
altre en quart dit Cura de la devocio christiana.
altre en quart dit Busembaum209.
altre en quart dit Missale romanum.
altre en octau dit Concili tridenum210.
dos llibres en octau dits De Nra Señora del Carme.
altre en octau dit Gerarquia celestial y terrena211.
202 Seguint en la temàtica jesuítica, sembla tractar-se de Juan Eusebio nieRembeRg, Ideas de virtud en algu-
nos claros varones de la Compañía de Iesus…, Madrid, 1643. 
203 Existeixen diverses “vides” de sant Francesc de Borja degudes a Gabriel ZeiPo seRana i a Francisco gaR-
cia (1641-1685) publicades totes dues el 1671 en format de 4t, i al jesuïta Alvaro cienFuegos (1657-1739), 
amb edicions a Madrid i a Bilbao el 1726, en format de foli (i amb això coincidiria amb la descripció de 
l’inventari), aquesta darrera amb el títol La heroyca vida, virtudes y milagros del grande San Francisco de 
Borja, antes duque quarto de Gandia y después tercero General de la Compañía de Jesús…
204 Existeix una Tabula christianae religionis de poca extensió editada diverses vegades a Roma entre 1500 
i 1510, i que si fos aquesta constituïria una raresa bibliogràfica. 
205 Sembla referir-se a l’obra El christiano interior… sacado de las virtudes, vida y escritos del glorioso San 
Francisco de Sales…, originàriament en francès i traducció de Francisco de Cubillas Don Yague (s. XVII) 
amb edicions a Madrid, 1677 i Barcelona, 1683, 1685, 1689, o bé en la traducció feta des de l’italià per 
Francisco Julián, Barcelona, 1690. 
206 Juan de Ávila (1499-1569), Vida y obras del venerable maestro Juan de Avila… ahora nuevamente 
añadido y enmendado por… Martín Ruiz de Mesa…, Madrid, 1674. 
207 Hernando de ZÁRate (m. 1597), Primera parte de los discursos de la paciencia christiana…, de la qual 
es feren diverses edicions, entre elles València, 1602.  
208 Francesc baucells (1675-1711/15), Font mistica y sagrada del paradís de la iglesia, dividida en quatre 
parts en que se explica ab claredat y brevedat tota la doctrina christiana…, amb diverses edicions a Bar-
celona i Girona.
209 Hermann busenbaum (1600-1668), jesuïta.
210 Amb aquesta temàtica hi ha Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini sub Paulo III, Iulio III & Pio 
IV Pontif. Maxim. Celebrati canones et decreta…, amb una edició sense data a Barcelona, i sis edicions a 
Cervera entre 1741 i 1799.
211 Jerónimo de Saona (m. 1629), Hyerarchia celestial y terrena y symbolo de los nueve estados de la iglesia 
militante…, Barcelona, 1598, 1599 i Cuenca, 1603. 
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altre en octau dit Offitia propria santorum ecclae. chat. et dioe. Bar.212
altre en octau dit Manual de exercicios espirituales213.
dos coderns dits Offitia St. Gregorii martyris.
altre llibre en quart dit Officia ex praecepto Smi. D. Nri. Urbani Papae octavi214.
altre en octau dit Epitome utilissima de la construccion215.
altre en octau dit Promtuario para examen de curas y confessores216.
altre en octau dit Para ayudar a bien morir217.
altre en octau Primera parte del exercicio espiritual.
altre en octau dit Compendio de las meditaciones del Venerable P. Luis de la 
Puente218.
altre en octau dit Orationes del P. Evancini Nicolaz.
altre en octau de devocio.
altre en octau dit Constitutiones de la congregacion.
altre en octau dit Offitio parvo de N. Sra. 
altre en octau dit Horae diurnae breviarii romani.
212 Officia propria sanctorum Ecclesiae Cathedralis & diocesis Barcinonensis juxta Breviarii romani a 
Sacra Rituum Congregatione auctoritate apostolica approbata, amb nombrosíssimes edicions a Barcelona 
al llarg dels segles XVII i XVIII.
213 Tomás de Villacastín (1570-1649), Manual de exercicios espirituales para tener oracion mental…, amb 
diverses edicions a Madrid i Barcelona. 
214 Es tractaria dels resos i oficis litúrgics propis d’alguna festivitat de l’Església catòlica, que aquí no es 
concreta, decretats pel papa Urbà VIII (1623-1644).
215 Possible transcripció errònia del títol, que no es referiria a la construcció, sinó a l’acte de contrició en la 
confessió: Honorat Riu i toRt (1586-1644), Epitome utilisimo de la contricion, su declaracion, motivos y 
medios para alcansarla…, Barcelona, 1638 i reeditada al segle XVIII.
216 El títol semblaria una abreviació del de l’obra de Benito Remigio noydens (1630-1685), Promptuario 
moral de questiones practicas y casos repentinos en la teologia moral para examen de curas y confesores…, 
Madrid, 1661.
217 Els llibres per a l’orientació cristiana en el moment de la mort que en el títol inclouen la referència “para 
ayudar a bien morir” foren nombrosos en els segles XVI-XVIII, sortits de la mà de diversos autors pietosos 
(Francisco de Avila, Jaime Montañés, Juan Basilio, Pedro Nolasco Cavallero, Alonso de Vascones, Antonio 
Arbiol, Baltasar Bosch de Centellas, etc.), circumstància que dificulta la identificació de l’obra ressenyada 
en aquest inventari.
218 Luís de la Puente (1554-1624), Compendio de las meditaciones del… padre Luis de la Puente acerca de 
la vida y passión de Iesu Christo…, amb edicions a València, Saragossa i Barcelona, on se’n feren nombro-
ses edicions des de mitjan segle XVII i al llarg del segle XVIII.
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II
Inventari dels llibres del Dr. Pere Santaló i Martí. ACGAX, Fons notarials, 
Olot, Pau Casabona, reg. 1.491, 1769, f. 43r-45v (24 d’abril de 1769).
It. quatre prestatges de fusta de pi y arbre blanch per tenir los llibres, y en ells 
se han trobats los seguents.
Primo: Arte poetica española un tomo en quart ab enquadernacio sensilla219.
It.  Adricomio Cronicon, un tomo en quart ab enquadernacio sensilla220.
It. Angarelli (Jacobi), Summa de casibus conscientiae, un tomo en octau ab la 
mateixa enquadernacio221.
It. Alvarez (Emanuel), Prosodia un tomo en octáu, vell, ab la mateixa enquader-
nacio222.
It. Arbiol, Explicació de la doctrina christiana un tomo en octau ab la mateixa 
enquadernacio, molt vell223.
It. Alonzo Andrade, Itinerario historiál para caminár al cielo, un tomo en fol. ab 
la mateixa enquadernacio224.
It. Andreu (Felix) Caputxi, Methodo de la dilecció de Maria, un tomo en quart ab 
la mateixa enquadernació, nou225.
It. Aventuras de Thelemaco, dos tomos en octau, ab laminas, ab la mateixa en-
219 Sembla referir-se al tractat de Juan diaZ RengiFo (1553-1615), Arte poetica española, con vna fertilissi-
ma sylua de consonantes comunes, propios, esdruxulos y reflexos y vn divino estimulo del amor de Dios..., 
amb diverses edicions fetes al llarg dels segles XVII i XVIII. 
220 Christiaan adRichem (1533-1585), Cronicón de cristiano Adricomio Delfo, traducido de latín en español 
por don Lorenzo Martínez de Marcilla, Madrid, 1679 i Barcelona, 1765, entre altres.
221 Giacomo ungaRelli, Summa angelica de casibus conscientialibus R. P. F. Angeli de Clavasio..., Venècia, 
1520, 1578, 1582 i altres. 
222 Manuel alvaReZ (1526-1582), Prosodia del Padre Emmanuel Alvarez de la Compañía de Jesús, ilustra-
da, y aumentada con explicaciones literales, y observaciones curiosas..., de la qual, pel seu ús en les escoles 
de gramàtica, es van fer diverses edicions a Cervera i a altres poblacions. 
223 Antonio aRbiol díeZ (1651-1726), Explicación breve de todo el sagrado texto de la doctrina christiana 
para consuelo y aprovechamiento fundamental de las personas espirituales sacada de la quarta impression 
de el libro de los desengaños misticos…, amb diverses edicions a Saragossa, Madrid i Barcelona.
224 Alonso de andRade (1590-1672), Itinerario historial qve debe gvardar el hombre para caminar al cielo 
dispvesto en treinta y tres grados, por los treinta y tres años de la vida de Christo…, Madrid, 1648, 1674 
i 1678.
225 Fèlix andReu, Metodo practico de la hermosa dileccion y sincera devocion hacia la Immaculada Virgen 
Maria…, Barcelona, 1763.
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quadernacó, molt bons226.
It. Amigan (Pedro) dos tomos en foleo, ab la mateixa enquadernació227.
It. Amaya (Francisco) un tomo en quart ab la mateixa enquadernació228.
It. Annotationes, dos tomos en quart manuscritas, ab la mateixa enquaderna-
ció.
It. Angel un tomo en foleo ab la mateixa enquadernacio.
It. Biblia Sacra, dos tomos en foleo ab las notas de Vitre, ab la mateixa enqua-
dernació ordinaria229.
It. Biblia Sacra, un tomo en quart de lletra llemosina, ab las concordancias del 
testament vell, y nou, ab la mateixa enquadernació.
It. Bannes en la primera part de St. Thomás, un tomo en quart, ab la mateixa 
enquadernació230.
It. Belarmino (Roberto), Declaració de la doctrina christiana, un tomo en octáu, 
ab la mateixa enquadernació231.
It. Bionii (Gervasy) Proemi de la theologia scholastica, un tomo en octáu nou, ab 
la mateixa enquadernació232.
It. Baron, y Aril (Jayme), un tomo en foleo nou, ab la mateixa enquadº 233.
[f. 43v] It. Botero, descripció del mon, un tomo en quart ab la mateixa enqua-
dernació, casi nou234.
It. Burio (Canonigo Brucelense) Historia dels pontifices, dos tomos en octáu ab 
la mateixa enquadernació.
It. Boneta (Dr. Joseph) Gracia de las gracias, dos tomos en octáu ab la mateixa 
226 François de Salignac, Fenelon (1651-1715), Les aventures de Télémaque, fils d’Ulysse, par Messire 
François de Salignac de La Mothe Fénelon..., de la qual al segle XVIII existien diverses edicions fetes a 
l’estranger. 
227 Pere d’Amigant i de FeRReR (1645-1707), jurista. 
228 Francisco de amaya, jurista.
229 Biblia sacra vulgatae editionis… juxta editionem parisiensem Antonii Vitrè, nunc denuò revisa et optimis 
exemplaribus adaptata… Venècia, 1731 i 1754.
230 Domingo bañeZ, Scholastica commentaria in primam partem… D. Thomae usque ad LXIII questionem 
complectentia…, Venècia, 1587.
231 Roberto bellaRmino (1542-1621), Declaración copiosa de la dotrina christiana compuesta… por el 
padre Roberto Belarmino… traduzida de lengua italiana en castellana por Luys de Vera…, Barcelona, 
1644, 1703…
232 Gervasius biionius, Theologiae scholasticae proemium in quo eiusdem theologiae natura susissime ex-
plicantur…, Lió, 1652.
233 Jaime baRón y aRín (1657-1734), autor de devocionaris.
234 Giovanni boteRo (1540-1617), Descripcion de todas las provincias, reynos, estados y ciudades princi-
pales del mundo sacada de las Relaciones toscanas de Juan Botero Benes..., amb diverses edicions fetes a 
Girona, 1622 i a Barcelona. 
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enquadernació235.
It. Carthusianus (Dionisius) Comentaria in Petri Lombardi magistri sententia-
rum libros, quatro tomos en fol. ab la mateixa enquadernació236.
It. Calepinos de Tacciolate de siete lenguas, dos tomos en fol. ab la mateixa 
enquadernació237.
It. Constitutiones Tarraconen., un tomo en quart ab la mateixa enquadº238.
It. Cicero Epistolas dos tomos, y Cicero Orationes, y Epistolas Selectas, altres 
dos tomos, en octau, un nou y los altres vells, ab la mateixa enquadº239.
It. Clavasio (Angeli) Summa angelica de casibus conscientiae, un tomo en quart 
ab la mateixa enquadernació, vell240.
It. Comptes fets, un tomo en octáu, ab la mateixa enquadernació241.
It. Cartilla de Jesus, un tomo en octáu, ab la mateixa enquadernacio242.
It. Ciceronis (M. Tulii) Epiteta latina, un tomo en octau sens cubertas243.
It. Causino (Nicola.2.) [sic] Corte santa, quatre tomos en foleo, ab la mateixa 
enquadernació, nous244.
It. Cavarrubias (Dn. Horosco) Emblemas morales, un tomo en quart, ab la ma-
235 José boneta (1638-1714), Gracias de la gracia, saladas agudezas de los santos, insinuacion de algunas 
de sus virtudes…,  editada a Barcelona a principis i a mitjan segle XVIII.
236 Denis le chaRtReux (1402 1471), In Dionysii Carthusiani commentaria in Petri Lombardi magistri 
sententiarum libros…, Venècia, 1584.
237 Ambrogio calePino (1435-1510), Iacobi Facciolati Calepinus septem linguarum hoc est lexicon lati-
num... ad usum seminarii Patavini..., amb diverses edicions.
238 Tant pot referir-se a l’edició dels decrets d’algun dels concilis provincials de la Tarraconense editats els 
anys 1557, 1581, 1593, 1602, 1685, 1700, 1718 (en aquest cas impresos a Girona) i 1728 com a les dels 
decrets dels sínodes de la diòcesi de Tarragona.
239 Es tracta d’un parell de llibres d’ús entre els escolars de gramàtica, basats en l’obra de Marc Tul·li ciceRó 
(106-46 aC.). Del primer hi havia l’edició preparada per Paulus Manutius, M. Tulii Ciceronis Epistolarum, 
quas apellant familiares, libri XVI, cum auctoris vita, & argumentis à editis… amb edicions a Barcelona, 
1677 o post, Cervera, 1762, etc. Del segon existien les versions preparades per Cornelius Schrevelius, M. 
Tulli Ciceronis orationes, et epistolae selectae, iuxta accuratissimam editionem… Cervera, 1724, 1754 i 
1767. 
240 Angelo [de clavasio] CaRletti (1411-1495), Summa angelica de casibus conscientiae cum additionibus 
noviter additis…, de la qual se’n feren diverses edicions en el segle XVI. 
241 Podria tractar-se de Les comptes faits, ou tarif general de touttes les monnoyes [de M. Barreme], París, 
1742, o de la seva versió catalana, Llibre facil de comptes fets o tarifa general de tota moneda... Girona, 
s.d., imprès per Jaume Bro.
242 Cartilla de Iesus que enseña, relox del alma que concierta, citara de David que recrea, platicas que dezia 
en el oratorio y ofrece en el papel a la venerable Congregacion de la Escuela de Christo Señor Nuestro de 
Barcelona…, Barcelona, 1663. 
243 Podria referir-se a Epitheta M. T. Ciceronis collecta a Petr. Ioha. Nunnesio… Barcelona, 1588.
244 Nicolas caussin (1583-1651), La Corte Santa, escrita en francés por…, amb diverses edicions en la 
segona meitat del segle XVII i principis del XVIII.
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teixa enquadº245.
It. Capella (Andreu) Obispo de Vrgel, un tomo en quart, ab la mateixa 
enquadº246.
It. Constituciones de Cattª, un tomo en fol. ab la mateixa enquadernació247.
It. Cortiada (Michaelis) decisiones, sinch tomos en foleo ab la mateixa enqua-
dernació248.
It. Calderón (Miguel) Decisiones, tres tomos en fol. ab la mteixa enquadº249.
It. Cancer (Jayme) dos tomos en fol. ab la mateixa enquadernacio250.
It. Comes (Joseph) dos tomos en fol. ab la mateixa enquadernació251.
It. Chesi (Bartholome) dos tomos en quart ab la mateixa enquadernació252.
It. Corstat (Marcos) Meditacions, un tomo en quart ab la mateixa enqudº 253.
It. Castillo (Antonio) Devoto Peregrino, un tomo en octáu ab la mateixa enqua-
dernació254.
It. Confiansa en Dios, un tomo en octau, ab la mateixa enqudº 255.
It. Duhesne Compendi de la historia de Espanya, dos tomos en octau, ab la ma-
teixa enquadernació256.
245 Juan de hoRoZco y covaRRubias (1544?-1610), Emblemas morales de don Iuan de Horozco y Covarru-
vias…, Saragossa, 1603-1604.
246 Andreu caPella (1529-1609) bisbe de la Seu d’Urgell entre els anys 1588 i 1609.
247 Existeixen tres compilacions de textos legals de Catalunya, la primera publicada el 1495, la segona, 
impresa el 1589 (Constitucions y altres drets de Cathalunya, compilats en virtut del cap. de cort XXIIII de 
las Corts per la S.C. y reyal maiestat del rey don Philip... celebradas en la vila de Montso any MDLXXXV, 
Barcelona, 1588-1589) i la tercera, que va sortir de les Corts de Barcelona de 1702 (Constitucions, capítols 
y actes de cort, fetas y otorgats per la S.C.R. Magestat del Rey Nostre Senyor Don Felip IV de Aragó y V 
de Castella… en la primera Cort, celebrada als cathalans, en la ciutat de Barcelona… en los anys 1701 y 
1702…,  Barcelona, 1702). 
248 Miquel coRtiada (m. 1691), Decisiones reuerendi cancellarii et Sacri Regii Senatus Cathaloniae…, amb 
edicions a Lió, Barcelona i Girona a finals del segle XVII. 
249 Miquel de caldeRó (s. xvii-xviii), Sacri Regii Criminalis Concilii Cathaloniae decisiones, cvm addi-
tionibvs ad primam et secvndam partem..., Barcelona, 1686-1701 i Venècia, 1724.
250 Jaume cànceR (1559-1631), jurista.
251 Josep comes (m. 1722), autor d’un tractat de notaria.
252 Bartolommeo chesio, jurista.
253 Marcos costaRt, Meditacionario sobre todos los Evangelios del missal romano…, Barcelona, 1682.
254 Antonio del castillo (m. 1699), El devoto peregrino y viage de Tierra Santa..., Granada, 1700.
255 Podria ser Jean Joseph languet de geRgy (1677-1753), Tratado de la confianza en la misericordia de 
Dios escrito en lengua francesa por… traducido en lengua española… por Andres de Honrubia…, amb 
edicions a Madrid, Barcelona, València , etc., a la primera meitat del segle XVIII. 
256 Jean Baptiste Philopoteau, duchesne (1682-1755), Compendio de la historia de España escrito en Fran-
cia por el R.P. Duchesne de la Compañía de Jesús… Traducido en castellano por el R.P. Joseph Francisco 
de Isla, de la misma Compañía…, Madrid, 1759.
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It. Digestos vells, sich tomos en foleo, ab la mateixa enquadernació257.
It. Decretals, y decret de Gracian glosáts tres tomos en foleo, ab la mateixa 
enquadernació258.
It. Diaz (Miguel P.) Espejo Christiano un tomo en octáu, ab la mateixa enqua-
dernació259.
It. Erasma dos tomos en octau lo un comentát, ab la mateixa enquadº 260.
[f. 44r] It. Facciolatus (Jacobus) Calepinus septem linguarum261.
It. Ferrer (Lemardo), un tomo en quart, ab la mateixa enquadernació262.
It. Filosofia manuscrita sinch tomos en quart, ab la mateixa enquadº.
It. Ferreriere (Claudus Josephs) dos tomos en octau ab la mateixa enquaderna-
ció263.
It. Filosofia, dos tomos en octau mascrits, ab la mateixa enquadº.
It. Feminiano (Joannis) Sermones funebres un tomo ab la mateixa enquaderna-
ció264.
It. Felip Neri (de Sant) Vida un tomo en quart265.
It. Flores (Henrique Maestro) un tomo en quart266.
It. Fontanella (Joannis Petri) quatre tomos en foleo267.
It. Farinacio (Prospero) un tomo en foleo268.
257 El Digest, anomenat també Pandecta, era la codificació del dret romà feta al segle VI, que es mantenia 
vigent com a codi civil subsidiari, per la qual cosa n’existien diverses edicions i comentaris. El Digest vell 
era la part referida als primers títols d’aquesta recopilació. 
258 El Decretal era la recopilació de la legislació eclesiàstica feta en temps del papa Gregori IX  (1227-1241), 
posterior a la primera recopilació d’aquest tipus feta pel monjo Gracià (Decret de Gracià) en el segle XII, 
base tot plegat del dret canònic, i per tant era habitual trobar-ne alguna edició o comentari a les biblioteques 
dels professionals del dret. 
259 Miguel diaZ (1636-1724), Espejo christiano del ultimo instante entre la vida y la muerte…, Madrid, 
1718 i Barcelona, s.d.
260 Dos llibres d’ús escolar basats –amb comentaris o sense– en la sintaxi d’Erasme de Rotterdam (1467-
1536).
261 Sembla tractar-se de la mateixa obra que abans, en el mateix inventari, ha estat entrada per Calepinos. 
262 Leonardo FeRReR (1623?-1695).
263 Claude-Joseph de FeRRièRe (1680?-1750), jurista.
264 Ioannes de sancto geminiano, Sermones funebres magistri Johannis de Sancto Geminiano cum duplici 
tabula eorundem, Lugduni, 1504 i 1515. 
265 Podria ser la biografia del sant feta per Pietro Giacomo bacci, Vida de San Felipe Neri… fundador de la 
Congregación del Oratorio recogida de los procesos de su canonización por Pedro Iayme Bachi… traduzi-
da de italiano en español por... Luis Crespi de Borja…, València, 1651 i 1673 i Barcelona, 1730. 
266 Enrique FloReZ (1702-1773), historiador.
267 Joan Pere Fontanella (1576-1649), olotí, jurista i polític.
268 Prospero FaRinacci (1554-1618), jurista.
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It. Fusario (Vincentio) un tomo en foleo269.
It. Finestres (Josephi) sis tomos en quart270.
It. Ferrer, Observacions, un tomo en foleo271.
It. Fiol (P. Ignacio) Razones un tomo en octau272.
It. de Gradi (Joannis Mathaei), un tomo en quart273.
It. Graset (Jayme), un tomo en octau274.
It. Giulielmo (Parisiense) un tomo en octau275.
It. Geografico Diccionario de todos los Reynos, tres tomos nous276.
It. Gracian (Estevan) sinch tomos en foleo277.
It. Guerrero (Fran.co) Viage de Jerusalen un tomo en octau278.
It. de Heredia (Petri) dos tomos en foleo ab enquadernació francesa279.
It. Oraty (Flacci) un tomo en octau280.
It. Horas, o Ofici de la Me. de Deu, dos tomos en octau ab enquadernacio fran-
cesa.
It. altre tomo del mateix ab la mateixa enquadernació.
It. Jesus (Fr. Joseph de) un tomo en foleo.
269 Vincenzo FusaRi (m. 1627?), jurista.
270 Josep FinestRes i de  monsalvo (1688-1777), jurista.
271 De Miquel FeRReR (n. 1526) podria ser o bé Observantiarum Sacri Regii Cathaloniae Senatus, Barcelona, 
1608, o també Observantia alique huius Regia Audientia Cathaloniae..., Barcelona, 1584.
272 Ignasi Fiol i tomàs (1619-1684), Razones para convencer al pecador para que salga de pecado y se 
ponga en gracia de Dios…, amb diverses edicions fetes a Barcelona a finals del segle XVII i a principis 
del XVIII.
273 Giovanni Matteo FeRRaRi de gRadi (m. 1480), metge.
274 Possiblement es referixi a Jean cRasset (1618-1692), jesuïta francès, que publicà nombroses obres d’es-
piritualitat. En la traducció catalana d’una d’elles, per algun error que després copiaren uns dels altres, se li 
canvià el nom de pila pel de Jaume, i així figura en les edicions de Modo de la preparacio, y practica de mo-
rir be; y de ajudar a be morir. Recopilació de las obras del Rnt. P. Jaume Crasset de la Companyia de Jesus, 
de les quals una va ser feta a Olot, a la impremta de Miquel Roldan, i l’altra, a Girona, per Jaume Bro. 
275 Podria tractar-se de Guillaume d’auveRgne, dit també Guillaume de PaRis (1180?-1249?), bisbe 
d’aquesta diòcesi i autor d’obres de filosofia.
276 Pot ser vosgien [pseud. de Jean-Baptiste ladvocat (1709-1765)], Diccionario geografico, o 
descripcion de todos los reynos, provincias, islas, patriarcados, obispados, du-
cados, condados, marquesados, ciudades imperiales y anseaticas…, Madrid, 
1763.
277 Stephanus GRatianus, jurista.  
278 Francisco gueRReRo (1527-1599), El viage de Jerusalen que hizo Francisco Guerrero…, Madrid, 1644.
279 Pedro Miguel de heRedia (1590-1661?), metge.
280 Quintus hoRatius Flaccus (65-8 aC.), poeta llatí. 
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It. Jachinno (Leonardo) un tomo en foleo281.
It. Lozano (Dn. Christoval) nou tomos en quart282.
It. Leo (Fran.cus Hieronimus) dos tomos en fole 283.
It. Massio (Didaco) dos tomos en quar 284.
It. Meteor. Aristotelis Augustini Pallavicini un tomo en quar 285.
It. Theologia Moral manuscrita un tomo en quart.
It. Medina (Barthomoleo) un tomo en octa 286.
It. Marcial (Marco Valeriano) un tomo en octau casi no 287.
It. Murillo (Diego) un tomo en quar 288.
It. Mieres (Thomás) dos tomos en fole 289.
It. Molina (Fran.co) dos tomos en fole 290.
It. Mantica (Fran.co) un tomo en quar 291.
It. Maranta (Roberto) un tomo en quar 292.
[f. 44v] It. Minsingero (Joachin) un tomo en quar 293.
It. Materias de medicina, sinch tomos en quart.
It. Memorials remissionats, quatre tomos en foleo, los tres enquadernats de per-
gamí, y lo altre de paper dora 294.
It. Memorials varios de solters, o no enquadernats.
It. Monti (Diego) un tomo en quar 295.
281 Leonardo giachini, metge.
282 Cristóbal loZano (1618-1667), autor religiós.
283 Francisco Jerónimo de león, jurista.
284 Dídac mas (1553-1608), dominic, autor d’obres de filosofia. 
285 Podria ser Agostino Pallavicino (m. 1618), Explanatio paraphrastica in quatuor libros meteororum 
Aristotelis…, Gènova, 1613.
286 Bartolomé de medina (1528?-1580?), dominic, autor religiós. 
287 Marc Valeri maRcial (38?-104?), escriptor llatí. 
288 Diego muRillo (1555-1616), caputxí, autor religiós.
289 Tomàs MieRes (1400-1474), jurista.
290 Francisco de molina, autor religiós. 
291 Francesco mantica (1534-1614), jurista.
292 Roberto MaRanta (1476-1535?), jurista.
293 Joachim mynsingeR (1517-1588), jurista.
294 Els “memorials” eren escrits que se solien dur a la impremta amb l’exposició dels fets i arguments en 
defensa d’una causa judicial. La biblioteca Marià Vayreda d’Olot, en el seu fons antic que prové del que ha-
via estat Biblioteca Municipal, en conserva una bona col·lecció relligada en diversos volums sota l’epígraf 
“al·legacions jurídiques”. 
295 Diego monti, autor d’una biografia del Duc de Milà, Lluís I, publicada en castellà a Barcelona, 1699.
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It. Navarro Compendium, un tomo en octa 296.
It. Nebrisense (Antonio) quatre tomos en octau, y lo un de ells comenta 297.
It. Niemberch (Eusebio), Diferencia entre lo temporal y etern, un tomo en quart 
casi nou298.
It. Nizeno (Diego) quatre tomos en quart299.
It. Nigro (Fran.co) quatre tomos en foleo300.
It. Noticia de los Principes, un tomo en quart nou. 
It. Neoport, Historia Romana, tres tomos en octau301.
It. Olpense (Jacinto Capuchino) tres tomos en quart302.
It. Ovidii (Publii) Tristicia, un tomo en octau quasi nou303.
It. Orriols (Fran.co) Dialogos de la Doctrina dos tomos lo un en octau304.
It. Olea (Alfonso) dos tomos en foleo305.
It. Osorio (Joan.) un tomo en octau306.
It. una opera en italià ab cubertas de paper dorat, en octau.
It. Petronio (Jacinto) Filosofía un tomo en quart307.
It. Ponce de Sta Cruz (Antonio) un tomo en foleo308.
It. Peralda (Giuliermo) un tomo en quart ab lletra, y enquadernació sensilla309.
296 Doctor NavaRRo [Martín de aZPilicueta] (1492-1586), Compendium summa seu manualis Doct. Navarri 
in ordinem alphabeti redactum…, Lió, 1603 i 1609 i Venècia, 1614. 
297 Elio Antonio de nebRija (1442-1522).
298 Juan Eusebio nieRembeRg (1595-1658), De la diferencia entre lo temporal y eterno, crisol de desengaños, 
con la memoria de la eternidad…, amb diverses edicions a Barcelona, Madrid i València, tant al segle XVII 
com al XVIII.
299 Diego niceno.
300 Francesco negRi ciRiaco (m. 1637), jurista.
301 Podria tractar-se de Willem Hendrik nieuPooRt (1674-1730), Historia Reipublicae et Imperii Roma-
norum ab Urbe condita ad annum Urbis DCCXXVII quo Octaviano Caesari summa Imperii cum nomine 
Augusti delata fuit..., Maaestricht, 1723 i Venècia, 1732. 
302 Jacint d’olP (1647-1695), caputxí, autor d’un curs de filosofia.
303 Publi ovidi nasó (43 aC.-17 dC.), autor llatí. L’obra seria una edició de les Tristia.
304 Francesc oRRiols, Dialogos de la doctrina christiana que son norma, forma y pauta ab que los pares, 
amos y mestres poden facilment cumplir a la obligació que tenen de ensenyar la doctrina a sos fills, criats 
y deixebles…, catecisme molt popular, del qual es feren nombroses edicions a Barcelona, Cervera, Girona 
i Vic al llarg del segle XVIII.
305 Alfonso de olea (s. xvii), jurista.
306 Juan osoRio (1512-1594), jesuïta, autor religiós.
307 Hyacinthus PetRonius, dominic, autor d’obres de filosofia. 
308 Antonio Ponce de santa cRuZ (m. 1650?), metge.
309 Guilelmus PeRaldus [Guillaume PéRault] (1190?-1271), autor religiós.
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It. Palma (Luís de la ) un tomo en quart molt bo310.
It. Peresii Abaldevia (Jacobi) un tomo en quart311.
It. Pastio (Luis) sinch tomos en foleo312.
It. Pichardio (Antonio) dos tomos en foleo313.
It. Pandectas, y codigo civil dos tomos en foleo314.
It. Peguera (Ludovico) quatre tomos en foleo315.
It. Possevino (Joan) un tomo en quart316.
It. Pinna (Juan Maria) un tomo en octau317.
[f. 45r] It. Rivery Lazari Opera Medica un tomo en foleo318.
It. Rexach (Baudilio) un tomo en octau319.
It. Rolin (Abreviado) sis tomos en octau nous320.
It. Romaguera Const. Sin. dos tomos en foleo321.
It. Rodriguez (Amator) un tomo en foleo322.
It. Ripoll (Acassii) un tomo en foleo323.
It. Relacio de las Festas de Cervera a Dn. Fernando un tomo en quart 324.
It. Riera (Narciso) Historia de España un tomo en octau325.
310 Luís de la Palma (1560-1641), jesuïta, autor religiós.
311 Jacobus PeResius valdiviae [Diego PéReZ de valdivia] (1510-1589).
312 Lodovico Postio, jurista.
313 Antonio PichaRdo y vinuesa (1565-1631), jurista.
314 Vegeu el que ha estat dit abans en l’entrada del Digest.
315 Lluís de PegueRa (1540-1610), jurista.
316 Possiblement sigui Giovanni Battista Possevino (1520-1549).
317 Giovanni Maria Pinna, autor religiós.
318 Lazare RivièRe (1589-1655), Opera medica universa..., Lió, 1663 i cap a 1698.
319 Baldiri Rexach (1703-1781). Ha de tractar-se de la seva única obra impresa, Instruccions per la ense-
nyança de minyons. N’existeixen diverses edicions, entre elles, anterior a 1769, la feta a Girona, Antoni 
Oliva, 1749. 
320 Charles Rollin (1661-1741), Rollin abreviado o compendio de la historia antigua…, Anvers, 1745.
321 Francisco RomegueRa, Constitutiones synodales dioecesis Gerunden. In unum collectae, renovatae & 
auctae sub... D. Fr. Michele Pontich episcopo... Girona, 1691.
322 Amador RodRígueZ, jurista.
323 Acaci de RiPoll i mas (1475?-1555?), jurista
324 Podria tractar-se de Relacion que hace el claustro de la Real, y Pontificia Universidad de Cervera al rey 
nuestro señor Don Fernando sexto (Dios le guarde) de la festiva pompa con que el dia 4 de diciembre de 
1746 aplaudió la exaltacion al throno, y proclamacion de su S.C.R. Magestad, Cervera, [1747], que inclou 
el panegíric pronunciat pel jesuïta olotí P. Pere Ferrusola. 
325 Narcís RieRa (1700-1767), Nuevos elementos de la historia universal, sagrada, y profana, de la esphera, 
y geographia, con un breve compendio de la historia de España y de Francia… sacados de los que escrivio 
el padre Claudio Buffier de la Compañía de Jesús…, Barcelona, 1758.
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It. Relacion de los PP. de la China un tomo en octau326.
It. Rosales (Geronimo P.) un tomo en octau327.
It. Sales Vocabulario un tomo en quart328.
It. Sto. Thomás las partes sis tomos en foleo329.
It. Sinonims llatins, y castellans dos tomos en octau.
It. Sala Filosofía un tomo en quart. 
It. Sala Antonio Filosofia altre tomo en quart330.
It. Zacuto Lusitano Medico, dos tomos en foleo ab enquadernació francesa331.
It. Salát García Vincentius un tomo en quart332.
It. Santaya (Laurentius a) un tomo en octau333.
It. Sants nous dos tomos en octau vells.
It. de Sales (Snt. Fran.co) Introducció a la vida devota un tomo en quart nou334.
It. Solís (Antonio) Historia de Mexico un tomo en foleo nou335.
It. Serra y Postius (Pedro) un tomo en quart336.
It. Solsona (Fran.co) un tomo en foleo337.
It. Socarrats (Joan) un tomo en foleo338.
It. Sesé (Josephus) un tomo en foleo339.
326 Diego de Pantoja (s. xvi), Relación de la entrada de algvnos padres de la Compañía de Iesvs en la 
China… València, 1606.
327 Jeronimo Rosales, jesuïta, autor religiós.
328 Sembla tractar-se del diccionari de Pedro de salas (1584-1664), Thesaurus hispano-latinus, vtriusque 
linguae diues opum olim a P. Bartholomaeo Brauo... inventus; nuncquam plurimis mendis expurgatas, 
vocibus, dictionibus, formulis..., Barcelona, 1714 i 1757.
329 Tomàs d’Aquino (1225-1274), autor d’un magne i fonamental tractat de teologia, Summa theologica. 
330 Tant en aquest cas com en l’anterior podria tractar-se d’Antoni sala, que des de 1603 fou professor de 
filosofia a la Universitat de Barcelona.
331 Abraham ben Samuel, Zacuto (1575-1642), metge.
332 Vicente gaRcía salat, metge.
333 Lorenzo santaya bustillo, jurista.
334 Introducción a la vida devota de S. Francisco de Sales… traducida del frances, enmendada y añadida 
por… D. Francisco Cubillas Donyague…, Barcelona, 1676, 1685 i 1762, Madrid, 1663, 1747...
335 Antonio de solís y RivadeneiRa (1610-1686), Historia de la conquista de México, población y progresos 
de la América septentrional, conocida por el nombre de Nueva España, amb diverses reedicions des de 
finals del segle XVII. 
336 Pere seRRa i Postius (1671-1748), historiador. 
337 Francesc solsona (s. XVI), jurista. 
338 Joan socaRRats ( 1426?-1483?), jurista.
339 Josep sesse i Piñol (m. 1629), jurista.
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It. Sayas Dna. María sus novelas un tomo en quart340.
It. un tomo en octau super Isaíam.
It. Torrella (Joan) tres tomos en octau, los dos comentats en castellá, y lo altre 
sens comentar nous341.
It. Tridentino (Concilium) un tomo en octau vell342.
[f. 45v] It. Terencio (Publio) comedia un tomo en octau343.
It. Tristany (Bonaventurae) Decisiones tres tomos en foleo, y un tomo en foleo de 
la Corona benedictina344.
It. vint y sinch tomos en octau de varios assumptos.
It. tres tomos en quart de varios assumptes molt vells.
It. tres tomos de memorials en dret enquadernats.
It. un tomo en octau de medicina.
It. Vocabulari Ecclesiastich un tomo en foleo345.
It. Villalpando Filosofía un tomo en quart346.
It. Vihigne Grammatica volgara un tomo en octau.
It. Virgilio (Maron.) en llatí, un tomo en octau347.
It. Vives (Lluis) un tomo en octau vell348.
It. Suma de temps de Vallés un tomo en octau casi nou349.
340 Maria de Zayas y sotomayoR (1590-1650), Novelas exemplares y amorosas de Doña Maria de Zayas y 
Sotomayor…, Barcelona, 1764.
341 Amb el nom de Torrella es coneixia una obra de text escolar sobre la sintaxi llatina elaborada per Joan 
toRRella (s. xvii), amb edicions sense comentar o amb comentaris en castellà (seria el cas d’aquí) i en 
català. 
342 Una obra que podria correspondre a aquestes indicacions seria Sacrosancti et oecumenici Concilii Tri-
dentini sub Paulo III, Iulio III & Pio IV Pontif. Maxim. celebrati canones et decreta… amb una edició sense 
data a Barcelona, i diverses edicions a Cervera a partir de 1741.
343 Publi teRenci àFeR (195?-159? aC.), escriptor llatí.
344 La primera de les dues obres esmentades de Bonaventura tRistany (m. 1714) seria Sacri Supremi Regii 
Cathalonoiae Senatus decisiones, Barcelona, 1686-1701 i la segona, Corona benedictina adornada de lo 
más precioso de sus singulares prerrogativas…, Barcelona, 1677.
345 Amb aquest títol existeix el diccionari de Rodrigo FeRnandeZ de santaella (m. 1509), Vocabularium 
ecclesiasticum editum a Rhoderico Ferdinando de Santa Ella artium et sacre theologie magistro, Sevilla, 
1515, Saragossa, 1546 i 1550 i Toledo, 1556.
346 Podria tractar-se de Francisco de villalPando, Philosophia ad usum scholae FF. Minorum S. Francisci 
Capuccin[orum] Provinciae utriusque Castellar accomodata… 
347 Publi viRgili maRó (70-19 aC.), escriptor llatí. 
348 Joan Lluís Vives i maRc (1492-1540), humanista i filòsof.
349 Ignacio de los valles, Suma de temps y altres rudiments de la gramatica com se ensenya en las aulas de 
la Compañía de Iesus ab un abecedari de verbs compost per lo licenciado de Valles; traduida en catala ab 
nous augments per Gabriel Rovira… Barcelona, 1668.
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It. Victoria (Fran.ci a) un tomo en octau casi nou350.
It. Villegas (Alonso de) Flos Sanctorum dos tomos en foleo casi nous351.
It. Urseoli (Josephi) un tomo en foleo352.
It. Vinnio (Arnoldi) quatre tomos en octau [ratllat octau, i a continuació:] 
quart353.
It. Valentia (Melchor) un tomo en quart354.
It. Vocabulari de Torres un tomo en quart355.
It. Vilaplana (Antonio) un tomo en foleo casi nou356.
It. Vilar (Jayme), Triunfo de Sta. Tegla, un tomo en quart357.
It. Xammar (Joannis Pauli) dos tomos en foleo, ab enquadernació ordinària, 
com tots los altres sobre dits, dels quals no se expressa la enquadernació358.
It. en los sobre dits prestatges tres calaxos petits, y dins ells diferents actes de 
pergamí, recibos y cartas.
III
Inventari dels llibres del Dr. Joan Vayreda Figarola i Collferrer. ACGAX, 
Fons notarials, Olot, Francesc Masbernat, reg. 1.277, 1781, f. 7v-10r (18 de març 
de 1781).
Item un armari de fusta, dins del qual se ha trobat lo seguent (…).
Item quaranta sis tomos seguits en foleo de allegats encoderants ab sas cobertas 
de pergami bons.
Item dos tomos grans de Bonanni nummismata pontificum encodernats a la fran-
350 Francisco de victoRia (1486-1546?), teòleg.
351 Alonso de villegas (1534- 1615?), Flos sanctorum, quarta parte y discursos o sermones, sobre los 
Euangelios de todas las dominicas del año..., amb nombroses edicions des de finals del segle XVI.
352 Giuseppe oRseolo, jurista.
353 Arnoldus vinnius (1588-1657), jurista.
354 Melchor de valentía.
355 Tornem a trobar aquest vocabulari que podria ser el de Pere toRRa, Diccionarium seu thesaurus catala-
no-latinus verborum et phrasium, del qual es feren moltes edicions.
356 Antoni de vilaPlana (s. xvii), jurista.
357 Jaume vilaR (1676-1732), El triunfo milagroso de la omnipotencia en la vida, martyrios y milagros de 
la esclarecida virgen, e invicta prothomartyr de las mugeres Santa Tecla…, Barcelona, 1697 i Tarragona, 
1746. 
358 Joan Pau xammaR i de sala (s. XVII), jurista.
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cesa bons359.
Item primer y segon tomo de Cancer encodernats de pergami bons360.
It. primer y segon tomo de Fontanella de pactis nuptialium encodernats a la 
francesa usats361.
It. primer y segon tomo grans dits Decisions de Fontanella encodernats ab co-
bertas de pergami usats362.
It. un tomo de Merlin de legitima encodernat a la francesa363.
It. altre tomo dit Peregrinus de fideicommissis encodernats a la francesa364.
It. dos tomos de Cortiada encodernats a la francesa365.
It. altre tomo gran dit Tractatus Ludovici Censii de censibus encodernat a la 
francesa366.
It. set tomos grans dit Stephani Gratiani & encodernats a la francesa367.
[f. 8r] Item primer y segon tomo Hermosilla ad Lopes encodernats a la france-
sa368.
Item un tomo gran de attestats e innovats Roberti Lancelot encodernat a la fran-
cesa369.
Item altre tomo de Tractatus de cessione jurium Alphonsi de Olea encodernat a 
la francesa370.
359 Filippo buonanni, Numismata summorum pontificum templi Vaticani fabricam indicantia, chronologica 
ejusdem fabricae narratione, ac multiplici eruditione explicata..., Roma, 1700. 
360 Jaume cànceR (1559-1631), jurista.
361 Joan Pere Fontanella (1576-1649), De pactis nuptialibus, sive capitulis matrimonialibus tractatus, mul-
tis Regiae Audientiae Principatus Cathaloniae et aliorum gravissimorum senatuum… decisionibus ornati… 
obra amb nombroses edicions a Barcelona, Ginebra, Girona, Lió, etc. 
362 Joan Pere Fontanella (1576-1649), Sacri Regii Senatus Cathaloniae decisiones..., també amb sovinteja-
des edicions a Barcelona, Venècia, Ginebra, Lió... 
363 Franciscus MeRlinus, De legitima tractatus absolutissimus, Mercuriali Merlino authore, una cum decisi-
onibus magistratibus Sacrae Rotae Romanae…, amb edicions del segle XVII a Venècia i a Ginebra.
364 M. Antonio PellegRini (1530-1616), De fideicommissis praesertim vniuersalib. tractatus frequentissimus 
M. Antonii Peregrini.. , Torí, 1600.
365 Miquel coRtiada (m. 1691), jurista.
366 Podria tractar-se de Ludovico cencius, Sacrae Rotae Romanae decisiones a Ludovico Cencio... collectae 
& ad tractatum de censibus accommodatae..., Lió, 1659. 
367 Stephanus GRatianus, jurista.  
368 Podria ser Gaspar de heRmosilla, Notae, additiones et resolutiones ad glossas legum partitarum D. 
Gregorii Lopetii…, París, 1674, Lió, 1674 i 1675 i Ginebra, 1726. 
369 Roberto lancellotti (m. 1583?), Tractatus de attentatis et innovatis lite et appellatione pendente, Lió, 
1583 i Frankfurt, 1652. 
370 Alfonso de olea (s. xvii), Tractatus de cessione iurium et actionum, theoricis apprimè vtilis, practicis 
perquàm necessarius…, Valladolid, 1652 i Ginebra, 1665. 
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Item altre tomo dit Ludovici Gascii subhastatione encodernat a la francesa371.
Item quatre tomos Josephi Ramonii concilia encodernats a la francesa372.
Item un tomo Tractatus de executoribus literarum ab cobertas a la francesa373.
Item quatre tomos seguits Fonduti opera encodernats a la francesa.
Item primer y segon tomo grans Decisions de Amigan encodernats de perga-
mí374.
Item un tomo gran Berart de visitatione encodernat de pergami375.
Item primer y segon tomo de Caldero encodernats de pergami usats376.
It. tercer, quart y quint tomos de Cortiada en folio dicisions377.
It. altre tomo gran dit Michaelis Ferrer observationum encodernat de pergami 
usat378.
Item dos tomos grans de Paguera encodernats de pergami usats.
Item altre tomo de Paguera dit additions de Amigan encodernat del mateix379.
Item un tomo de Dn. Christofori de Potau de pergami usat380.
Item primer y segon tomo dits Decisiones Dn. Ludovidi de Paguera encodernat 
de pergami usats381.
Item altre tomo repetitio Ludovici de Paguera encodernat de pergami usat382.
It. altre tomo poch abultat dit Lucerna Laudemiorum encodernat de pergami 
371 La inicial del cognom podria ser un error de còpia, i referir-se a Ludovico Postio, De subhastatione 
tractatus non superfluus sed necessarius & ad praxim aptatus et ordinatus…, amb diverses edicions fetes a 
Ginebra a la segona meitat del segle XVII, i el 1733.
372 Sembla l’obra en quatre volums de Josep Ramon, Consilio et sententiae senatus regii Cathaloniae cum 
observationibus Jacobi Balducci, I.V.D…, Bolonya, 1689. 
373 Una possibilitat seria que es referís a Tommaso de Rosa (m. 1695), De executoribus litterarum apostoli-
carum tam gratiae quam iustitiae cum additionibus ad quaelibet capita…, Venècia,  1683, 1697 i 1736.
374 Pere d’amigant (1645-1707), Decisiones et enucleationes criminales, seu praxis regii criminalis concilii 
Cathaloniae, curiarum inferiorum..., Barcelona, 1691 i 1697.
375 Gabriel beRaRt gassol, Speculum visitationis secularis omnium magistratum, iudicum decuriorum alio-
rumque reipublicae administratorum, Barcelona, 1627.
376 Miquel de caldeRó (s. xvii-xviii), jurista. 
377 Miquel coRtiada (m. 1691), jurista.
378 Miquel FeRReR (n. 1526), Obseruantiarum Sacri Regii Cathaloniae Senatus..., Barcelona, 1608. 
379 Lluís de PegueRa (1540-1610), jurista.
380 Cristòfor de Potau (1647-1706), jurista.
381 Lluís de PegueRa (1540-1610), Decisiones aureae in actu practico frequentes…, amb edicions a Barce-
lona i a altres ciutats europees a l’inici del segle XVII. 
382 Lluís de PegueRa (1540-1610), Aurea et elegans repetitio in cap. III. incipien, item ne super laudemio…, 
Barcelona, 1577.
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usat383.
Item dos tomos grans so es lo un Romaguera ad sinodales y lo altre Conciolis ab 
additiones de Romaguera encodernats de pergami usats384.
Item altre tomo gran y poch abultat dit Despujol repertorum Mieres ab cubertas 
de pergami usat385.
Item altre tomo gran Jacobus Marquilles encodernat de pergami usat386.
Item tres tomos Decisions de Tristany [reclam, i al final: encodernats] de pergami 
usats387.
Item altre tomo Corona Benedictione de pergami usat388.
Item dos tomos de Xammar so es lo un dit de oficio [f. 8v] judicis y lo altre rerum 
judicatarum de pergami usats389.
It. un tomo Barbosa de pergami usat390.
Item dos tomos de Ribera lo un de Real patronato, y lo altre Milicia marcenarii 
de pergami usats391.
Item un tomo de Vesamvecii de pergami usat.
Item un tomo de Amidemio de stilo datariae de pergami usat392.
Item altre tomo Monarquia Regum a Balboa de pergami usat393.
383 Podria ser Francesc solsona, Lucerna laudemiorum, omnia emphyteuseos iura complectens, Lió, 1556 
i Barcelona, 1556 i 1576.
384 Francesc RomegueRa, Constitutiones synodales dioecesis Gerunden., in unum collectae, renovatae et 
auctae sub…, Girona, 1691 i Antonii Concioli… annotationes quamplurimae in statutis civitatis Eugubii… 
quibus accesserunt additiones Francisci Romaguera…, Venècia, 1700 i 1749.
385 Segimon desPujol (m. 1614), Repertorium in opera Mieres…
386 Jaume maRquilles (1368-1451), jurista.
387 Bonaventura tRistany (m. 1714), Sacri Supremi Regii Senatus Cathaloniae decisiones..., Barcelona, 
1686.  
388 Possiblement es tracti de l’altra obra de Bonaventura tRistany (m. 1714), Corona benedictina adornada 
de lo más precioso de sus singulares prerrogativas…, Barcelona, 1677. 
389 Joan Pau xammaR i de sala (s. XVII), De officio iudicis et aduocati liber vnus in quo variae quaestiones 
iudicibus et aduocatis vtilissimae tractantur..., Barcelona, 1639, i Rerum iudicatarum in sacro regio sena-
tu Cathaloniae, sub diuersis definitionibus, cum rationalibus seu (si maius) allegationibus..., Barcelona, 
1657. 
390 Possiblement sigui Agostinho baRbosa (1590-1649), del qual trobem una altra obra tot seguit.
391 Manuel Marià RibeRa (1652-1736), Real patronato de los sereníssimos señores reyes de España en el 
real, y militar orden de nuestra señora de la Merced…, Barcelona, 1725 i, del mateix autor, Milicia merce-
daria o tratado de la institución de la Orden…, Barcelona, 1726.
392 Dirk van ameyden, Tractatus de officio, et iurisdictione datarii, et de stylo datariae…, Venècia, 1654 i 
Colònia, 1701. 
393 Francisco balboa y PaZ (s. xvii), Monarchia regum auctore D. Francisco de Balboa…, Nàpols, 1630. 
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Item Barbosa altre tomo Exige pensione cum votis decisivis de pergami usat394.
Item altre tomo gran Carocio de Locatione et conductione de pergami usat395.
Item altre tomo dit Gironda de privilegiis ab cubertas de pergami usadas396.
Item dos tomos grans Vincatio Bondemi de pergami usats.
Item altre tomo gran dit Julii Clari de pergami usat397.
Item altre de Verardo ad sulium clarum ab cubertas de pergami usadas.
Item altre tomo gran Martra de Jurisdictione de pergami usat398.
Item primer y segon tomo Carlevallio de Judicis ab cubertas de pergami usa-
das399.
Item dos tomos lo un Corradi praxis beneficiaria y lo altre Conrrado praxis dis-
pensationum ab sas cubertas de pergami usadas400.
Item altre tomo gran dit Molina de primogeis hispanorum ab cubertas de per-
gami usadas401.
Item un tomo gran Duardo de censibus cum desisioniobus de pergami usa-
das402.
Item un tomo Giudonii Papae decisiones ab cubertas de pergami usadas403.
Item un tomo Tractatus de duobus reis constituendis ab cubertas de pergami 
usadas404.
394 Agostinho baRbosa, (1590-1649), Praxis exigendi pensiones contra calumniantes, et differentes illas 
solvere..., Lió, 1653, 1663 i 1679 i Barcelona 1635 i altres edicions.
395 Vincentius caRocius, Tractatus locati et conducti in quo de pensionibus, fructibus, caducitatibus et simi-
libus, nova, quotidiana, et practicabilis materia pertractatur, Venècia, 1592. 
396 Garcia de giRonda (1552?-1619), Tractatus de explicatione privilegiorum…, Madrid, 1617.
397 Giulio claRo (1525-1575), jurista.
398 Jacobus Antonius maRta (1559-1623), Tractatus de jurisdictione per, et inter judicem ecclesiasticum, et 
secularem exercenda, Ginebra, 1609 i 1620. 
399 Tomàs caRleval (1576-1645), Tomàs caRleval (1576-1645), Disputationum iuris variarum ad interpre-
tationem regiarum legum regni Castellae… libri primi de iudiciis…, amb edicions a Lió, Madrid, Nàpols, 
Venècia, etc., a la segona meitat del segle XVII i primera del XVIII.  
400 Pyrrhus coRRadus, Praxis beneficiaria…, Venècia, 1699 i Praxis dispensationum apostolicarvm por 
vtroqve foro ex solidissimo romanae curiae stylo hactenus inconcussè servato..., Colònia, 1677.
401 Luís de molina y moRales (s. xvi), De Hispanorum primogeniis..., 1587.
402 Leonardo duaRdo (1566-1643).
403 Guy de la PaPe (1402-1487), Decisiones domini Guidonis Pape; Decisiones parlamenti Dalphinalis 
Grationopolis… , amb diverses edicions a Lió al segle XVI i a Ginebra al XVII.
404 Pot ser Johannes Ronchegallus gioldus, Tractatus de duobus reis constituendis, in quo per enarrationes 
singularum legum eiusdem perdifficilis tituli Pandectarum… explicatae sunt quaestiones multae quotidia-
nae…, amb edicions a Venècia i a Lió. 
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Item un tomo gran Merlino de pignoribus ab cubertas de pergami usadas405.
[f. 9r] Item un tomo gran dit de pactis nubtialibus ab cubertas de pergami usa-
das406.
Item un tomo Surdo de alimentis cubert de pergami gran y usat407.
Item un tomo Philippi Paschalis de viribus patriae potestatis cubert de pergami 
usat408.
Item primer y segon tomo Carlevallio decisions curiae poch abultat ab las cu-
bertas de pergami usadas409.
Item dos tomos Praxis quotidiana rerum Aloisii Ricci ab cubertas de pergami 
usadas410.
Item primer y segon tomo Alexandri Sperelli ab cubertas de pergami usadas411.
Item un tomo gran poch abultat Jacobo Laurentio de judice suspecto ab cubertas 
de pegami usadas412.
Item un tomo gran y poch abultat Rojas de successionibus de loresicis ab cuber-
tas de pergami usadas413.
Item dos tomos grans de notas juris manu escrita de pergami usadas.
Item altre tomo gran de notas juris manu escrit ab cubertas de pergami usat.
Item altre llibre gran de notas manu escrit ab cubertas de pergami usat.
Item altre llibre Propositione juridice in Catalonia manu escrit ab cubertas de 
pergamí usat.
Item quatre tomos grans lo un dit Digestum vetus, altre Digestum nonum, altre 
Codicis 
405 Mercuriale meRlini  (1597-1657), De pignoribus et hypothecis tractatus absolutissimus… una cum deci-
sionibus magistralibus Sacrae Rotae Romanae…, amb edicions a Venècia i Ginebra al segle XVI.  
406 Semblaria un altre exemplar dels De pactis nuptialibus de Joan Pere Fontanella, que ja hem trobat ante-
riorment en aquesta mateixa biblioteca.
407 Giampietro soRdi (m. 1598), Tractatus de alimentis... in quo vniuersa alimentorum materia perspicue ac 
plane proponitur..., Ginebra, 1645. 
408 Filippo Pasquale, Tractatus amplissimus de viribus patriae potestatis quatuor in libros distinctus..., 
Nàpols, 1653.  
409 Tomàs caRleval (1576-1645), jurista.
410 Giovanni Luigi Riccio, Praxis aurea et quotidiana rerum fori ecclesiastici complectens varias utriusque 
iuris resolutiones in qua quicquid in curiis ecclesiasticis & secularibus frequentius occurrere solet, dilucide 
ac succinte continetur…, Nàpols, 1619, 1620 i 1630, Ginebra, 1621 i Anvers, 1631.
411 Alessandro sPeRelli (1590-1672), autor de dret canònic.
412 Giovanni Giacomo lauRenZio, Tractatus de iudice suspecto tam iudicum, quam aliorum quorumcun-
que…, Venècia, 1607. 
413 Juan de Rojas, Opus tripartittum: de successionibus, de hereticis & singularia in fidei favorem…, Sala-
manca, 1581. 
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y altre Infortiatum encodernats de pergami usats414.
Item un tomo gran Constitucions de Catalunya encodernat a la francesa molt 
vell415.
Item altre tomo gran Codex Fabrianus encodernat ab cubertas a la francesa 
usat416.
Item un tomo en quart Corpus Juri Civilis encodernat a la francesa usat.
Item un llibret de Instituto ab cubertas de pergami usat.
Item un llibre en quart Propositiones pro Dre. Vayreda et aliis ab cubertas de 
pergami usadas.
Item un tomo gran manuscrit de not. juris de pergami usat.
Item altre tomo dit Vinnio super instituta de pergami usat417.
Item tres tomos, lo un Vincentii Fusarius de substitutionibus, lo altre misatger dit 
Andre Vallensis vulgo de Vaulx y lo altre del mateix prop dit Vaulx mes xich ab 
cubertas a la francesa usats418.
Item altre tomo Constitucions sinodals de Tarragona de pergami usat419.
ItemaltretomoConstitucionssinodalsdeTarragonadepergamiusat.Item dos tomos 
de Decisions de Paguera ab cubertas de [f. 9v] pergami usadas420.
Item un llibre gran de Reals ordenansas de la Real Audiencia de Catalunya ab 
cubertas de pergami usadas421.
Item altre tomo gran, y poch abultat Informe de la verdad de la real militar orden 
414 Ja ha estat dit anteriorment que el Digest era la codificació del dret romà feta al segle VI per Justinià, 
dividit en Digestum Vetum, que comprenia els primers llibres fins al títol 2 del llibre 24; l’Infortiatum, que 
abastava des del títol 3 del llibre 24 fins al llibre 39, i el Novum, que comprenia els darrers llibres fins al 50. 
El Corpus Iuris Civilis formava part també d’aquesta recopilació com a recull de les constitucions imperials. 
Les edicions i comentaris d’aquests llibres són diverses.
415 Vegeu el que sobre l’obra Constitucions y altres drets de Cathalunya he anotat en la biblioteca del Dr. 
Pere Santaló.
416 Antoine FavRe (1557-1624), Codex fabrianus, definitionum forensium et rerum in sacro Sabaudiae Se-
natu tractatarum..., Lió, 1661.  
417 Tal volta siguin els comentaris d’Arnoldus vinnius (1588-1657), In quatuor libros institutionum imperi-
alium commentarius academicus & forensis…, obra molt reeditada als segles XVII i XVIII. 
418 Vincentio FusaRio, Tractatus de substitutionibus…, amb edicions a Ginebra i a Venècia el 1628, i dues 
obres d’Andreae vallensus, ordinàriament dit de vaulx.
419 Podria tractar-se de Constitutiones synodales archidioecesis Tarraconensis, statutae et promulgatae in 
synodo dioecesane…, Barcelona, 1704, o bé de textos i edicions més antigues, com ara Constitutionum 
synodalium Tarraconensium partes quinque…, Tarragona, 1581.
420 Tornem a trobar Lluís de PegueRa (1540-1610), Decisiones aureae in actu practico frequentes…, que ja 
havia sortit abans en aquest inventari.
421 Ordenanzas de la Real Audiencia de el Principado de Cathaluña mandadas imprimir por su Magestad, 
Barcelona, 1742. 
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de Nra. Sra. de la Merce usat422.
Item un llibre gran y poch abultat dels Estatus de la Vniversitat de Cervera 
usat423.
Item quatre llibres lo un Carocio de locatione, et conductione, altre Retorica de 
Pomey, lo altre Torrella y lo altre Merlin ab cubertas de pergami usats424.
Item Vocabulari de Antoni usat.
Item sinch llibres so es Biblia, y quatre tomos de Vieyra que son dexats al Dr. 
Joseph Masmitja capella major de St. Feliu de Gerona de que tenim nostre res-
guart usats425.
Item quatre tomos grans Antonii Fabri ab cubertas a la francesa molt vellas426.
Item un llibre gran y poch abultat Constitucions capitols y actes de cort de per-
gami usat427.
Item dos llibres grans y de poch abulto Constitucions de Catalunya de pergami 
usats428.
Item dos tomos Poscius de manutentione de pergami usats 429 y lo altre Loteri de 
benefitiis de pergami usat.
Item altre tomo gran dit Petra de Fidei commissis encodernat de pergami 
usat430.
422 josé Nicolás caveRo y PéReZ (1666-1757), Informe de la verdad por el real y militar Orden de Nuestra 
Señora de la Merced, redención de cautivos, sobre que Su Magestad se digne declarar que el conocimiento 
de la causa sobre el derecho privativo de redención en los reynos de la Corona de Aragón, toca a su Real 
Camara de Castilla y no al Consejo…, Barcelona, 1731?.
423 Estatutos y privilegios apostólicos, y reales de la Universidad, y Estudio General de Cervera, Cervera, 
1750.
424 El primer podria ser Vincenzo caRocci, Tractatus locati et conducti in quo de pensionibus, fructibus, 
caducitatibus remissionibus, salariis et similibus, nova, quotidiana, et practicabilis materia pertractatur, 
Venècia, 1592 i 1597; el segon seria una de les obres sobre la retòrica de François Pomey (1619-1673); el 
tercer es referiria a una de les moltes edicions escolars, comentada o no, de la sintaxi llatina de Joan toRRe-
lla (s. xvii) i el darrer seria una obra del jurisconsult Franciscus meRlinus. 
425 Possiblement es tracti del jesuïta Antonio de vieyRa (1608-1697), autor d’un sermonari.
426 Antoine FavRe (1557-1624), jurista.
427 Podria tractar-se de les Constitucions, capítols y actas de cort fetas y otorgadas per la S.C.R. Magestat 
del Rey Don Felip IV de Aragó y V de Castella en la primera Cort celebrada als Cathalans, en la Ciutat 
de Barcelona, en lo Monastir de Sant Francesc en los anys 1701 y 1702, Barcelona 1701, o de les Corts 
convocades per Carles III el 1706, Barcelona 1706.
428 Novament em remeto a l’anotació sobre les Constitucions y altres drets de Cathalunya en la relació de 
la biblioteca del Dr. Pere Santaló.
429 Ludovico Postio, Tractatus mandati de manutenendo, sive summariissimi possessorii interim. tractatus 
cum decis. S. Rotae. Rom., Lió, 1674. 
430 Pedro Antonio de PetRa, De fideicommissis et signanter exprohibita alienatione resultantibus tractatus..., 
Placentiae, 1588. 
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Item dos tomos de Antonii Pichardi encodernats ab pergami usats431.
Item lo tomo segon dit Decisions Crespini encodernat de pergami usat432.
Item tres tomos Mascardii De probatione de pergami usats433.
Item un tomo gran dit Simon de Preti De ultima voluntatibus de pergami usat.
Item quatre tomos grans lo un dit Larea Allegatione fiscals, altre Conjecturarum 
Antonii Fabri, altre Matheu de regimine Valentiae y lo altre decisiones Francici 
Marcii ab cubertas de pergami usadas434.
Item set tomos lo un Joan Fran.co Leo fori ecclici, al [f. 10r] tre Martra de 
Clausuli, altre Zerola, de praxis episcopalis, altre Puteus de Sindicatu, altre dit 
Valentia ad constitu. set, altre dit practica Petri Ferrarii  y lo altre dit Joachimi 
Missatgerii ab cubertas de pergami usadas435.
Item dos llibres manuscrits lo un intitulat Ad tres y quatre lib. institutionum y lo 
altre varia manuscripta ab cubertas de pergami usadas.
Item un tomo Verdad defendida respuesta fiel ab cubertas de pergami usadas436.
Item un llibre en quart Xammar de privilegii ab cubertas de pergami usadas437. 
Item tres llibres so es un dit Paguera, altre Bernabe Serra y lo altre dit Suma de 
431 Antonio PichaRado y vinuesa (1565-1631), jurista.
432 Cristóbal cResPí de valldauRa (1599-1672), Obseruationes illustratae decisionibus Sacri Supremi Regii 
Aragonum Consilii, Supremi Consilii Sanctae Cruciatae & Regiae Audientiae Valentinae…, Lió, 1662. 
433 Pot tractar-se de Giuseppe MascaRdi (m. 1588), Conclusiones omnium probationum quae in utroque foro 
quotidie versantur…, Lió, 1608.
434 En primer lloc tindríem Juan B. laRRea, Allegationum fiscalium…, amb diverses edicions tant de la 
primera com de la segona part a Lió durant al segle XVII i inicis del XVIII. La segona seria Antoine FavRe 
(1557-1624), Antonii Fabri… coniecturarum iuris civilis libri viginti…, molt reeditada en diverses ciutats 
europees des de finals del segle XVI. Les dues darreres obres serien Llorenç mateu i sanç (1618-1680), 
Tractatus de regimine urbis et regni Valentiae sive selectarum interpretationum ad principaliores foros eius-
dem utriusque literaturae floribus exornatus politicae documentis dilatus…, València, 1654 i 1656 i Lió, 
1704; Franciscus maRcus, Decisionum aurearum in Sacro Delphinatus Senatus iampridem discussarum, ac 
promulgatarum…, Lió, 1585, 1560, 1579 i 1586. 
435 Els llibres serien Giovanni Francesco leo, Thesaurus fori ecclesiastici…, amb diverses edicions al segle 
XVII; Giacomo Antonio maRta (1559-1628), Tractatus de clausulis, de quibus in omnibus tribunalibus 
hucusque disputatum est cum omnibus resolutionibus, decisionibus, atque declarationibus, Roma, 1616, 
Venècia, 1615 i Ginebra, 1618; Tomaso ZeRola (1549-1603), Praxis episcopalis... accesserunt nuper ad-
ditiones..., Lió, 1607; l’obra de Paris de Puteo (1413-1493), De sindicatu officialium, o bé alguna de les 
diverses edicions que es van fer de comentaris i addicions d’aquesta obra; una obra de Melchor de valentia; 
Joannes Petru de FeRRaRis, Practica cum annotationibus F. Curtii, B. Landriani, J.A. Masuerii aliorumque 
accessionibus aucta…, Colònia, 1590; i una obra de Joachim mynsingeR (1517-1588). 
436 Sembla ser l’obra de Cristòfor tixedas, Verdad defendida y respuesta de Fileatro a la carta medico 
chymica que contra los medicos de la Iunta de la Corte y contra todos los galenicos le escriviò el doctor 
medico-chymico D. Iuan de Cabriada…, Barcelona, 1688. 
437 Joan Pau xammaR i de sala (s. XVII), jurista.
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Temps438.
Item sinch tomos de llegats en dret ab cubertas de pergami usats.
Item un missal vell.
Item nou tomos de Lazon molt vells y casi inllegibles.
Item vuyt tomos de Bartolo molt vells y casi inllegibles439.
Item sinch tomos de Paulo de Castro molt vells y casi inllegibles440.
Item dos tomos de sinonims.
Item ab un vale fet y firmat per lo Rt. Dr. Ramon Conill de fecha dinou juliol mil 
setcents sinquanta vuyt consta haver rebut de dit difunt:
Pmo. Cancer resolutionum un tomo441.
Item un tomo de Fontanella de pactis442.
Item un tomo De practica de Paguera443.
Item un tomo Paguera Decisions444.
438 Els dos primers autors són els juristes Lluís de PegueRa (1540-1610) i Bernabé seRRa, i la darrera obra, 
esmentada pel títol, podria ser Ignacio de los valles, Suma de temps y altres rudiments de la gramatica 
com se ensenya en las aulas de la Compañía de Iesus…, que figura també tant entre els llibres de Francesc 
Masmitjà com entre els de Pere Santaló.
439 Atesa la matèria de lleis de la major part dels llibres, podria tractar-se de Bartolo de sassoFeRRato (1314-
1357) i per tant també d’alguna edició molt antiga, del segle XVI.
440 Podria ser Paolo de castRo, amb obres que foren molt reeditades durant el segle XVI.
441 Jaume cànceR (1559-1631), Variarum resolutionum iuris caesarei pontificii & municipalis Principatus 
Cathalauniae…, Lió, 1658, 1670 i 1712. Hi ha també una altra edició a Venècia, 1760, però resulta massa 
tardana respecte de l’inventari. 
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